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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de febrero, á l a s } 
8 de la m a ñ a n a . S 
S e d i c e q u e e l m i n i s t r o d e l a O-ue-
r r a p r e p a r a u n a v a s t a c o m b i n a c i ó n 
da m a n d o s m i l i t a r e s , y l o s p e r i ó d i -
c o s c o n s e r v a d o r e s m a n i f i e s t a n q u e 
e s t a s e a p l a z a r á h a s t a l a l l e g a d a á 
E s p a ñ a d e l S r . G e n e r a l M a r í n . 
Nueva-Tork, 5 de febrero, á l a s ) 
8 y 45 ms. de la mañana . S 
E l S r D . R a m ó n V e r e a , D i r e c t o r 
de E l Progreso , h a d e m a n d a d o a l S r . 
D . J o a ó G a r c í a , d i r e c t o r d e L a s No-
vedades, p o r l a s o f e n s a s p e r s o n a l e s 
q u e l e d i r i g i ó e n d i c h o p e r i ó d i c o . 
Viena, 5 de febrero, á l a s \ 
9 de la mañana. S 
E l P r í n c i p e Rodol fo , d i a s a n t a s de 
s u m u e r t e , e s c r i b i ó á s u m a d r e y & 
u n a m i g o s u y o , d i c i é n d o l o s q u e n o 
p o d í a v i v i r l a r g o t i e m p o . 
Madrid. 5 de febrero, á las ? 
10 de la mañana. S 
E l d i p u t a d o p o r S a n t a C l a r a , se* 
ñ o r V é r g o z , h a p e d i d o e n e l C o n -
g r e s o q u e s e l l e v e n á l a C á m a r a l o s 
t e l e g r a m a s q u e h a n m e d i a d o c o n 
m o t i v o de l a d i m i s i ó n d e l G o b e r -
n a d o r G e n e r a l de l a i s l a de C u b a , 
p r e g u n t a n d o a l p r o p i o t i e m p o l o s 
m o t i v o s á q u e h a b í a o b e d e c i d o e l 
r e l e v o de d i c h a A u t o r i d a d . 
R e s p e c t o d e l r e l e v o d e l G o b e r n a -
dor G e n e r a l do l a i s l a de C u b a , e l 
m i n i s t r o de U l t r a m a r di jo q u e e l 
G o b i e r n o e s t á m u y s a t i s f e c h o de l a 
c o n d u c t a d e l S r . G e n e r a l M a r í n . 
E l S r . B e c e r r a h a l e ido e n l a s C o r -
t e s u n p r o y e c t o de l e y p i d i e n d o 
u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a 
c o n c u r r e n c i a de l o s p r o d u c t o r e s 
é i n d u s t r i a l e s de l a s p o s e s i o n e s u l -
• t r a m a r i n a s á l a E x p o s i c i ó n U n i v e r -
s a l d e P a r í s , c o r r e s p o n d i e n d o á l a 
i s l a de C u b a 2 0 , 0 0 0 p e s o s y 1 0 , 0 0 0 
á l a de P u e r t o - R i c o . 
Madrid, 5 de febrero, á las ? 
11 y 15 ms. do la mañana . S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e 
s e c e l e b r a r á e l j u e v e s 7 q u e d a r á fir-
m a d o e l n o m b r a m i e n t o d e l n u e v o 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a d e 
C u b a , D . M a n u e l S a l a m a n c a . 
P a r a l a I n t e n d e n c i a G e n e r a l de 
C u b a s u e n a n l o s n o m b r e s de l o s s e -
ñ o r e s D . P a b l o R o d a y D . E n r i q u e 
P e r n á n d e z d e l P e r a l . 
Paria , 5 de febrero, á las } 
11 y 50 ms, de la mañana . S 
L a . d i s o l u c i ó n de l a a n t i g u a C o m -
p a ñ í a d e l C a n a l de P a n a m á e s e l 
p r e l i m i n a r de l a f o r m a c i ó n de u n a 
n u e v a . 
Viena, 5 de febrero, á las { 
12 del dia \ 
C a d a d í a s e h a c e c i r c u l a r u n a 
n u e v a h i s t o r i a c o n m o t i v o " de l a 
m u e r t e d e l P / í n c i p e Rodol fo . 
D í c e a e a h o r a q u e é s t e f u é m u e r t o 
p o r e l e s p o s o de u n a d a m a de l a a -
r i s t o e r a c i a , á e o p u é a da h a b e r l e d i -
c h o e l P r í n c i p e que l o s H a p s b u r g o s 
no s e b a t í a n e n d u e l o m á s q u e c o n 
s u s i g u a l e s , y q u e o l m a t a d o r s e d i -
r i g i ó e n s e g u i d a p o r e l D a n u b i o h a s -
t a T u r q u í ? , s i n q u e l a s a u t o r i d a d e s 
h i c i e r a n n a d a por p e r s e g u i r l o . 
O t r a de l a s v e r s i o n e s os , q u e f a é 
m u e r t o p o r u n e x t r a n j e r o e n l a z a d o 
á u n a d a m a de l a n o b l e z a a u s t r í a -
c a , q u i e n l e p r o p u a o u n d u e l o á l a 
a m e r i c a n a , q u e c o n s i s t a e n s o m e -
t e r á l a s u e r t e de u n o s d a d o s l a 
v i d a de u n o de l o s c o n t e n d i e n t e s . 
O t r o s a s e g u r a n q u e e l P r i n c i p a 
R o d o l f o , e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s de 
s u v i d a , m a n i f e a t « b a u n a t e n d e n c i a 
i n t u i t i v a a l s u i c i d i o , y q u e d e s d e 
h a c í a t r e s m e s e s s e o c u p a b a e n a-
r r e g l a r tadoa s u s a s u n t o s . 
E l T e s t e r L l o y d d i c e q u e e s p u r a 
i n v e n c i ó n l a r e n u n c i a d e l A r c h i d u -
, \ u e C a r l o s e n f a v o r de s u h i jo F r a n -
c i í . ^ 0 P^^nant lo . 
Madrid 5 dejübrero, d la ? 
1 y 25 ms. de la tarde. S 
T e l e g r a f í a n de V i e n a q u e u n a de 
l a s c o r o n a s q u e h a n l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n e n t r o l a s r e m i t i d a s p a r a 
l o s f u n e r a l e s d e l A r c h i d u q u e R o -
dolfo, h a s i d o l a de S . M . l a R a i n a 
R e g e n t a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , e n l a 
q u e s e v e u n v e r d a d e r o r e c u e r d o de 
c a r i ñ o y do lor h a c i a s u i l u s t r e p a -
r i e n t e . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S , 
N u e v a Yor7c, febrero /*, d l a s S \ i 
de l a tarde. 
Onzas eppnfiola;*, a $16'70. 
Ceutoues, $1-92. 
Descuento papel comercial, (JO div. 4 a 
6 por 100. 
Cambios sobre Lomlros, (JO div. (banqueros) 
a $á-80J4 cts. 
Idem sobro Paria, 60 div. (banqueros) a 5 
francos 10% cts. 
Idem sobre l íamburgo, 00 djv. (banqueros) 
ft«5% 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por Í 0 0 , a 128^ ex - iu terés . 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, a 6 DilC. 
Centrífugas, costo y flete, a 8 SjlO. 
Koguiarabueu mllno, do 4 l l i l ü a4 I S i l C . 
Aziícar do miel, de 4?ü a 4%. 
tSTVendidos: 5,100 sacos de azúcar. 
Los precios lijos 
Mieles por llegar, 20 JÉ. 
Slantoca (Wllcos) en tcrccrolns, ft 
Harina patcnt Minnesota, $0,75. 
L o n d r e s , febrero 5. 
Azflcar de romolaciia, u IftiO. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, a 10i. 
Idem regalar renno. a 18l6. 
Consolidados, a 98 15|16 c x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento csp .nol, 75 ox-Inte> 
rés . 
descuento Banco de Inglaterra, 8 por 
v P a r í s , febrero 5 , 
Beata, 8 p ^ 1ÜÍJ» « 88 fr- 60 ct8« ex-
Interés . 
( Q u e d a p r o h i h i a ^ to r e p r o d u c c i ó n 
ú e los t e l egramas que 
a r r e g l o a l a r t , ü l d é l a L e y 
anteceden, con 
'le P r o p i o -
M o t r e í s d o n a c i o n a l . 
N o m i n a l . 
B lanco , Srcuoa da Dcroono y 
B l l l l e a x , ba jo & r e g n l a r . . . . 
I dem, i á o m , Í d e m , i dom, bue -
no á supe r io r . 
I d e m , Í d e m , í d e m , i d . , floroto. 
Oognoho, in fe r io r íS regular , 
n ú m e r o 8 & 9. ( T . H . ) 
I d e m bueno á auperior, n ú -
mero 10 & 1 1 , Idem • • 
Quebrado in fe r io r & regalar , 
n ú m e r o 12 á 14, ldem.>aaaa 
í d e m bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
fdam superior , n? 17 & 18 i d , . 
M a m floroto n? 19 á 80 { d . M . 
ACereado oztranlero. 
OBSTREB'üGAB DB ODABAPO. 
f o l u l z a o i é n 94 6 £ 8 . — S a c o i : 5 i á 5 | rs. oro a r r o -
ba, l e g d n n ú m e r o . — B o o o y e a : S in operaoionea. 
itonoAm na H I B L . 
B l n oparacionea. 
¿.erOOAB HABOABÁDO. 
Sin operaciones. 
B e f i e r e a C o r r e d o r e s de aexaana. 
D K C A M B I O S . — D . G u i l l e r m o Bonne t , aux i l i a r 
de Corredor . 
D E F K Ü T O H . — D . M a n u e l V á z q u e z de las Heras , 
y D . Bdua rdo F o n t o n l l l s , aux i l i a r de Cor redor . 
B s c o p i a . — H a b a n a , 6 de f e á r e r o de 1 8 8 9 . — B l S í n -
dico Presidente in t e r ino . J o s é M ? de M o n t a l v á n . 
Cotisaeiones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de febrero de 1889. 
O R O ) Abrió a 236* por 100 j 
S E L [ cierra de 286* a 286% 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . > por 100 a las dos. 
Tipo de 
70 p S D . oro . 
4 á 6 p g P . oro . 
2 á 3 p S D . oro 
14 4 15 p g D . o r o 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B e n t a B p o r l O O I n t e r é s 7 
u n o d e a m o r t i z a c i ó n 
a n u a l . . . . . . . . . . . . a a a a B 
I d e m , i d . y 2 i d 
I d e m de anualidades. .8 
Billetes hipotecarios de l 
Tesoro de l a I s l a de 
C u b a . . . . • • • 
Bonos del Tesoro de P u e r -
t o - B l o o . 
Bonoa del A y u n t a m i e n t o . R8 & 60 p g D . oro 
A C C I O N BS . 
Banco Bapafiol de l a I s l a 
de Cuba 
Banco I n d u s t r i a l . . . . . . . . 
Banco y C o m p a f i í a de A l -
macenes de Beg la y d e l 
Comorc io . 
Banco A g r í c o l a 
Compaf i í a de Almacenes 
do D e p ó s i t o de Santa 
Ca ta l ina 
Caja de A h o r r o s , D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s do 
la H a b a n a • 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la I s l a de 
Cuba 
EmpreBa de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n de l S o r . . . . 
P r imera C o m p a f i í a da 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compaf i í a de Almacenes 
Hacendados 
Compaf i í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
b a n a . . . . • • 
C o m p a f i í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o d e Q a s . . . . 61 á 62 p g D oro 
C o m p a f i í a Cubana de A -
lumbrado de G a s . . . . . . 
C o m p a f i í a Bspofiola da 
A l u m b r a d o de OuJ da 
Matanzas 46 á 40 p g D ero 
Nueva C o m p a f i í a de d a s 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compaf i í a de Caminos de 
H i e r r o de l a H a b a n a . . 61 A 62 p g D oro 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanil la 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de C á r d e n a s á 
J á c a r o 
Compaf i í a do Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
V l l l a c l a r a 7 á 8 p g D oro 
Compaf i í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagna la 
Qrunde 
C o m p a f i í a de Caminos de 
H i e r r o de C n l b a r i é n á 
SaDoti-Sufritao 4 á 3 p g P o r o . 
Compaf i í a dol F e r r o c a r r i l 
del Oeste • • . . . . . . . . . > . • . . . . 
Compaf i í a de Caminos de 
H i e r r o de l a B a h í a de 
l a Habana á Matanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compaf i í a del F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 8 á 9 p g D ore 
F e r r o c a r r i l del C o b r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s . . . 10 á 4 p g D . oro 
Ingenio " C e n t t a l R e d e n -
c i ó n . " 
O B L I Q A C I O N K a . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H i p o t e c a r l o de l a I s l a 
Cuba • • • • • • 
C é d a l a s Hipotecar las al 6 
po r 100 I n t e r é a a n u a l . . • • • • • • 
I d e m de loa Almacenes de 
Santa Ca ta l ina con el 7 
po<- II Q IntaréM annM.. . . . . . i 
1 á 2 p g D oro 
11} ftl2} p g P o r o 
Ta 




O R O 
DBb 
J U Ñ O K 8 P A Ñ O L .1 
D E VALORES. 
AbcM A 286^6 por 100 f 
cerrdde 236^ « 2 8 6 % 
oor 100. 
1021 á 110 V 
i......aa...iaa.aa 
31 á ¿6 V 
5} á Sf O 
151 á 141 O 
7 £ } á 76 D 
F O N U O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipo tooar ios da la lela de 
Cuba 
Bonos dol T M o r o de P u e r t o - B i o o . 
Bonos dol A v a n t a m l e n t u 
A C C I O N E S . 
B;,noo E j p a f i o l de la I s l a de Cuba. 
¡Sanco de l Comerc io , Almacena* 
de Beg la y F e r r o c a r r i l de l * 
B a h í a . . . . < 
3anao A g r í c o l a 
(Jompafifa do Almacenes de D e -
p ó s i t o de Santa Cata l ina 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca r lo de 
l a I s l a de C u b a . . . . a . . . . . . . a a . . 
Smpres* da Fomento y Navaga-
olón de l Sur 
Pr imara C o m p a ñ í a de Vapores di 
l a B a h í a 
Oompafifa de Almacenes da H a -
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O jmp*fiíR ¿ e Almuceces de P e 
pós i to da la Habana . 
C o m p a f i í a E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Q a s . . . . . . . . 
C o m p a f i í a Cubana da Alumbrad- . 
ÍC G!U.. .c . :>¡>. 
' i o m p a C í r B o j a f i o U de A l u m b r a d ; 
da Oab i tt M a t e u u u 
Compaf i í a de Gas H k p a n o - A m a -
rieAi>& D ü n a o l i d a d f t . . . . . 
o<r.i>8ÍJ!.5 da C*mlr"f» do Hle r» 
•'e l a n ^ b a u á . . 
Com^ftfi 'a de Caminos de H i e r r o 
de aui&nsas á Sabanil la 
O c m p a f i í » de Caminos de H i e r r o 
de C á r d o n a s y J < u i a n . . . . . . . . . . 
Ccmpafi ia de Caminos do H i e r r o 
de Cir-nfuegoa i V ' i l l ao la ra . . . , 
OompaCta l e Caminos de H i e r r o 
de Sagoa l a Grande 
C J o m p i t . » do Camioos do H l o r r o 
de C!iihi»rlén & tíanctl-ttpjritns.. 
CompulMa del F e r r o c a r r i l del Oeste 
Compaf i í a do! F e r r o c a r r i l Urbano. 
S ' e r ron i r r l l del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
?errocr>r:'ll de C u b a . . 
Uefluoría de C&rdeiias , 
fD^otlo " C e n t r a l R e d o n d ó n " . . . , 
í l m p t u ) » de Ab».iUio)niientc dn 
A g e s de l CWP'olo y V e d a d o . . . . 
•Jompafi í» de n ! « U . . . . . . . . . . . . . . 
o ' o r rpca r rü de O i M l i t i B i H i t a 
O B L I G A C I O N E S . 
De l C r é d i t o T e r r l t o v l a l B i p o t a . ^ 
r lo de '.a I s l a de C u b a . . . . . . . . . . 
C é d u l a s U l p o t e o a r i i u a l 6 p . g I n -
t e r é s anual 
I d . da los Almacenes de S U . Cft-
t a l l na con a l 6 p g i n t e r é s smia l . 
Bonos da la C o m p a f i í a de G t * 
H i s p a n o - A m e r i u c n a Consol ida-
da 
H vbaua, 6 de ft brero de 1889. 
Compradoreg. Vend? 
3 i á 28 
96 i 9 ? i 
63 á C0 
84 á 80 
61 á 46 
52} á 61 i 
5 " i 60 
i U í per 
11J á 1 2 i P 
6^ á 6 D 
F ! á 4 i P 
2 4 4 
U Í í 12 
. . . . . . . . . . . . . . . a p i 
9 1 á D 





D B L 
D B C O H X t B D O R B B . 
C a í S i b i o í o . 
K 8 P A Ñ A 
I J á 4 p g P . oro es-
p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
fecha y cant idad. 
I N G L A T E R R A | 1 ^ ^ ? 6 P . < i i O r o 
f 4 á 4 J p g P , oro es 
. , . . . » T r t ¥ . J P' fiol, á 60 d i r . 
F R A N C I A j ^ g p ¿ r 0 e a -
I p a ñ o l , £ 8 d i r . 
A L E M A N I A . 
á 2 i p g R . o r o as-
p&fiol, k 3 d i r -
71 á 8 i p § P oro es-
p a ñ o l , a 3 div. 
B S T A D O S - U N I D O S . . | f 
' n spa í i o i , É 60 fljT 
' D E S C U E N T O M E R C A N - 5 8 6 10 p g anual oro y 
T I L . . . . . . . . a a . . . P » « a . . . . i b i U n t M . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
M U M . 3 0 6 . 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n co -
rregirse los planos, oortas y derroteros correspondien-
tes. 
OCEÁNO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
C A N A D A . 
L U C E S DB I NI ILACION EN B I O MIMIMEOASH ( i l a 
de l P r inc ipo K . lua rdo . ) ( A . a. N . , n ú m . 18-2986. 
- n ' í 1888J D a í d e 19 de octuhre da 1886 re e n i i e a -
•rti- . ia, e, e i i f i laoióa en P i g M i n i m t g a i h ( M i -
a m tíut ^ t c ) , e n l a c o a t a O. de la is la P r í n c i p e 
T ^ 1 ^ T ^ t i r ' o r , que es u n fa ro l Izado eo un 
K d a u r c o . L i i v . - ^ m n o n t í c u l o de arana á unos 16') 
a . u , e s t á pueaca eu u ^ sa vs y j ^ r o j a 0I,aodo , „ 
raelros al b . do rompo c \ 8 7 0 ¿ & po(, e( E 0Q 
la m i r a desde el N . 2 0 ° E . a, / ^ t e e m p r e n d i d o e l 
cuyo motor ae e. c u - m t r » to tn iu . .^.4* «i £ 70° E 
arrecife Mlnlmeganh; > f i j a b l a n c a u í , . 
al S. 3 1 ° 80' O. cuyo s é n i o r cabro la enu>Oa 
Esta lux Inter ior , d l s p n e í t a del mlslh!» ^ 0 ^ - e*r* 
ê i 1» puuta P i x . & CPBI» de 1 m i l l a al 8 . I * 15 do a 
precedente: e J i j a b l anca e i t á 13m,7 elevada tCore la 
pUaroar, y e« v io ló le a 8 ml l laa eu an peqaefio s ó c t p r 
á cada lado do la l í a e a de enf i lac lón . 
S i t u a c i ó n dada para l u r ex ter ior : 4 6 ° 52' 60" N . y 
5 8 ° 1 ' 42" O . 
N O T A — L o s buquiB que rengan del C y se d l r i 
J a n á Bdinimoga'h, deben barajar la costa po r dent ro 
de* sector rojo de la inz ( x t e r i o r , h&rta l legar a l sector 
blanco: entotces «nfil.TAn ambas l uce ' , y signiendo la 
OP(i a c i ó n iri ín á pa^ar a! t x t r e m o ex erior del r o m p r -
olas de l N o r t e . L 'x entrada d é l a diiisena c t á eu la 
cara 8 de ' Ste romp-i- olas en I m 6 d* i>gia. L o s b n -
quas qne Cttien m i s <* I ra ,5 di b e r ü n ab r i r las dos l a -
cas por balir r cuando r» hal 'en por dentro d*i arrecife 
M l n l m e f a t h , para ss ivar loa p«qaeDos fj< dos ene hay 
a l NE. del r o m p o - o l u . Be e n o u e n t r » u n bnou f o n d o v 
dero en 6m,6 de agua, reegnard&dado de los vientos de 
fuera, cerna da una boya con a t t a que e s t á á media 
m i l l a a l N . 4 7 ° O. de l rompe-olas de l N . 
Siguiendo la enf i l ac lón do las dos luces no se e n -
cuentra menos de 3m,6 de agua entre el ex t r emo N . 
de l arrecife y e l cabo Gago. 
Car t a n á m e r o 689 de la s e c c i ó n I X . 
M A R D E C H I N A . 
A N A M . 
A G U J A D E PIEDRA, EN E L PASO MENOR D E L P U E R -
TO D E CAM RANII. ( A . a. JV., n i í m e r o 1382987. P a r t o 
1886. ^ B l buqao ftv.noAs H a i p h o n g , t o c ó l igeramente 
en u n cabezo de 3 á 4 metros de c i rounfereucia en e l 
paso menor de C a m r a n h . 
L<>8 marcaciones que t o m ó no p e r m i t a n precisar la 
s i t u a c i ó n de este pel igro en e l que h a b r á 3m,2 de agua 
en bajamar. 
N O T A . —Conviene tener en cuenta, que este paso 
menor no d e b e r á tomarse m á s qne en caso de ve rda -
dera necosidad. 
Car t a n ú m . 481 de l a s e c c i ó n V . 
MAR N E G R O . 
R U S I A . 
CA3IBIO D E L A VALIZA POSTERIOR DB BNPIIIA-
C I O N D E TSÍiREORAND E N IiA ENTRADA D E L LIMAN 
DB D N I E S V E R . (^d. a. JV., n ú m e r o 188;988. P a r í s 
1883.J L » vAliza poster ior l u m i n o s a de l a enf i l ac lón 
Tsa reg rcmt l , en l a entrada de l L i m a n da D n i é s t e r , se 
ha reemplazado por o t ra n e g r a de h ie r ro , puesta sobre 
7 pi lotes y f e m a d a po r u n ai-bol centra l sostenido po r 
6 puntales, que t iene una bola encima. 
D e i d e l a puesta á la «al ldn de l sol se enciende en 
e i t a val iza una l u r . / ? / « puesta en u n f a r o l sis-
tema F r e i n e l . 
L a e l e v a c i ó n de l a l u í es de 14m,9 sobre e l mar , y 
su hor izonte es de 8 mi l l a s . 
Cartas n ú m e r o s 97 y 101 de l a s e c c i ó n V I I I . 
M a d r i d , 19 de d ic iembre de 1886 .—Bl D i r e c t o r , 
L u i s MARTÍNEZ DB AROR 
O R D E N A C I O N D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Vacante uaa plaza de panadero en e l cafionero 
Concha , dotada con el haber anual de doscientos 
ochenta y ocho pesos, pueden presentarse en l a O r d e -
n a c i ó n de l Apostadero , sita en o l A r s e n a l , desde las 
once de la mafiana hasta las tres de l a tarde, todos los 
individuos que se consideren con los conocimientos 
neoeaarios para deaemqefiarla. 
Habana , 24 de enero de 1889.—Bl Secretarlo, H e r -
menegi ldo D i e g o y F c l a y o . 3-25 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
B l soldado l icenciado de este e j é r c i t o , F r a n c i i c o 
Rebol lo GonsSlez, vecino de esta ciudad, y cuyo d o -
m i c i l i o se ignora , se s e t v i r á presentarte en la Secre-
t a r í a de l Gobierno M i l i t a r de l a Plaza, de tres á cua -
t ro de la tarde, en d í a h á b i l , con e l fin de enterarle de 
u n asunto que le interesa. 
Habana , 4 de febrero de 1889 .—Bl Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 8-6 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
B l soldado l icenciado, I t tnacio Alva res Carrero , 
vecino que fué de l b r r r i o de Casa-Blanca, y cuyo d o -
m i c i l i o hoy se igoora . se s e r v i r á presentarse en la 
S e c r e t a r í a de l Gobierno M i l i t a r de la Plaza, en d ía y 
hora h á b i l , con o l fin de enterarle de u n asunto qne lo 
concierne. 
Habana , 1? de febrero de 1889.—El Comandante 
Secretarlo, ¿f a r t a n o M s t r l í . 3 3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L S U B I N S F E C C I O N 
D E I N G E N I E R O S . 
SECCION 3? 
E x i i t i e n d o seis vacantes de Maestros de obras m i l i -
tares en eata I t l a y debiendo proveerse por opoa ic ión , 
uun br ieg lo á lo dispuesto en e l Reglamento pa ra ei 
personal del M a t e r l u l da I ' eonleros aprobado per 
Kaal Orden de 8 de a b r i l da 1884 se ba sefialado el 
d i» v e l ó t e y nue7e de abr i l d«l corr iente afio para que 
tengan efe jto los e x á m e n e s de opos ic ión , debiendo Jos 
a je d e s é e n presentarse á ellos sol ic i tar lo por medio 
de Lístamela d i r i g i d * h l E x a m o . Sr Br igad ie r C o m a n -
dante General Subinspector de l Cuerpo, la que de-
b e r á ser entregada en el edificio en q u e s o h a l a esta 
Dapendeno'a, calle de T a c ó n n ú m e r o uno. a c o m p t f i i -
da de la pa r t ida de bautismo del solici tante, cer t i f ica-
c i ó n de estado CÍTII y otro de p r á c t i c a en el arte de 
construir en que conste haber d i r ig ido obras ñ o r sí, ó 
asistido como facul ta t ivo á algunas bajo la d i r e c c i ó n 
de iDgsnlero ó arquitecto. 
Babana , 24 de enero de 1889—El Teniente C o r o -
ne l Comandante Secretarlo, F e r n a n d o P o j n i n i c l s . 
R-27 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
B l v iomea Sdet corriente, á las dooe en p u n t o de su 
mafiana, p r é v i o an conteo general y escrupuloso exa-
men, se i n t r o d u c i r á n en su respectivo globo las 
777 bolas q u i se tx t rajeron en e) anter ior sorteo, que 
coa las 16,2^3 que existen en el mismo, comple tan las 
'7.roo de quo exnata el sorteo o rd ina r io n ú m e r o 
1,201. E l d ia 9, antes del sorteo, se I n t r o d u c i -
r á n las 777 bolas de los premios correspondientes al 
mismo sorteo, y que con las 13 aproximaciones , fo r -
man el t o t a l de 7 í 0 premios . 
E l s á b a d o 9 del mismo, á las siete en pun to da la 
m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á el sorteo. 
D u r a n t e los cuatro pr imeros dias h á b i l e s , contados 
desde el de l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar & esta A d m i n i s t r a c i ó n loa Kres. snsoriptores á r e -
cogerlos bi l letes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinar io n ú m e r o 1,29V; en l a in te l igencia de 
que pasado dicho t é r m i n o se d i s p o n d r á de ellos. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana , 5 de febrero de 188tf.—£1 Admin i s t r ado r 
Hant ra l , A . .SI M a r q u t i d« O c M r i a . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el d í a 9 del corr iente mes, se d a r á p r i n c i p i o 
á l a venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ord inar io nriinero 1,2>2 que se ha de cele 
brar á las su te de la mafiana del d ia 21 de febrero del 
presante aí ío , d i s t r i b u y é n d o s e el 75 por 100 de su v a -
lo r total en l a fo rma siguiente: 
N ú m e r o I m p o r t e 
de p r e m i o s . de los p r e m i o s . 
1 de 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
1 de 10.000 
I d o . 6.000 
10 de 1.000 , 10.000 
762 de 400 801.800 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para ios 
0 n ú m e r o s restantes de 
l a decena de l p r i m e r 
premio 8.600 
2 I d . do 403 Í d e m para los 
n ú m s anter ior y post i -
r or al segundo la 800 
2 I d . de 400 i d . I d . par* 
los n ú m e r o s anter ior y 
posterior al torcer I d . . . 800 
S o n . . . . 790 premios. $ 510.000 
Precio de los bi l letes: el entero $40; e l medio $20, 
y el c u a d r a g é s i m o $ 1 . 
L o que se avisa a l p ú b l i c o para general inte l igencia . 
Habana , 5 de fe rero de 1889.—Bl A d m i n i s t r a d o r 
Cen t ra l , E l Mar t ju f .» d« G a v i r i a . 
Cafioner 1 M n g a l a n r s — P o m b i ó n P scal .—Edicto.— 
D . JOSÉ ÍÍUÑKZ T QOIJANO , a l fé rez de navio de 
la ArmHda, y P soal uoiuorado de orden superior 
para ins t ru i r B imana, al marinero de segunda c l a -
se. Podro Guerra Uonaaterio, por e l del i to de 
p r imera d f s r r c i ó n . 
Po r este m i segundo e d l o t i , c i to , l l amo 7 emplszo, 
por el t é r m i n o de veinte di w. fi contar desda la p n b l i -
acc ó a del p re»«r , te ed io t» , se presente á dar sus i e e -
oargoa en e i t » Fi i io^l t > ó en la M a y o r í a General de 
rste Apostadero, el expresado marinero Pedio Guer ra 
Monu. u r io ; en 1» i u t i l i g t n .ia que de no ver floarlo, se 
s e g u i r á la causa • s* le Juxgarft en r e b e l d í a . 
A bi,rdo del t z p r e i a d o , Mint . if jro de Cuba, á 26 de 
enero de l k 8 » . — K , PIsoal, J o i é I fút lez — E l E s c r l ^ a -
uo por »u mi'(|i;i<«. F n r i q n e Trereñn 3 
Comlalou F i s c a l — ü d i n o . — U L u i s GAK JIA. C A R -
BÓN KM., ospU^n de fragata de l t A r m a d a , y F i s -
ca l da una cauta 
Po r este m i ternero y ú l t i m o edlolo c i t " . l l amo y 
emplsso a l f j - ' V n ' a o r «'e UÍVÍO D J o « M u í a M a -
r b..iu>, para qne en el ••..•.•)•! . dies d í . s con iecu -
l ivos, á contar d i«do la \ ub. l^ai iáu de eate edicto, se 
P esente á doolarer en esta F.sca'fa, d U e n e l R a s l 
A i s e ñ a l ; de no hacerlo a i í , su le j a i g a r á en r e b e l d í a 
por la responsabilidad qne p r e d i c ibe i le . 
E L b » ' a SO de enero de 1 8 8 9 . — i m s G a r c í a C a r -
bo i i c l l .—Por mandato 4a S. S., J o s é de t e r a l t a . 
3—2 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E TRAVESláu 
S E E S P E R A N 
f b ro . 7 C i t y of A lazand r i a : N u e v a - Y o r k . 
¿ 7 Saratoga: Varacrus y esoalas. 
„ 7 ( ihatuau I q u e m : V e r a o r o » . 
9 Ol lvet te ; T o m p a y Cayo Hueso. 
„ 9 Nice to : L i v e r p o o l y escojas. 
. . 9 Habana: Nní-yi -Vor^. 
9 F o r t W U l l c m : Glsuigov. 
„ 9 Caruliua: L i v e r p o o l y eooal*'. 
. . 11 C i t y o f A t l a n t a : N u e v a - Y o r k . 
„ 11 Hu tcn ln son : N . Orlaans y eso»!»» 
M 12 I s la de L u c ó n : Veracrus y escalas. 
. . 14 C i t y o í Wash ing ton : N u e v a K o r k . 
14 Nli¡j :»r»: v « r M « V | r escalaa. 
— 14 Beta: H a l i f a x " ' 
„ 14 E l v i r a : L i v e r p o o l . 
16 CataluCa: C á d i z r escalas. 
¿ , i ó M a i m i U t a y Mar ia : P n e r t o - K i c o y a s é a l a s . 
Í , 16 Saint Genna lp : Veracrus . 
17 San A g u s t í n : V l g o y pea las . 
M 17 C a t a l á n : L i v e r p o o l y escalas. 
„ ]n Manbs i í í »u : N u e v a - Y o r k . 
« 8 BIlgo«l K. d e P i p l l l o s : Barcelona y escalas. 
i 8 Gra r !* ; H w i » b n r 8 ? 7 ««0¥?«-
" 19 P a n n m á : ^ r * " " . . 
„ 19 E ú e k a r o : L i v e r p o o l y xT**** 
23 A ' a v a : L i v e r p o o l y escalas. 
. , 23 M . L . VUlaverde: P a e i t o - B l c o y escalas. 
24 Leonera : L i v e r p o o l y escalas. 
^ 2^ C i t y of Colombia: N u e v a - Y o r k . 
M í o . 5 Manuela.- Pnar to -RIco v «anslmi 
B A L D E A N . 
Fbro . 7 Sarntogs: N u e v a - Y o r k . 
M 7 Oitv oí A l e x a n d r í a : Ve rac ruz y t i e a l u . 
» 7 Chaleau I q u e m : H a v r e y escalss. 
^ 9 Ol lve t te : Cayo-Hueso y Tampa . 
„ 9 C i t y o í Co lombia : N u o v » Y o r k . 
10 Ciudad de Santander: Progreso y oscalai . 
10 Manue la : P u e r t o - B i c o y escalas. 
13 Hu toh lnaon : N u e v a Or leans y escalas. 
14 C i t y of W a s h i n g t o n : V e r a c r u i , 
14 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
15 Be ta : H a l i f a x . 
16 C i t y of A t l a n t a : N r o v a Yoi rk . 
1« Saint Ge rma in : St. N a « a l r e y escalas. 
20 Manue l i t a y M a r í a : P u e r t o - R i c o y esoalos. 
20 San A g u s t í n : C o l ó n y escalas. 
33 M a n b a U u n : Nu»>vft-York. 
27 K . L . VUlave rde : P n a r t o - « i e o y « e s a l a s . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
F b r o . 10 G lo r i a : (en B a t a b a n ó ) de las Tonas , T r i -
n idad y Cienfuegos. 
« . 18 A r g o n a u t a : (en B a t a b a n ó ) de C n é a M a n í a -
nu lo , Santa Cruz, J á c a r o , T r i n i d a d y C i e n -
fuegos 
mm 15 M a n u e l i t a y M a r í a : de Sant iago de Cuba y 
escalas. 
. . 28 M . L . VUlaverde : de Sant iago de Cuba y 
escalas. 
M z o . 5 M a n u e l n : do Cuba , Baracoa , G i b a r a , N u o v l -
vitaa. 
S A L D R Á N . 
F b r o . 10 Manue la : para Nuev i t a s , G iba ra , Baracoa , 
G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y escalas. 
. . 10 Josefita: (de B a t a b a c ó ) para Cienfuegos, 
T r i n i d a d , Tunas , J á c a r o , Santa Cruz , 
M a n z a n i l l o y Cuba . 
17 A r g o n a u t a : (de B a t a b a n ó ) para Cienfuegos, 
T r i n i d a d , Tanas, J á c a r o , Santa Oraz , M a n -
zani l lo y Cuba. 
M 20 Manue l i t a y M a r í a : Pa ra Nuevi tas , G i b a -
ra, Baracoa, G u a n t á n a m o , Santiago de 
Cuba y escalas. 
. . 27 M . L . VUlaverde : para Nuev i t a s , G i b a r a , 
Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA . : de la Habana para C á r d e n a s , Sagua y C a l -
b a r l é n . los s á b a d o s , regresando loa m i é r c o l e s . 
E L E N A OUS: de l a H a b a n a loa s á b a d o s pora Sa-
g ú » r y a l b a r i ó n , regresando los m i é r c o l e s . 
T B I T O N : de l a H a b a n a para B a b í a - H o n d a , B l o 
Blanco , San Cayetano y Ma la s -Aguas , todos los s á -
bados, á las diez de la noche, regresando los m i é r c o l e s . 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
B N T B A D A S . 
D í a 6: 
D e T a m p a y Cayo-Hueso , en l i d í a s , vapor amer ica -
no Ol lve t t e , cap. M e K a y , t r i p . 4B, tona. 1,104: 
con efectos, á L a w t o n y H n o s . 
— N u e v a - O r l e a n s y escalas, en 5 d í a s , vap . a m e r i -
cano CUnton, cap. Weas the r fo rd , t r i p . 38, t o n e -
ladas 717: con carga general , á L a w t o n y H n o s . 
— — N u e v a - Y o r k , en 4$ n í a s , vap . amer. C i t y o f A l e -
x a n d r í a , cap. M o I n t o s h , t r i p . 86, tona. 1,652: con 
carga general , á H i d a l g o y Gomp. 
S A L I D A S . 
, D í a 6: 
Para Cayo-Hueso y T a m p a , vap . amer. OUvet te , ca -
p i t á n M e K a y . 
Matanzas v a p . esp. Gadi tano , cap. Goloochea. 
C á r d e n a s g o l . amer. Magg ie D a l l i n g , c a p i t á n D a -
Uing. 
—Matanzas vap . esp. E n r i q u e , cap. Averas tu r . 
—Nueva-Orleana y escalos, vapor amer. C l i n 
cap. Staples. 
l i t o n , 
M o v i m i e n t o de y a s a j ex os . 
E N T E A R O K . 
B n el vapor americano O L I V E T T B . 
D a T A M P A : Sres. D . Eduardo A l v a r f z — J e s ú s 
M o m i o — L o r e n z o V & l d é s — S r a . M . S. Denola y 1 n i ñ o 
—Susan H a r r i a — M a n u e l B i r b a — M . S a w « r d e — B . V . 
W i l l i a m s y «flí ora—Pablo Or t ega—A. W . S m i t h y 
sefiora—A. C. "Welaely—Calixto L ó p e z , s e ñ o r a y dos 
n i ñ o s — L i z z i e H u s í c k — A d e l a D e m e m a d — M a r í a D © -
v s l í u — A . B W e b b — C . B a l a d o n — J . H Hagesty— 
J . H . D o l a n o — J . A . de l Ca lvo y í e B o r ' — S a n t i a g o 
G u t i é r r e z — 3 . A l o n s o - A . W . Coopet—W. H . L e -
f fer to y s e ñ o r a — S r t a . E . S. Crane—J. A . P u r i l U y 
s e ñ o r a - J . A . P s r k e t . 
D e C A Y O - H Ü B B O : Srea. D . Rafael B . G a r c í a 
L u i s a B o ' h í g u e z y 2 h i jos—F. B e l l l y — L o r e n z i A l l e s -
t a — A g u s t í n C a s a ñ a s — B . P o l a ' k í — M a n u a l Soto P a -
d r ó n — B a m ó n H e r n á n d e z — J o s é A . S u á r e z — E s t e b a n 
Corominas—J. N . H a d a o o k — S o f í a y N a t a l i a A g u i l a r 
Pau l ino G u t i é r r e z — J o s é I V a l d é a . 
B n el vapor americano C L I N T O N . 
D e N U E V A - O B L E A N S : Sres. D . W . P . M o o r -
se, s e ñ o r a y dos n i ñ o s — H . B Shuler y s e ñ o r a — W . 
L . Ghuler—Augusto Salan y Quintero .} 
D a C A Y O - H U F S O : Sres D . J u a n I g u a l a d a -
A n t o n i o A g ü e r o — G r e g o r i o D f a z — A b r t h a n del P o r -
t i l lo—Santiago F . C o m p a n y — M u u e l a , J u a n , A l t a -
graoio, F lo renc ia y A n d r e a Sosa D í a z — F r a n c i s c o 
Gi lvos—Boaa L ó p e z — R s s s T. G l o r i a — J o s é Epl fun lo 
V t l d é i — J u s n M a n u e l V a l d é s — J u a n A g u s t í n V a l d é s 
— J . A v e l i n o V a l d é s — F A . Delgado . 
E n e l vapor amer. C I T Y O F A L E X A N D B I A 
D a N U B V A - Y O B K : S es. D . F W . Payne— 
Charles J . No l l son—Al ien S h s n c k — W . F . B r l d g e — 
C h u l é s C P i a d — B . M . M I l u r — M . 8. T a y l o r y Sra 
— P * u l de W a e r t h — W . H . B e u t — L . M . S i l ' e t — A . 
B . P « b 6 r — U U p m a n n — J . P . Psga y Sra—C. R . 
Paga—I. C o T o a g a — A . Harman—Sra . A . Hes t r e y 
n i a o — J t h n P . E i f e i t — A d e m í s , 6 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
E u el vap ir a m e i i í ano C L I N T O N . 
Para C 4 Y O - H U E 3 0 : Sres. D . P a b l o P . M a r t í n e z 
S r a — R ' f ^ e l Suxano M a r t í n e z ó h j o — A d o l f o A . 
Meyer—81 ver lo O l i v a — E m i l i o Or t abeUo—Emi l i a 
GnnzSlez é b ' j o — J ^ ^ é A De lgado é b i j i . 
Para N Ü H - V " O R L E A N S : Sres. D . George E . 
C o r y — B o b e r ü War ren—Char l e s Andersou—Jas J . 
Cassidy—G W a w g r o r e — I l . r m a n Franz—Thomaa 
James B a r k e — A d e m á s , 9 msrineros n á u f r a g o s . 
B u el vapor americano O L I V R T T E . 
Para C A Y O H U E S O : Sres. D . Narciso Caste-
l l anos—F J . WiDej—Gabriel Haba—Carlos B . d a l a 
Guerra—Teresa G u e r r a - J o s é A Rio*—Isabel G ó -
m e z — B a m ó n A . Monsalva tge—Wash 'ngton M o n a a l -
v a t g e — A g u s t í n M i r a n d a é h ' j*—Juan P a s c u a l - M i -
guel C a s t r o — M a r t í n J q u e — M a i í * de la Crnz Noda é 
h i j i — P r a n o i í c a P m e l l y l sobr ina—Enrique N a v a s -
T e r e s » P a r U g á s — J M . Navas—Juan A . M e t ó n d e z 
—Teresa V á z q u e z , h Joy 1 n ie to—J ' sé Cabrera—Jo 
s é A . C a r d o n a y 2 n i ñ o s — - í l f r e d a Soto—Dionis io 
B o r r a y o — J . t é Cbao—Enr ique Mesoner—Mart&no 
Rod, í g n e a y l n i ñ o — E d u a r d o Soto—Eugenio R á n -
f h e » — G - ^ t a v o M L ó . j e z — K l o y H e r n á n d e z — A n d r é s 
Visva '—Francisco i» ulet—Eusebia L a m a d r i d y 5 n i -
ñ o s — T r i a i d a d A l v a r e s . 
Para T A M P A : Sres D B . S p a l d ü x j de G a r m e n -
d í a — H a r y S r e - n — H M . F i s h — W . P o b y o t — A l i e n 
H a l e y — B a f a e l F P o r n a r i n — I c h n A . L v w l e s j — D o -
n d d S t u u t — S L e v y n - I I e n r y B . A b b s y y Sra — 
Charles P C h a t t e r l o u — C i a i k Had ley y S r a . — B a g e -
n lo F . Sauger—A. 11. B a t c o k — B . H . B l a k e — A n t o -
n io F e r n á n d e z . 
E n t r a d a » de c a b o t a j e . 
D í a 6: 
De Sagua, vapor E lena O ais, pat . B i l b a o : con efec-
tos. 
C a b a ñ a s , go l . Cuba, pat . B l g o : con 530 sacos de 
a a ú o a r . 
Matanzas, go l . M a r í a , pat . P é r e z : con efeetoi. 
M o r r i l l o , goL Fe l i z , p a t B n s e ñ a t : can 800 sacos 
de Ezú-ar. 
S a l i d a s de cabota je . 
D í a 6: 
Para Nuevi tas y escalas, vapor A v i l é s , cap. S á n c h e z . 
B a q u e s c o n r e g i s t r o abiezto . 
Para F a l m o u t h , boa. no rg . Nep tune , cap. T o b i a i e n , 
por L u i s V . P l a c ó . 
Lisboa, C o n i ñ » y H a v r e , vapor f r s n c é ' Chat*au 
Iquem, cap. Lechapelo in , po r Br ida t , M o n i ' Ros 
y Comp. 
- D e l . Bra fckwst ' r , gol. a m - r Beso lu t lon , c a p i t á n 
B a r t o n , por C o n i l l y Comp. 
— B a r c e l o n a y extranjero, berg. eep. V l r g a n del 
Carmen, cep. M i n m b e l l , por Cano y Cump. 
B u q u e s q u e s e h a n d e a p a c b a d o . 
Para Puer to -Rico , C á d i z y B i r - i e lona , vapor-correo 
esp. C iudad de C á d i z , oap Genis, por M . Calvo 
y Comp. : r o n 6 000 sacos, 1 000 b n n ü e s y 100 es-
tuches uedrar; 5',12!> tabaoui ; 384 318 oajetUlaa 
cigarror; 217 k i los picadura; 192 p i é s madera; 11 
cascos sguardier te y efectes 
-Verac rus , vapor fronc. Saint Germain , c a p i t á n 
R a p é por Bridat,, M o u t ' Ros y Comp. : con 63,803 
oí j a t ü l u s cigarros y tfaotos. 
- ' Juyo-Hueno y Tampa . vap, amar. Ol lve t t e . oa-
p t m M o K » y , por L a w t o n y Hnos : con 92 t e r -
oios tabaco y efectos 
D a l . B r e a k w a t i r , gol o'oer. S. M B l r d , c a p i t á n 
M e r r i l l , por C. B . Ba i k : con 712 bocoyes y 79 
tercerolas m i e l de purga. 
Matan ias y otros, vap. esp Gaditano, cep. G o l -
cochea, por C. B l a n t h y Comp : de t r á n s i t o . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o rogristro 
b o y . 
Para Nueva-Orleans y escalss, vapor amer. C l i n t o n , 
oap. y?** hs r ford , por L a w t o n y Hnos . 
- N o r t e Ckbo Hat ter*" , gol . amer. K l w o c d B a r t o n , 
cap. n i tehens , por H * j l 8 y y Comp. 
- D e ' . B r . k w i t e r . berg. amer. J F . M e r r y , capi -
t á n BradieT) p t r C o n l l l y Corop. 
— - P u e r t o - B i o o y escalas, vap c p . Manuela , c a p i -
t á n Ventar* , por Sobrinos de Her ra ra . 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. Saratoga, cap. C u r t í s , 
por H ida lgo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r sacos.. • • • • « • • • 
A z ú c a r barri les 
A z ú c a r estuches. 
M i e l de purga b o c o y e s . . . . . . . 
I d p m tercerolas 
x'boairo t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cajetil las c i g a r r o s . . . . . . . . . . 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Madera p i é s 












P ó l i z a s c o r r i d a s e l dta 6 
d a l e b r e r o . 
Asdcar sacos . . .^a . 
I d e m b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m estuches 
M i e l de purga bocoyes 
I d e m t e . c e r o l ' j s . . . . . . . . . . . . . 
"í 'abaco ( o r o l o i . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos 
CivJetillas o lgar roa . 







24 .8 f0 
6 Í . 1 8 0 
6651 
£¿VJADE YÍVEl iES. 
Ventas efectuadas eí 6 de Febrero 
1500 sacos arroz semil la corr iente 7 } ra. ar. 
170 i d . ca fé corr iente B d o . 
703 csjas bacalao noruego B d o . 






I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
i d . 
10 cajas s a l c h l c b ó n A r l é s . . . . . . . . . . . 4 ra. l i b r a . 
5 i d . sobre-asadas 5 rs. l i b r a . 
cognac Centauro. $7 caj a. 
cognac B . C. B a r r o s ' s . . . . . . $1C£ ca]a. 
t o c i n o . . . . . . • • • • • • $14^ q t l . 
toc ino en p e d a o i t o a . . . . . . . . $14} q t * 
botellas de 1 l i t r o aceite N l -
pozzano, B r o c h l 9 8 i caja. 
600 cajas J a b ó n B o c a m o r a . . . . . . . . . . . $ 4 i caja. 
25 i d . latas leche A g u i l a . . . . . . . . . 29 rs. dna, 
400 quesos P a t a g r á s Van-Boas $26 q t l . 
50 i d . i d . Venus $30 q t l . 
SO tercerolas jamones M e l o c o t ó n . . . • $2Si q t l . 
50 tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . . $12J q t l . 
125 quintales chemas s a l a d a s . . . . B i B $ 9 i q t l . 
6 barri les longanizas G é n o v a . . . . . . 3 ra. l i b r a . 
60 barr i les } botel las cerveza W m . 
Younge r $13} b l . n o t o 
8 bocoyes latas manteca C h i c h a r r ó n 
So l $ 1 6 i q t l . 
6 bocoyes i latas manteca C h i c h a -
r r ó n Sol $17 q t l . . 
6 bocoyes i latas manteca C h i c h a -
r r ó n Sol $17} q t l . 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DB ANTOMOJOPEZ Y CP. 
LINSá DB N B W - T O R E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
S u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tres viajes mensuales, sal iendo loa vaporea de 
este puer to y de l de N e w - Y o r k los dlao 4, 14 y 24 do 
cada mes. 
E L V A P O R - C O E R E O 
capitán V I L A 
e l d í a 14 de l febrero & las cua t ro de l a t a rdo . 
A d m i t a carga y pasajeros á los que ee ofrece e l buen 
t ra to que esta ant igua C o m p a ñ í a t iene acredi tado en 
ans ditarentos l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carea para I ng l a t e r r a , H a m b u r g o , 
Bramen , Amete rdan , Ro t t e rdam, H a v r e y Amberes , 
con conocimiento d i roo to . 
B l vanor e s t a r á atracado a l n n e l l s de loa A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , po r donde recibe l a carga, a s í como 
t a m b i é n po r e l m u s l b i de C a b a l l e r í a , a v o l u n t a d de 
loe cargadores. 
Í .6 carga se rocibe haata l a v í s p o s a de l a aalide. 
L a corrsspondenolfi solo se recibe en !A A d m i n i s -
t r a c i ó n de Oijrreoa. 
N O T A . — E s t a c o m p a f i í a t iene abier ta una p ó l l s a 
flotante, a s í para esta l í n e a como para todas las do-
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores,—Habana, 6 de 
onaro do 1889. - W . C A T I V O Y O P . Oficios 28 
1 80 *1it-R1 
C O M P A M GENERAL T M t o A f f l Ü A 
Vapores Correos Franceses. 
LMBOA— PORTUGAL 
CORUM.. . -ESPAÑA, 
—FRANCIA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
«obre el dia 7 de febrero el vapor-correo 
francés 
Chatean Iquem, 
c a p i t á n L E C H A P E L A I S T . 
Admite carga para la Coruña, Lisboa, 
Bordoanx, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
do Turopa, asi como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y Praucla á precios módicos. 
L a carga se recibe el 5, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores informarán sus 
oonsignataríos, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C* 
W>n I O A 2 7 lOd 2 9 
VÁPORES-OORREOS 
D E LA 
n 
A N T E S 
D E A S T 0 N I 0 _ L 0 P E Z Y CP. 
B l v a p o r - c o r r e o 
. DE SANTANDER, 
S a l d r á para P R Ü G K I C S O y V B B A C B U Z el 10 de 
febrero, á la* dos de la tarde, l levando l a cor respon-
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los billetes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el d í a 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus ooni igna ta r ios , 
M . C A L V i ) Y C P . , Oficios 38. 
1 1 » 818 K l 
E L VAPOR C O R R E O 
M E X I C O , 
c a p i l s á n C A B M O I T A . 
B a l d r á p a r a P O N C E , M A Y A G U H Z P D E E T O -
K I C O , V I G O , C O E D Ñ A , S A N T A H D E B y L I -
V E B P O O L , el 14 de febrero á las cinco de l a tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e oarga y pasajeros para dichos puertos . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los billatea 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán po r los consignata-
rios á n t e s de correr las , sin cuyo requis i to s e r á n nulas 
Becibe carga á bordo hasta el d ia 12 
D e m i s normenores i m p o n ú r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O y C P . , Oficios 28. 
I 19 312-E1 
E L V A P O R - C O R R E O 
I IJ 
c a p i t á n G - O R O R D O 
S a ' d r á para l a C O B U Ñ A , 8 A N T A N D B B , L I -
V E R P O O L y e l Q A V B B el 15 de f o r e r o á las cinco 
de la tarae l levando l a correspondencia p ú b l i c a y de 
odoio. 
A d m i t e pasajeros y carga general , incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Beoibe azticar, c a f é y cacao, en part idan á flete co -
r r ido y con ccnoclmi.-nto directo para V i g o , G i j o n , 
B i lbao 7 £r .n S e b a s t i á n . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n al rec ib i r los bi l letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de oarga sa firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo r e q o i i i t o s e r á n nulas. 
Beoibe carga á bordo hasia ol d ia 13 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
M C A L V O y C P - . Oflofos 8?. 
1 1 9 8 1 3 - l B 
E L V A P O R - C O R R E O 
capitán R E S A L T . 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena, C o l ó n , 
Sabanilla, Sonta Mar ta , Puer to Cabello, P u e r t o - L i -
m ó n y L a Guai ra , el 20 del corriente, á las 5 de la 
tarde pr-ra cuyos puertos admite pasajeros. 
Becibe oarga para Cartagena, C o l ó n , Sabanil la , 
Santa M a r t a , Puor to-Cabel lo , P u e r t o - L i m ó n , L a 
Guai ra y todos los puertos del Pac í f ico . 
L a carga se recibe el d í a 18. 
N O T A . — E s t a Compaf i í a t iene abier ta una p ó l i z a 
flotante, a s í para esta l inea como para todas las d e -
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
" Habana, 19 d< febrero de 1889.—M. C A L V O Y 
C P . . O F I C I O S 28. I n 19 812-1B 
Línea de Colón. 
Combinada con laa c o m p a ñ í a s del f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y yapores de la costa Sur y Nor t e de l Pac í f i co 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a H a b a n a . . . . 
. . Sgo. de C u b a . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . C o l ó n 
mm Puer to I . l m o n . 
C o l o n . . . . . . . . . • • < 
Cartagena . . . . . . . 
SdbanlllR 
Santa M a r t a . . . . « y 
Puerto C a b a l l o . . . 
L a G u a i r a . 
Ponce 
Mayogl iez . . 
Peo Kico 
Vlgo 




. . 23 
. . 26 
. . 28 
29 
A Sgo. de C u b a . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . C o l ó n . . . . . . . . . 
. . Puer to L i m ó n . 
— Colon 
RETORNO. 
d í a Y l lega á Ca r t a -
' g e n a . . . 
. . S a b a n i l l a . . . • • • 
. . Santa M a r t a . . 
. . P to . C a b e l l o . . 
. . L a G u a i r a . . . . 
. . P o n c e . . 
. . M a y a g i l e z . . . . . 
. . P u e r t o - B i c o . . 
- V l g o 
. . C o r u l l a . , , . . . . 
. . S a n t a n d e r . . . . . 
. . H a v r e . . . . . . . . 
. . L i v e r p o o l 
d ía 23 
. . 26 
. . 27 
. . 29 
mm 80 
d í a 8 
. . 4 
. . 6 
7 
. . 8 
. . 11 
. . 12 
. . 18 
. . 29 
. . 80 
. . 81 
. . 4 
. . 7 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 de f e b r e r o 
á l a s 9 de l a z & a ñ a n a o l v a p o r - c o -
r r e o í r a n c é a i 
S T , G E R M A I N , 
c a p i t á n R X 7 F É . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N -
DBZS y t e d a B u r o p a , R í o J a n e i r o , 
B n e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s co-
n o c i m i e n t o » de c a r g a p a r a R í o J a -
n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á a n í c a m e n t é 
o l 1 4 de f e b r e r o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t c s de -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e z p e c i f i -
c a c l ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a , t í o s b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
fie* d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l ta s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o des -
p u é s d e l d í a s e f ia lado . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a f i í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t ra to q u e t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u 
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e 
g a d a e n 1 3 ó 1 7 d í a s . 
F l o t o 2x6 p o r m i l l a r d e t a b a c o . 
N O T A . — l í o s e a d m i t e n b u l t o s do 
t a b a c o s d e m e n o s d e 1 1 ¿i k i lo , 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N I " R O S T a T , 
1700 o l 0 - 5 d lO-6 
Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D B 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
N Ó T A . 
Loa t raabordoi do la oarga procedente del Pacifico. 
Colombia y Venezuela, para la Habana , se e f e c t u a r á 
en Pne r to -Kioo l á vhpor -ooneo que prooode do l a 
F w i í n t u l a y al vnper M 5- V ü l t t W r d * M . , _ 
P a r a Nneva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
L o s vapores de esta l í n e a s a l d r á n de l a H a b a n a t o -
dos les m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde en e l orden s i -
guiente: 
C L I N T O N Cap. Staples M i é r c o l e s F b r o . 6 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r . . . . 13 
C L I N T O N Staples . . . . 20 
H U T C H I N S O N . . . B a k e r . . 27 
Se admiten posajores y carga para los puntos a r r iba 
mencionados y para S i n Franciaoo de Cal i forn ia ; se 
deapacban boletas de pataje para H o n g - K o n g (Ch ina . ) 
Para m á s pnrmanoren di r ig i rao á los cont iga&tar lcs 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
C n 2C3 1-P 
NEW-YORK & CUBA. 
S t ® a m S M p O o m p & n f 
S A B A N A T T N B W - ' S T O B K . 
L O S H B B K O S O S V A P O B B S D B B B T A O O M 
F A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
l e s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 d e l a t a r d e . 
C I T Y O F A L B X A N D 3 I A Febre ro 2 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . 9 
K A N H . A T T A M ~ 1S 
S A R A T O G A 16 
O I T Y O F C O L Ü M B I A M 20 
N I A G A R A 28 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . 27 
l e s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e . 
M A N H A T T A N . Febre ro 2 
S A B A T O G A 7 
l i l T Y O F C O L O M B I A . „ 9 
N I A G A E A ^ 14 
CfECT? OW A T L A N T A . . „ 16 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 2 1 
M K N B A T T A N . . . . 28 
O I T Y O P W A S H I N G T O N 28 
Estos hermosos vapores t a n b ien conocidos po r la 
rapidez y í p g u r i d a d de sus viajes, t ienen excelentes c o -
modidades para paeti j i r o s en sus eapscioBas c á m a r a s 
T i t m b i é a so i lovan abordo excelentes cocineros es-
p a ñ a l e s y franceses. 
L a carga se r eoib a en el muel le de C a b a l l e r í a hasta l a -
v í i p e r a de l d í a de l a salida y se admite oarga paaa I n -
glaterra, Hamburgo , B r ó m e n , A m s t e r d a m , Eo t t e rdam, 
H * v r e , y A m b é r u s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á á n i c a m e n t c en la 
A d m i n i t r a c i o n G e i e r a l de Correos 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta l ínea 
dlrectamonto á L i v e r p o o l , Londres , Soutbampton , 
H n v r e y P a r í s , en c o n e x i ó n con la l í n e a Cunard , 
W h i t e Star y con especialidad con l a L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
l í n e a s da St. Nasa i ro y la H a b a n a y N e w Y o r k y el 
H v n r e . 
L í n e a e n t r e N e w - l T o r k y C i e n f u o 
gos, c o n e s c a l a e n N a s s s u y S a n 
t iago do C u b a , i d a y v u e l t a . 
H T L o s hermosos vaForos de h i e r ro 
o»pi t f ,a C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen os l a fonca siguiente: 
De Hueva-York. 
S A N T I A G O F e b r e r o . . . . 
C I B N F O B G O S . . . . 
De Olonfaogos. 
C I B N F O B G O S F e b r e r o . . . . 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O F e b r e r o . . 2 
C I B N F O B G O S . . ^ . . 16 
H T P a s a J e po r ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajara . 
Pa ra fletes d i r ig i r se á L O O I 8 V . P L A O B . 
O b r a p í a n? 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignbtarios, 
O b r « p í a n ú m e r o S5. í í I D A L G O y C P . 








P l a n t S t e a z n s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R e n t e . 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores de esta l í n e a 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e Z a y . 
c a p i t á n S a n l e n . 
S a l d r á á la una do la tarde-
H a r á n los viajes en el ó r d e n siguiente: 
O L I V E T T B . . cao. M e K a y . S á b a d o F b r o . 2 
O L I V E T T B . . cap. Mo K a y . M i é r c o l e s „ « 
O L I V K T T B . . cap. Mo K a y . S á b a d o « 9 
O L I V E T T B . . cap. M o K a y . M i é r c o l e s « 13 
O L I V E T T B . . cap. Mo K a y . S á b a d o „ 18 
O L I V E T T B . . cap. M o K a y . M i é r c o l e s „ 20 
B n T a m p a hacen e t n r x i ó n con e l S o u l h F l o r i d a 
Ba i lva i ( fe r rocar r i l de la F l o r i d a ) cuyoa trenes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n con los de b s otras emprnass amer i -
canas de fe r rocar r i l , proporcionando v l f j i por t i e r r a 
desde 
T A I . P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L T . E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N A I I , C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A - O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas Iss ciudades importantes d* b s Estados O n i -
dos, como t a m b i é n po r el r í o de San J u a n de Sanford 
á Jackaonvl l le y puntos intermedios. 
Hed&n boletaa de vieja por estus vapores en cone-
xión con las l ia ras A n c h >r. Cuns rd , F r a n c é s } , G a l ó n , 
l u m a n , Nnrddeutecher L l o y d , S. S. C9 , H a m b u r g -
A m e r l c a n , F<.k5r, O?, Mona rch y State desde N u e v a -
Y o i k para los principales puertos de Europa . 
S i dan boletaa de Ida y buelta á N u e r a - Y o r k po r 
$90 oro americano 
Los dias de salida de vapor no te despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a . 
L a cerrespondenci a se reoib r á á n i c a m e n t e en la 
a d m i n i s t r a c i ó n General da Correos 
D e m á j pormenor»" ! i m n o n d r á n BUS oonalguatarlos, 
Mercaderes 85. L A W T O N H K B M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agen te del E « t e . ?6 !Broadway , 
N u e v a - Y o i k 
C n 100 K 
V A P O R 
Oipltun D . F K U N A N D O A C A R H E G O l 
V I A J E S S E N A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N G A Y E T A N Q 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E K S A . 
S a l d r á de la Hubana los s á b a d o s á >at 10 de l a noche 
y l l e g a r á hasta San Cayetano los d o m i i gos po r l a t a r -
de y á Malas Aguas los luces al amanecer. 
B e g i e a a r á á San Cnyetano (donde p e r n o c t a r á ) los 
mismos dias y á R i o Bianco B a h í a H o n d a los martes 
saliendo los m i é r c o l e s á las 6 de la mafiana para l a 
Habana . 
Beoibe ca-ga los viernes y oibndoa por e l m u e l l e da 
L a s , y los fl -.tes y pasajes se pagan á bordo. 
D s m í » "orraenores I m p o n d r á n en d icho buque, 
Cn 27 W8-1R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Bate vapor s a l d r á de erta puer to e l d ia 10 de f eb re -
ro á las 12 de l d ia , para los de 
N u e v i t a s , 
G- ibara , 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a x n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a g ü e s s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o * 
Nota .—-Al r e to rno este V A P O R h a r á escala en 
POBT -AU -PRINOB ( H a i t í . ) 
Laa pó l i za s para la carga de t r a v e s í a só lo se admi ten 
h u t a el d í a an te r io r de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuev i t a s .—Sr . D . V i c e n t e B o d r í g n e i . 
Gibara.—Sres S i lva y B o d r í g u e t . 
Baracoa.—Sres M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o —Sres J . Bueno y C p . 
Cuba.—Eatenger, Meia, Gallesro y C p . 
P o r t - a u - P r l n c e —Sres J . B . Travieso y C p . 
Puer to Plata .—Sr. D . J o s é Ginebra . 
Ponce.—Sres. B . P . Sa l a i a r y C p . 
Mayagilez.—Sres. Sohulze y C p . 
Aguadi l la .—Sres . V a l l e , K o p p i s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o . — L u d l v i n g D a p l a c e . 
Ba despacha po r S O B R I N O S D B H B B R B R A , 
San Pedro 20, plaza da L u z . 
I 18 8 Í 2 - 1 E 
J . BALCBILS Y ( ? 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43 
E J V T H . E O B I S P O 1* O B R m a j P J J l 
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f 
V A P O R CLARA, 
c a p i t á n D . M A N O B L G I N E S T A . 
Es ta hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i t f n . 
S a l i d a 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los s á b a d o s , & laa seis de 
l a tarde y l l e g a r á á CARDONAS y SAODA los d o t n i n -
gos, y á C A B A K I E N los lunes a l amanecer. 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBABIBM los m a r t í s directamente para 
la HABANA á l s s 11 de la me lUna . 
A d e m á s do las buenas condiciones de este vapor 
para pasajo y carga general, so l l ama l a a t e n c i ó n da 
los ganaderos á laa especiales quo t iene para el t r a s -
porta da ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á C á r d e n a s á Sagua. á C a i b a r l é n 
Vivares y f e r r e t e r í a . $ 0-20 
Mexcanelas 9 0-40 
$ 0-25 
« 0 - 4 9 
C o n s i g n a t a r i o s . 
$ 0-30 
« 1-25 
C á r d e n a s . Sres, F e r r o y C p . 
Sagua; Sres. G a r c í a y C p . 
C a i b a r l é n ; Sres. A l v a r e z y C p . 
B n c o m b i n a c i ó n con ol f e r r o c a r r i l da l a C h i n c h i l l a 
eate v&por admite carga directamente pa ra los Q u e -
mados de G ü i n e s . 
Se despacha po r S O B B I N O S D B H B B B B B A . 
San Pedro 26, plaza de L u z . 
1-18 8 1 2 - 1 B 
V A P O R 
C a p i t á n O B B O T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los Jueves de cada semana, á las sais da l a 
tarde, de l muel le de L u z , y l l e g a r á á C á r d e n a s y M a -
g u a los viernes, y á C a i b a r i é n los s á b a d o s por l a m a -
ñ a n a . 
E E T O H N O . 
S a l d r á da C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos 
regresando á l a H a b a n a los martes. 
N O T A . — B n c o m b i n a c i ó n con «1 f e r r o c a r r i l da Z a -
za, sa despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Placetas . 
O T E A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f e r roca r r i l 
de C h i n o b i l l n , se despachan conooimientss directos 
para los Quemados do GUines. 
Se desparha á bordo, é i n fo rmen O ' B e i U y n . 50. 
C n . 193 1 F 
Compañía del Ferrocarr i l de 
Sagua la Grande. 
BEOBSTARIA, 
L a J u n t a D i r e c t i v a ha acordado que e l d í a quince 
de l corr iente se proceda al cobro de l 0? d é c i m o de las 
acciones suscritas para l a p r o l o n g a c i ó n á C a m o j n a n í y 
r a m a l de l Oalabasar, y el d í a 28 a l cobro de l ú l t i m o 
d é c i m o , en e l concepto de que el suaoritor que l o d a -
sen, p o d r á pager Ion dos d é c i m o s conjuntamente . 
Habana . 5 do febrero de 1889 .—Bl Secretario, B e -
n i g n o D e l M o n t e . O 217 20-6 
E m p r e s a de ó m n i b u s L a A l i a n z a , 
M a r i a n a © . — A v i s o . 
N o habiendo ten ido efecto el 27 de l pasado enero 
l a J u n t a general de Sres. suscrltores de acciones á 
eata Empresa , po r fa l ta da asistencia, ae c i t a po r se-
gunda vez para el 10 de l cor r ien te , á las doce de l d í a , 
casa del Sr. ValmaOa. para dar cuenta da 'os t r a b a -
jos efectuados por la D i r e c t i v a . — / O Í ¿ .A Zonfio, 
1522 8-6 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a d i s t r i b u c i ó n . 
D e conformidad con l o dispuesto po r la J u n t a ge -
nera l da accionistas que se c e l e b r ó e l 8 do Julio de 
1887 y a o n e r d » de l a ex t raord inar ia ce lebrad* en 22 
de mayo de 1888, la C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a ha acor -
dado hoy que se d i s t r i buya á los Hbüores aocionlnta* 
O N C O A T B O po r ciento de l capi ta l social, y ha fija-
da el d í a 7 de l p r ó x i m o febrero, para que desde 61 
Suedan perc ib i r los indicados ae&ores en las oficinas el Banco , calle da la A m a r g u r a n ú m e r o 8, l o qne á 
cada uno corresponda an la referida r e p a r t i c i ó n , de -
biendo los sefiores aooionistas presentar los t í t u l o s de 
sus acciones en los que h a b r á da anotarse l a entrega. 
H a b a n a , 2« de enero de 1889.—Por l a C o m i s i ó n 
L i q u i d a d o r a dol Banco I n d u s t r i a l . B l Presidente, 
F e r n a n d o I l l a s . C 184 15 2 F 
CAMARA DB C0MBR0I0 
Industria y Navegación de la Habana. 
P o r el presenta sa convoca á los Sres. Asociados 
á una Asamblea general o rd inar ia , que t e n d r á l u g a r 
á las siete de la noche del d í a 12 del co r r i en t e , en e l 
s a l ó n de sesiones da l a C o r p o r a c i ó n , y cuyo objeto 
s e r á : 1? elegir l a persona quo debe d e i e m p e ñ a r e l 
oargo de P/eaidente. po r ce ia r el que suscribe en 
v i r t u d de l (o t t eo verif icado con arreglo á l a regla 6? 
del a r t í c u l o 1? de l B . D . de 19 de nov iembre de 1886 
y a l 28 de l Beglamento de la C á m a r a , debiendo p r o -
oaderse seguidamente por cada una de las Seceinnos, 
á l u e l e c c i ó n do tres vocales y u n suplente, de eu p r o -
pio seno, para reemplazar á los que oosan en dtohoa 
cargos po r los m i moa mot ivos Indicados; 2? l e c tu ra 
Í d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de los trabajos de l a J u n t a >lrect lva durante el afio soc io l que t e r m i n a ; y 8? e l 
nombramien to de la C u m i a l ó a de glosa p r e v e n i d o en 
el a r t í c u l o 11 del Beglamento . 
Habana , febrero 1'.' de 1889 .—Firmadc—iVarc l so 
O e l a l s . C n l 8 7 8 2 
Centro de la propiedad rústica y nrbaiia 
del término municipal de la Habana. 
O F I C I N A S : B M P B D B A D O 46. 
B n s e s i ó n o rd ioa r i a colebrada el d ía 27 del cor r ien te 
por la D i r e c t i v a de esto Centro, se r .oordó nombra r 
a l Sr. D . Carlos Sierra procurador P ú b l i c o p « r a que 
•a ent ienda con todos loa deihauoios quo p romuevan 
los socios de esta c o r p o r a c i ó n con t ra sus inqn i l inos , 
eu ro cargo fué aceptado; y solo c o b r a r á po r cada do -
sa ío jo que l leve á efecto j u d i c i a l m e n t a ocho posos c i n -
cuenta centavos oro por todos los gaatos, y si logra d i -
cho desalojo on el t é r m i n o de 4 dias po r la v í a e x t r a -
Juclolai solo c o b r a r á seis pesos t r e in t a y siete cen ta -
vos oro . L o que se anuncia para conocimiento do loa 
sonoros asociados.—Bl Pro8idü.:to, i i i g u e l O I f o y o . 
O 175 10-111 
COMP, 
1 3 , A M A R G n j H A 1 3 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A. C O R T A Y A I i A B G A V I S T A , 
sobra Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de F ranc ia , A l e m a n i a y Bs tados -
Jnldoo; asi como sobre M a d r i d , todas las capitales da 
prov inc ia y pueblos oh'cos y grandes de BspaEa, 
alas Balnarea y Canarias. 
C 2 1 0 a « m s . d 6 m s — 8 F 
H I D A L G O Y COMP. 
, OBHA.FZ^. 25. 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á cor ta y l a r -
Íi vista, y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , hl ladelphia , New-Or leans , San Francisco , Londres , 
Pf>ria, M a d r i d , Beecelonr y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes de los Estados-Onidos y Europa , así 
onmo sobre todos los pueblos do B i p a J U y sus p e r t » -
nonoias. O n . 1B6-1 B 
J . A. B A W C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T B A S en todas cantidades á 
cor ta y larga vista sobro todos las p r i u e l pales 
plazaa y pueblos de eata I S L A y la de P O E B -
T O - E I C Í O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T i l ü M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre las pr incipales plazas da 
F r a n c i a , 
Ingrln t é r r a , 
M ó g i c o v 
L o e S a t a d o a - U n i s o s 
21, OBISPO 2 1 
O n 25 15« I B 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
a . O B I S P O 3 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas do crédito 
g i r a n l e t r a s á coxta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R I Í E A N S , V E R A C R U Z 
M É J I C O . S A N J U A N D E i ' U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , ¡ . O N D R E S , P A R I S B U R -
D E O S . 1 /VON, B A V O N N E , H A M B U R G O , B K K -
IVIEN, B E R I i l N , V I E N A . A r t l S T K R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I U A N , G E N O V A , 
••.Tf.. E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
A i S O L A S , F R A N C E S A S Ií I N U L E S A S , B O N O S 
D K I .OS E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 1 U I5H-1J1 
L. M I Z & 0 • 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas do crédito 
Glrau letras •;< bre Londres . N e w - Y o t k , N e w O r -
leaus, M i l l á n , T a r í n , B o m a , V e n e d i , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i t b o a , Opor to , G ib ra l t a r , B r o m e n . H a m b u r -
go, Par ia . I l u v r o , Nantes . B á r d e o s , Marse l la , L U l e , 
L y o n , M í j l c o , Veracrnz S i n J o a n do P u e r t o - B i c o , & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M i b o n , y Santa Cruz de Tenerife . 
Y E N EST.2A I S L A 
oobre Matanzas, C á r d n n a s , Bemedtos, Santa C l a r a , 
C a i b a r i é n . S i g n a la Grande, Cienfuegos, T r i n i d a d , 
S ••nct i -SpMlcs , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzan i l lo , P ina r del B i o , Gibara , P u e r t o - P r i n c i p e , 
Nuevl tca . etc. C n 23 156-1 E 
108, A G U I A R . 108 
E S Q U I N A A A M A R O U P A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r o c i t o 
g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre N n e v a - Y o k . Nusva-Or leans , Veracn iz , M é j l -
oo, San J a a n de Pue r to -B ioo , Londres , P a r í s , B a r -
daos, L y o n , Bayona , Hamburgo , Boma, Ñ á p e l e s , M i -
U n , G é u o v a , Marsel la , H o v r e , L i i l e . Nantes , St . 
Q a i n t i n . D leppe , Tolouse, V e n e j i a , F l o r e n c i a , P a -
lormo, T u r í n , Meaina, & , asi como sobre todas las 
capitales, y pueblos do 
S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S o uis m 
Banco del Comercio, 
Almacenes de Regla y ferrocarril de la 
BaWa, 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J u n t a / J ) i r « c t ! v a se c i t a á los t o -
fiores accionistas para l a b r imer s j« i c s ión do l a J n n t a 
Genera l o rd ina r i a qua t e n d r á i n g a / e l ¿ U a l l rio f e b r j -
p i é x l m o á las dooe d e . U m a f i a i ^ cu l a c a s t t i i e l 
Bancu» ca l lo do Mercaderesindmero 8>t. Su preeenta-
r á e l B i l a n o e d o 81 de dlalombrei d j X&S9 y e l ta formo 
sobre las operaciones del m l - m c a f i t ^ . p r o o c d l é n d o a o 
a l nombramien to de la C o m i s i ó n de ox&iaoa. ü n c u e n -
tas y d e m á s part iculares qno oorrespondiia- Y aa a d -
v i e n e que s e g ú a el a r t i cu lo 5? d e l Bog lamon to , t o a 
vá l i dos ios acaerdos onaiqnlera que seae l n ú m e r o da 
sooioa concu ' rentos . 
Habana, 28 de enero do 1 8 3 9 . — A r t u r o A m b l t i r l . 
C—163 10-29' 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
BHOBBTABIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de o » t i Compacta ba acordado 
convocar J u n t a gener.sl o rd ina r i a de sefiores aooionis-
taa pa ra el once de febrero p r ó x i m o , & Ins doce d r l 
dia , en la casa ca l lo de Aguacate n ú m e r o 1¿8 , eaqulna 
á Mura l l a , & ü a de dar cuenta de l Informa de la C o -
m i s i ó n de glosa nombrada ú K i m e m o n t e . H a acordado 
aalmiamo la J n n t a D i r e c t i v a convocar á los sefiores 
aooionistas para e l p rop io d í a , con objeto de celebrar 
J u n t a general ex t raordinar ia , ú fin de someter fi au 
a p r o b a c i ó n los proyectos de ramales á P o r q n e - A l t o y 
San J u a n de las L le ras , y los medios de a rb i t r a r los 
reoursos necesarios para l levarlos á cabo. Ba ta J o n t a 
ex t raord inar ia se c e l e b r a r á conc lu ida que sea la o r d i -
na r i a á que se ba hecho antes referencia. 
Habana . 17 de enero de 1889.—El secretor io , A n -
ton io S. de B u s t a m a n t e . 
C n . 118 90-10 K 
B a n c o d e l C o m e r c i o , A l m a c e n e s do 
R e g l a y F e r r o c a x r i l de l a B a h í a . 
SBOKBTABIA.. 
D . J o s é G n n z á l c z Anei ros , ba par t ic ipado e l e x t r a -
vío de u n certificado por dot acciones de enta C o m p a -
fiía, marcadas con los n ú m e r o i 16,099 y 10,100, y so-
l i c i t a so le provea de u n dupl icado. L o que se ao u n -
c ía a l p ú b l i c o para que la peraona qao ce oonalderu 
con derecho á las acciones icfet Idas, oourra 4 esta He-
oretat ia á man i f j s l a r l o : en el concepto de qne t r a n s -
curridos nueve dias d e s p r é i de l ú l t i m o a ñ o n ó l o sin 
presentarse o p o s i c i ó n , ae p r o c e d e r á á extender el d o -
camento pedido.—Habana, 80 de enero d t 1889.— 
A r t u r o A m b l a r á . I M I 5 3 
FERBOCARUIL DE LA BAUIA. 
A ^ m i n i s t r a c i ó n . 
Desde el dia 1'.' de febrero p r ó x i m o , á todas las car-
gas que se t raspor ton de la Habana á Cienfuegos y 
vloe-versa ae Ies h a r á u n rebajo de 80 po r 10U con 
respecto á los preolos consignados en l a ta r i fa quo 
r ige actualmente. 
A pa r t i r del d í a mismo 1? de febrero so d e s p a c h a r á n 
cargas de la Habana y Begla á C í r d c t i a a y v loe-versa 
conforme á la siguiente U r l f a p rovia iona l . 
M E R C A N C I A S . 
1» C L A S B . 
Bopo , s e d e i í i , q u i n c a l l e r í a , mi soo lánoa , 
b ln i ldon , tabaco en rama y torc ido 
vinos y licores, mueblns de todas cla-
ses y at t ioulos de poso ó vo lumen no 
expeclfic&dos en 2? y H? clase 
2? C L A S E . 
A r t í c u l o s manufacturados de h ie r ro , co-
bre ú otros metales, f u n d i c i ó n , h ierro 
bru to , cabillas, planchas, flejes y t u -
b e r í a s , conservas, dulces y otros co-
mestibles no e x p e c i í l o a d o s , a z ú c a r , 
har ina , ca fé , arroz', fri joles y o t ro t 
granos, taeajo, bacalao, pfseado, car-
ne salada. J a b ó n , VAIXB y a i f a r e c í a . . . . 
B? C L A S E . 
Cada 10 ® 





Papa i , cebollas, fi-utas, viandas, fideos 
galletas, m a í z , sal, c a r b ó n an imal 3 
vegetal y papel de empaquetar 40 
O B 8 B B V A C I O N E S . 
N o p o d r á glrorse n i n g ú n conocimiento p o r menos 
cant idad de 40 centavos, ó sea e l i m p o i t e de 10 p i é s 
c ú b i c o s por m e r c a n c í a s de 3? clase. 
H a b a n a v enero 26 de 1889.—El A d m i n i s t r a d o r , 
y i n i o n i o V i la seca. 
C 1 7 2 IR-SO 15-80K 
U U U 
C A J A D E AHORROS D E L A H A B A N A . 
Su vendo u n c r é d i t o dn dicha Caja neoon<)6nto á 400 
pesos oro. I n f o r m a r á Ft-auolsco B t f u j o Mtircadorca 
18. de 12 á 3 1614 4 6 
Regimiento Tiradores del Príadpe. 
3? de C a b a l l e r í a . 
Autor i zado este Cuerpo por l a H u b i n s p o c o l ó n de l 
A r m a para proceder & la venta en subasta p ú b l i c a , de 
335 booadoi , ae hace p ú b l i c o por eate medio, para qno 
los que d e i é d n adquir ir los, concurran a l cua r t e l de 
Dragones, de una a tres de la tarde de l d í a 18 de l mes 
actual , en que t s n d r á 1»gar la referida venta . 
Habana, 1? do febrero de 1889.—El Jefe de l D e -
ta l l , A n d r é s B a l i g u e t . 
1406 8-2 
I L SALON DH LA MODA. 
Sueda abierta la s u s o r i c i ó n do este acreditado pe-loo para el afio de 1889. S in r i v a l en su o í a s e pos 
sus especiales condiciones ma te r i a l y e c o n ó m i c a . 
Reparto elegantes figurines i luminados en todos UM 
n ú m e r o s que se pub l ican , con sus corrospondiontea 
patrones. Magn í f i cos suplementos do regalo, de m u c h o 
m é r i t o ; caprichosos Intercalados en ol t ex to , p r i m o -
rosos trabajos de aguja, al crochet y G u i i i u r ; especia-
l idad para toda clase de bordados y todo cuanto pnod* 
ex ig i r el gusto m á s delicado de la moda. 
L e c t u r a amena é i n s t ruc t i va , interesantes n o t ó l a s , 
revis ta do teatros, etc. , etc. 
PBKOIOB DH suaoiaoioH.—Por u n aCo, ( 5 - 8 0 . — 
Semestre, $3 -60 .—Números sueltos, 80 ots.— Pago 
ant ic ipado en oro. 
P t r a r o B DB SUBOBIOION,—Bn la B a b a n » , su s g ü n * 
ola general , Nep tuno 8.—Ba «1 in t e r i o r , las suourua-
los de esta agor o'a. 
ge, repix-t^a gratis los prospectos ú quion los ro l l o i t » . 
H M M H — 
?-
HABANA* 
M I E R C O L E S 6 DE F E B R E E O 1)E 1889: 
0OBRSSPONDBN0IA. 
Sr. Director del D I A R I O B E L A M A E I N A . 
Madrid, 20 de enero. 
Reina paz ootavlana. £1 rio forma rm re-
manso y las agnas dormidas semejan nn 
lago aznl, ni siquiera rizado por la brisa. 
¡Cuánto soaiego! ¡onánto roposol E l drama 
político que ya cayó en comedia, parece 
deslizarse como suave idilio. L a sonrisa pa-
rece estereotipada eternamente en los la-
bios de Sagasta. Los ministros nuevos que 
al principio andaban temerosos y sobresal-
tados ante el recelo de las descargas y la-
zos imprevistos, recobran ánimo y confian-
za, pensando que el oficio ea más holgado 
de lo que so dice y las espinas del banco 
azul más blandas y mullidas que lecho de 
pluma. 
Las oposiciones apenas se atreven contra 
el Gobierno: trocáronse las serpientes en 
palomas y todavía no ha embestido conser-
vador ni republicano alguno contra loo con-
sejeros responsables. L a s rudas batallas se 
empeñan entre prohombres do la mayoría y 
de la oposición. E n los recientes debates se 
ha combatido contra el general Casada y 
contra el general L5pez Domínguez, uno 
de los paladines fué el Sr. Caateiar: entre 
los republicanos y eu Ilustre correligiona-
rio hubo sañuda polea: al ministro de la 
Guerra sólo se le dirigieron veladas y be-
névolas alusiones. L a interpelación relativa 
al expodionto Mora tenia por objetivo mo-
lestar, no al ministro do Estado, sino al se-
ñor Moret, que no es ministro. E n la sesión 
del viernes no quiso en d Senado discutir 
el marqués de Sardoal con el Sr. Capde 
pont, & pesar de aceptar éste el reto. E l 11 
najudo demócrata que, según su frase, no 
arrojó al Sr. Ssgaeta el guante, sino una 
guantería entera, ezousó medir sus armas 
con el ministro do la Gobernación. Sola 
mente algúa ministerial desentona y hace 
las veces de oposición llamando al arma en 
son de guerra; grito rencoroso que al no ha-
llar eco en ni oampo ni prosélitos en las fi-
las, ee pierde en el vacío y muere presto. 
¿Qué pasa? ¿cómo ce explica este fenómeno 
singular? ¿Cuánto durará esta Inesperada 
calma? 
—iQué filtro, decía nn mi amigo al Pre-
sidente del Consejo, ha encontrado Vd. pa-
ra adormecer al enemigo? ¿Do dónde sacó 
este secreto para convertirse en verdadero 
charmeur de serpenis? Estoy seguro de que 
si se hubiera podido formar un mlnlot-ario 
donde entraran Martes, Montero, Gamazo, 
Camacho, Alonso Martínez, López Domín-
§aez y otras figuras de la misma talla, ca-a día tendríamos disousiones violentas en 
laa Cortes y los ataques agrios é iracundos 
se contarían por sesiones y ahora, en cam-
bio, con un personal modesto, salvas .dos 
excepciones y con algunos ministros de po-
ca reaonauoía eo vive con el mejor Gobier-
no en ol mejor do los mundos posibles. 
— E s , replicó el Sr. Sagasta, que aplico 
el sistema de calmar las tempestades del 
mar, echando aceite sobre las olas, y asi se 
desliza el buque como una pluma. 
—Yo entiendo, cijo el interlocutor, que 
el procedimiento es otro. Usted desconfía 
de las corazas de aooro y se ha blindado 
con murallas do corcho, que siendo espesas 
no bav bala qno laa horade ni ola que las 
Bum:r|a. Paróocme hábil el recurso, pero 
tiene un gravo Inconveniente y es el de 
ofrecer tan poca roaietonoia á lao corrien-
tes, que puedo la nave ser traída y llevada 
al aoaso y convertirse al cabo e n j u g ú e t e 
del viento y del mar, por muy enérgica y 
experta que sea la mano del timonel. 
Un tanto pesimista oreo la impresión de 
este curioflo impertinente, pero tal vez en-
cierre algún oentido do la verdad. E l hecho 
es notorio: y como cosa de tanto bulto no 
puede ocurrir sin su razón de ser, veamos 
de descifrar el enigma, buscando en sus se-
cretos la clase do combinaciones envueltas 
en laa formae de lo porvenir. 
E n las lineas fundamentales de la políti-
ca y en propóaltoa bien deeldldos y muy 
sabios, so halla como base firmísima ol do 
que cumplan laa Cortes actnalea au vida le 
gal de cinco legislaturas. A l acabar estas, 
hallándose harto quebrantado el partido 
liberal, ya por los desgastes del mando, ya 
por la discordia que al par del tiempo crece 
y se encrespa como llama de Incendio aven-
tada per el huracán, puede tenerse como 
Indudable la vuelta de los conservadores. 
Por manera que, tasando los plazos, estimo 
que aln ser profeta cabe afirmar la perma-
nencia de loo liberales en el poder hasta 
mediados del año próximo, y desde enton-
ces, una voz que se aprueben los presu-
puestos, la situación no tleno día fijo para 
morir y la hueste oanovlata está fuera de 
cuenta para el día esperado de su dicha. 
Contando con ello loa conservadores no 
quieren extremar sus hoetilldades, temero-
sos do que los odios de última hora malo-
gren los frutos de sus benevolonolaa de an-
tes y persuadidos de que conviene dejen los 
libéralos resueltos problemas difíciles que 
hay aobre el tapete: las reformas militares 
y el sufragio electoral. Datráa de cada una 
de esas oueationca ven acumulados muchos 
peligros y entendiendo que no ha de resol-
verlas bien el partido gobernante, so prepa-
ran á Inhlblrne de los errores y responsabi-
lidades consigoiontoB. Behuyen que pue-
dan sus adversarlos hacer ol argumento de 
que lo habrían planteado todo muy bien el 
hubieran tenido tiempo y nrefleron argüir 
contra lo mal hecho, que no contra lo no 
hecho. E l áia en que esos dos asuntos es-
tén concluldoB, empezará la verdadera opo 
elclón de loa conservadores, suceso que coin-
cidirá con el promedio de la quinta legisla 
tura. E n el íntorin irán alternando las es-
caramuzas y nociones parólales, ya para 
mantener el fuego sagrado en las filas con 
el halago á loo inquietos oosantoo, ya para 
no permitir que las raices de la oltuaoión 
ahonden y se robustezcan en esta tierra, 
más hambrienta de descaneo que de nuevos 
oultlvoa y plantaciones. 
Descartada la intransigencia de esa mi-
noría única Importante, las demás se han 
deshecho en proporolones que apenas more-
can cuidado y mención. Homero Robledo 
tiene hoy cuatro ó cinco diputados y dos se 
nadorou: ignórase á dóndo va, aunque todos 
presumen que desea unirse á Sagasta si se 
le recibiera con los honores de ejército alia 
do y se rooonocleran loa gradea y empleos 
de su estado mayor durante la guerra. Pre-
parándose para eso 6 para fines fiadoa al a 
zar; puea ni él mismo los conoce, trabaja por 
agigantar su oignificaelón, lisonjeando to-
dos los partlcnlarlamos regionales. E n Ca-
taluña es proteccionista exaltado, en las 
Vaaoongadaa so declara más fuerista que el 
árbol de Gnómica, en Castilla pide econo-
mías y medidas contra la introducción de 
granos, y eu todas partes da hoy leoclonea de 
liberalismo y democracia á loa apéatolea más 
fanátlooD del progreso y de la aoberanía na-
cional. Sus campañas del Congreso son 
máe B l m u l a o r o á que combatea: apucaca y no 
da: finta y no h i e r e : maneja las armas para 
alardear de brazo patente, sin descargar el 
golpe, como al perdonara la vida al gobier-
no y ae hiciera con su misericordia acreedor 
á la gratitud de la mayoría. 
López Domínguez algue en actitud pasiva 
y qnleta: ve aproximarse á los conservado-
res y considérase entre los veocldou ouando 
ellos trinofen: quimera retardar BU vuelta 
F O L I i E T I N . 17 
V O L T A. D. 
NOVKLA. ESCIUTA EN FRANCES 
por 
J O R G E O H N B T : 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
da 
C A R L O S FRONTAÜRA. 
t C o n t i n ú a . ) 
A l cabo do algunau semanas oran íntimas 
amigas y pasaban muchas horaa en el taller 
de Emilia. Elena se h a b í a dedicado á pin-
tar en porcelana y lo haoía con baatanto 
guato, y mientras Inclinada sóbre la mesa, 
con un gran delantal sojeto á la cintura, 
manejaba delicadamente el pincel, Emilia 
haoía su rotrato. Una tarde que ésta, fu 
mando un cigarrillo, daba consejos á Elena, 
que copiaba un plato persa, dijo á su dia-
oípula: 
—No estoy descontenta del r e t r a t o . . . . . . 
No salo mal. SI usted me lo permite lo en-
vlaió á casa do Petlt, á la Exposición de los 
laternaolonalos. 
Elena levantó la cabeza y contestó, de-
jando el pincel: 
—Puede usted hacer lo que quiera, pero 
oreo que podría uated enviar cosa que lla-
mara la atención más que mi retrato. 
—¿Habla usted sinceramente? Pues qué, 
¿no sabe uated que es muy linda? Thauzlat, 
& fuer de Inteligente, podría enterar á usted 
de esto, porque no casa de mirarla. 
Un ligero rubor subió á la fronte de Ele-
na, qno no contestó. Emilia qulao atacarla 
en aus últimas trincheras. 
—¿No ha comprendido uated que la ama? 
—¿Creo uatad que el señor de Thauzlat 
pierde el tiempo en pensar en mi? 
—¡Ohl No hay cuidado Eatá bien 
oonvenoldo de que no lo pierde. 
pero no sabe cómo. Teme entrar en la 
altuaclón para asistir á BU agonfa; tam-
poco halla pretexto hoy que explique su a-
lejamlento de ayer. Vacila y duda: el ata-
ca, cree que acelera el flu: si defiende, pien-
sa que llega tarde para la victoria y pronto 
para el aaorlflcio. 
Los republicanos tienen sobrada ocupa-
ción en despedazarse entre sí. No se le-
vanta á hablar uno do ellos sin que los otros 
disientan y 16 censuren. Caateiar cada día 
está m á s inexorable con PI, Salmerón y 
Ruiz Zorrilla. Los federales, además de sus 
luchas doméaticas, entre pactlstas y orgá-
nicos detestan al emigrado de Paría. Entre 
los mismos zorrllllstas hay grandes excisio-
nes. 
Laa dificultades mayores que salen al pa-
so del gobierno vienen de la mayoría minis-
terial. Allí pululan les deocontentos, bu-
llen los agravios, arden los rencores y bus-
can pretendientoa y postergados núcleos de 
reQletenoia ó ataque para romper las filas 
delanteras y reemplazar en los altos puestos 
á sus actuales usufructnarloB. Pero en osa 
mlama labor los esfuerzos van quedando 
aislados, porque sucesos deolalvos han tor-
cido la marcha de las evoluciones lógicas 
quo so apuntaban como probables en nn ho-
rizonte no remoto. 
No habiendo eltlo para el desarrollo de 
un nuevo partido entre liberales y oonser-
vadorcB iba la corriente innovadora pujante 
hacia la Izquierda. Todos preveían que al 
quebrantarse Sagasta ó al sufrir menoccabo 
en su fuerza ó preatlglo el núcleo que cons 
tltuye ol centro fuslonlsta, aería reemplaza-
da la eltuaolón por un gobierno presidido 
por Martoa donde se condensaran loa prin-
cipales elementes de la democracia, tal 
vez desempeñando dos carteras loe amigos 
do Caateiar. T a l salida eo ha desbaratado 
par oomoleto: ni los amigos más íntimos 
del Prealdeots del Congreso ni loy máa Into-
résados en eca combinación abrigan ya la 
menor esperanza cu eco particular. L a s 
causas han eldo muy complejaíi, pero lo que 
ha determinado el deehauolo definitivo no 
íaó otro hecho que la ruptura con Canale-
jas. 
Figuran on la Izquierda demoorátlca de 
la mayoría las emlnonolas é lluatraclonea 
máa Importantes de la Cámara, pero todas 
ellas andan tan mal avenidas, que cada 
cual tolera el dominio de cualquier per-
sonaje próximo, antes que la jefatura ó 
Euperlorldad de uno de la propia familia. 
Montero Ríes no apoya á Martes, ee alala 
de él .—Lamentando BUS dolores recIenteE; 
teme eu preponderancia y con so fraoolóa 
de veinte y cinco diputados cubriría laa va-
cantes que los martletss dejaran BI el presl 
dente del Congreso empujado por la Ira so 
lanzara á una abierta oposición ó eiqulera á 
una disimulada hoatllidad. 
Moret no muestra deavío á Martes ni á 
Montero, mas tampoco ae halla dispuesto á 
servir de pedestal á nadie. Recuerda que 
él fué el primero en levantar la b&ndera 
monáiqulca en el campo de la democracia 
y que alguna vez ha figurado en ciertos 
círculos como candidato para suceder á Sa-
gasta en la jefatura del partido ó para ocu-
par interloamento su puesto en ctiela cir-
cunstauclalea Algo caldo anda en las sim-
patías y favorea de la masa ministerial, pero 
oréese £(>aú antes del plato de lentejas y no 
piensa en modo alguno ceder la prlmogccl-
tura ni por halago ni por fuerza á n ingúi 
hijo de Abraham: antes abriría la puerca y 
entregaría la herencia á los mtarao^ Moa-
bitas paganos de la tierra conservadora. 
Canalojaa ya por el soberbio porvenir que 
tiene, habifjudo llegado on edad tan tem-
prana á puéatu tan preeminente donde hoy 
funciona como palabra úüica dol gobierno, 
ya por amiatadea pereonalea y el tener á 
mano medios deaatisfaoer muishas ambicio-
nes, ha desgajado de la fracción Martes una 
mitad de padres de la patria, se ha atraído 
casi todoa loo porlódkoa cte&de loa onales 
parten opetas y dardos ponzoñosoa c a í l á 
diario contra su antiguo profceotoi' y como 
si no bastara, la provincia do Valencia quo 
reconocía al gran orador como sumo pontí 
fice, ae ha pronunciado en clama y coloca 
en las antiguas araa do Martoa al Joven Mi-
nistro de Gracia y Juatlcla. E l vacío rei-
na en derredor del presidente del Congreso 
y é!, que haca peco en BU defensa alloma 
ios períodoB de indifereoola letárgica con 
arrebatos de ira descompueata y puramente 
subjetiva, que no se traduce en un sólo so-
to de resonancia. Amenaza y se enfurece 
en BU círculo í n t i m o , truena y relampaguea, 
pero aquella mano potente que fulminaba 
antes el rayo destructor no funciona 6 por-
que ha perdido vigor 6 porque eo ha con-
cluido la fuerza temible de la chispa eléc-
trica ante loa aparatos ya tan comunes 
debidos á la invención de Pranklin. L a iz-
quierda eetá totalmente deshecha y el t iem-
po que vivan los liberales tendrán quo 
fceguír aujetoa á la jefatura y dirección 
Irreemplazables de Sagasta. 
L a única fuerza quo reata en pié no do-
meñada por el gobierno y con un horizonte 
aunque tormontoso dilatado, es la del ge-
neral CassolB, pero ee enlaza esto con la 
cuesülón militar y laa últimas seslonea de 
las Cámaras, por lo que merece punto y 
aparte. 
Poco he de decir acerca de los recientes 
debatea parlamentarlos, promovidos con 
ocasión de la Circular de Guerra, que no es 
sino uno de los múltiples aspectos quo pre 
sonta el añejo problema de las reformas en 
ol ejérolto. 
Y no he do decir macho, por que me he 
propuesto no repetir lo que oon tanta am-
plitud, habilidad y buen criterio ha tratado 
ya la prensa en general. 
Puede oboervarae, no obstante, en la men-
cionada dlaouBlón, que, desdo los primeros 
momentoa se apartáronlos oradores del te-
ma dlocutldo, entrando de lleno en la cues-
tión de fondo, ea decir, en la cuestión mi-
litar, eterno tema, que ha de eor durante 
mucho tiempo todavía, motivo do apaalona-
doa debaten, y de frecuentes acaloramien-
tos. 
E l observador imparoiat, ol que &ln In-
clinar ol Juicio por apaeionado movimiento 
de simpatía hacia uno ú otro campo, pro-
aeaalara la lid parlamentarla; habría podi 
do ver deade loa prlmeroc momentoa, mar-
eadas dos claríaimas y epueataa tondencla?, 
dos aaplraolonea antltétlcáa, oaal Irreconci-
liables, repreaentada la una por todo el 
parlamento, con BUS hombrea máa notablca, 
aas oraderea máa oBclareoidos y BUS frac 
olones todao; teniendo por paladío. la otra 
al general Casaola oon muy contadoe y 
devotos amigos. 
L a primera de esta^ teudonclaa, la quo 
cuenta en la Cámara con oaal todos los m 
dlvlduoa es el parlamentftriamo, con todse 
ana virtudes y todos aus defeotoe, BUS am-
biciones, sna intrigas, en afán constante de 
uomínaelón y do teflaonola; la Btígunda, I» 
ropreaentuda por el general Cansaola, os el 
milltariemo, con cu fuerza, con BUS ener 
gías, oon ene inetlntoa do dominación y do 
arrogancia. 
Quizás ambaa entán llamadas A deaapa 
recur eu plazo máa ó menos largo, aoaoc 
laa transformaciones socialca, quo no tío 
neu Jamáa soluolón de continuidad las ha-
gan algún día Inneoeearias; poro entre tan 
to cada una de ellas no aforra con toda m 
fuerza á la constitución de la sociedad ac 
tual y pugna no solo por conaervarae, Bino 
también por acrecentar eu influencia, y lo 
que ee máa aún por avasallar á la otra, á la 
que conaidora como rival y mortal ene-
miga. 
E l poder parlamentarlo, la representa-
ción de la ley civil, dlco atrevidamente al 
militarismo, "ya soy el amo, tu eres el aer-
vldor; yo el que dloto las leyes, tú el que 
las aostlene y defiende, yo la cabeza que 
piensa y ordena, tú el brazo que obedece y 
ejecuta; este ea tu único papel, la sola fun-
ción á que puedes y debes aspirar." E n 
tanto el militarlamo, sintiendo su poder 
responde con no menor arrogancia que él 
no oo solo una fuerza ciego sino un organis-
mo pensante, que discurre, alenté y quiere; 
y que en último término, ouando los pode 
ros civiles no logran entenderse, él es el 
único que puede diotar la ley é Imponer la 
paz y el orden en una sociedad trastornada 
sin gula y vigor. 
Pero el oampo en cada una de estas ten-
denoias tiene BUS elementos, es completa-
mente distinto. Tióneloa el parlamentarla -
mo, en las cámaras y en otros organismos 
del Estado, y el mllitariamo fuera de aque-
llas y de eatoa; y de aquí la continua lucha, 
quo ha de durar mnohoa añoa y cuya solu-
olón no ae alcanza todavía á vislumbrar 
oon claridad-
Deopuéa de la lucha, ambos partidos se 
han atílbuldo la victoria, y entre tanto 
queaa do un lado el parlamentarlamo toda 
vía vigorcao y potente oon allentoa baatan-
tes para realstlr toda Idea Invaaora y de 
otro el mllitariamo, oon una fuerza que el 
puedo parecer una amenaza es también una 
garantía de orden para en caco de anarquía 
parlamentarla, ó para provenir los abusos 
de toda oligarquía; ¿Dónde ce encontra-
rán andando el tiempo? ¿Quién dará la ra-
zón y con la razón el trluofo á su enemigo? 
Aiposteri Vardua sentenm.—H. 
El Sr. General Marín. 
Y a parece indudable quo el Gobierno de 
S. M. he. admitido la reiterada dimisión de 
nuestro Gobernador General, y que tiene 
acordado Buatltuirlo con el Teniente Gene-
ral Sr. D. Manuel Salamanca y Negrete. 
Este nombramiento, si bien se consideraba 
seguro, no ao ha realizado haata la fecha, 
eaperándoso que en el Consejo de Mlnlatros 
do mañana, jueves, se firme por S. M. la 
Reina Regente, qno ha de presidirlo. Así 
nos lo comunica nuestro bien informado 
corresponsal telegráfico de Madrid en su 
ocapacho fechado el día 5 del corriente, 
ifisorto en otro lugar del presante número. 
Dando, puea, como un hecho el relevo del 
Sr. General Marín y en reemplazo por ol 
Sr. Gscoral Salamanca, aólo noa toca res • 
petar y acatar lao reaotuotoncB do los Podo 
res Públicos, que jamáa ceneuramos, por 
oponerae á ello la tradición del D i ¿ R I O D E 
L A M A B I N A y nuestro modo de pensar y do 
nentlr respecto de los representantes en sata 
Isla del poder de la nación, quienes en to-
do evento pueden contar con nuestro débil 
aun quo sincero apoyo-
Eato no ob -ta para que digamos que ve-
remos partir con aenilmlento al digno go-
bernante, al amigo y al cumplido caballero, 
quo durante diez y nueve meses ha regido 
ios destinos d é l a lela de Cuba con espíritu 
íroparcial y resto, manteniendo en todo su 
tirrltorio el orden y la paz pública. 
Noticias de Marina. 
Ademáa de las realea órdenea, cuyo ex-
tracto hemos publicado eo el cúceero acte-
rlor, ha traldc el Chuiad de Santander las 
doa elgoientes: 
Disponiendo que el teniente do navio don 
Emilio Manlops; do ia Torro ce encargue de 
la üegunda secrottiría de la Comandauola 
Gsneral del Aportadero, en cuyo destino 
oorstinuaiá ai asoender. 
Nombrando oficretarlo do cansas de la 
misma Comandancia General al comandan-
te de Icfíinterla de marina D. Joeé Grana-
dos, en relevo del teniente coronel del pro-
pio Cuerpo D. Lüla Cánovaa y Montealnoa, 
que paaa al Ferrol. 
L a Idea de Remedios y que este colega pu-
blica. 
"Sr. Director de L a Idea. 
Remedios. 
Muy señor mío y dlatlnguldo correligio-
nario: Varios amigos me han dioho que por 
alguien EO oree que una correspondencia 
fechada en esa ciudad y publicada en L a 
Unión Oonstitucional, ha sido eaorlta por 
la humilde peraona que catas líneas esed-
bo; y como quiera que es abaolutamente 
inexacta aemejanto creencia, mogo á uated 
que aaí lo haga público en su ilustrado pe-
riódico. 
Y ya que tengo la pluma on la mano he 
da decir también que en lo quo dicha co-
rreapondenoia ee relaciona oon mi nombre, 
ni lo apruebo ni eatoy conforma oon aeme-
Jante escrito, por ser inexactos los hechoa 
que ce refieren. 
Dándole anticipadas graolafl por au bon-
dad, eo doapide de V. con la mayor consi-
deración, muy afectíeimo amigo S. S. Q. S. 
M. B . , 
Fernando Oómee. 
Placetas, enero 25 de 1889." 
Reotifieaotón. 
Por un error do amanuenfio, ae expresó 
en el extracto del diacurflo pronunciado par 
el Sr. Cerra, en la reunión del barrio de Co-
lón, quo la propoalción do ley del Sr. Alva-
rez Peralta, firmada por el Sr. Labra, ee 
refería á la aplicación del siatama do aaimi 
laolón & la isla de Cuba, cuando trataba 
de su aplloaclóu á la da Puerto Bico. 
El Sr, Abannza 
E l lunes de la presente eomana ha salido 
para Santa Clara oon objeto de tomar po 
sesión do su nuevo destino de Ayudanta de 
aquella Eatselón Agronómica, nuestro que-
rido amigo y entuaiasta correligionario el 
Sr. D . Máximo Abannza, Secretario del 
Comité de Unión Conatitnoional do Pinar 
del Río. E n el corto tiempo quo permaneció 
en cata capital el Sr. Abaunza de&empo 
ñando una comisión eapeolal del cérvido, 
relativa á la formación del censo general 
de la población, aupo captarse generales 
almpatlaa por su talento y aproclables cua-
lidades. L a damos nuestra máa cordial 
despedida. 
ii UBI •• 
Noticias comer dale 3= 
Ho aquí loa telegramas reoibldos por ol 
Círculo de Hacendados do esta Isla: 
Nueva York, 6 de febrero, á ? 
la 1 y 15 ma. ae la tarde. S 
Mercado finjo, poca demnnda. 
Centrífagaa polarización 96, á 3 3.16, coa 
to y flato. 
Mercado L-mdreB; firme. 
Azúcar remolacha 88 análleio á 13, 9. 
—Puea en Oae caso, se engaña—conteató 
con firmeza Elena. 
Emilia exhaló un suspiro do oatisfaoolón. 
No dudaba que Thauzlat amaba á Elena, ni 
podía haoer que aquel hombre, á quien a -
doraba sin eaparanza, no tuviese miradas 
para otraa mujerea. Sabía además que no 
había eneontrado ni encontraría muchas 
que ae mostrasen eruelea. Pero hubiera 
sentido mucho que Elena le amasa. De to-
das las rivales que podía tener, ésta es la 
que le hubiera causado más pena. L a a-
miatp.d que la había consagrado ee hubiese 
envenenado, y olla daba oasl tanta Impor-
tancia á su amistad & la Joven como á su 
amor á Thauzlat. Desdo entonces estaba 
tranquila. Elena había resistido el encanto, 
tiallendo victoriosa de esta terrible prueba. 
Una booa tan altiva no mentía-
Enterada ya de lo que quería saber, mu-
dó de conversación y no volvieron á hablar 
nunca de Clemente. Después de haber lo-
grado lo que quería de Elena emprendió la 
miama maniobra con Thauzlat, tratando de 
descubrir ana secreta^ intenoioneo. Sabía 
quo la cosa no era fa\jll y que la lucha con 
semejante adversarlo sería más penosa que 
oon la confiada Joven. Clemente míame le 
presentó la ocasión que bueoaba. Una no-
che que había comido en casa del senador, 
donde se celebraba un banquete, se había 
oentado en ol salón y escuchaba resignado 
á la fieñora de Ollfaunt, que cantaba con 
más pretenalones que voz el delicioso la-
mento del Oid: "Llorad, mis oJoa.._, . ." 
A l terminar el canto en medio de los aplau-
sos, Emilia ao aoercó á Clemente, á quien 
dijo, señalando á Diana: 
—Tanto le han dioho que tenía cien mil 
francos en la garganta, que hace esfuerzos 
deaeaperadoo por sacarlos. 
— Y debe padecer mucho—dijo fríamente 
Thauzlat—porque da unos gritos terrl-
blea. 
—Lula no aprecia debidamente el fa-
Sn Ehianabaooa. 
E n IA mañana de hoy se trasladó á este 
vecino pueblo el Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, oon el objeto de presidir, como 
lo efectuó, una sesión de aquel Ayunta-
miento y de procurar la manera de que ce-
sauen las divisiones quo por onestionea per-
aonalea existen entre ana individuos. Con 
su pereuaDiva palabra el Sr. Rodríguez B a -
tista BO dirigió á todos, Alcalde y Regido-
res, expreaándolea la pena que le causaba 
conocer esas diaonalones, bijas de la polít i -
ca y ajenas por completo á lo que pertene-
ce á la vida municipal, que ea, en reaumen, 
el ombelleolmlento y ornato de loa pueblos, 
la mejora de BUS condiciones higlénloas, el 
desarrollo de la inatruoción, la moralidad y 
todo cuanto ae refiera á tan nobles obje-
tos. 
Como BÍntesla de su peneamlento, mani-
festó el Sr. Batista que la p o l í t i c a debía 
quedar fuera del dintel da la Casa Conais 
torial; y que eato no sucedía en Guanaba-
coa, ae demoBtraba oon el hecho de quo oa-
al todos loe expodlentoa que ce elevaban & 
reaoluolón de su autoridad, ee referían á 
oueatlones pereonale» y muy pocos á aaun 
tos de Inteiéa público. 
Laa manlfeatacionee del Sr. Gobernador 
Civil hicieron en todos el efecto quo desea-
ba nuestra digna y coloaa autoridad provin-
cial, conviniendo los asiatentes en deponer 
ana difor&noías perecnales y coneagrarae oon 
empeño á la mejora do las condiciones hi 
glénioas de aquel pueblo, al arreglo de sus 
calles y á otros trabajoe que son verdadera 
mentó necesarios allí donde tan poco BO ha 
hecho en esto sentido hace muchos años. 
PláoonoB consignar eete nuevo aoto del 
Sr. Rodríguez Batista en pro do uno de ios 
puebloo máa Im por tantea de la provínola de 
su digno mando, que felizmente coronado 
do éxito, puedo traer, aunadas las volunta-
des de SUB repreeontautea populares, bene-
ficios muy aprectablea para ol mismo. 
E l Sr. Torres 
E i Sr. D . Pedro Antonio Torrea, de quien 
se habla en nn telegrama do Madrid de 
nuoctio servicio particular, que inaertamoa 
en el número anterior del D I A E I O , deaem-
pfiñEba últimamente el cargo de Director 
general do política en la Subsecretaría de 
la PreBldencia del Consejo do Minlstroa. 
Bonos del Ajnntamíento. 
Según se noa informa, ha sido aprobado 
por la Junta Municipal ol arreglo conoerta 
do entro el Ayuntamiento y vatios Impor-
tantee tenedores do bopoa de i a emielón de 
1880. Estos han ratificado deapuén dicho 
arreglo, enyaa baaes, coi'forme anunciamoa 
meaea paa&iion, consíaten: en una emisión 
de nueves títnlos quo fierán admltltíoa en 
tola claao de fianzas al Municipio con 6 p.g 
anoal de Interói, pagadero crlmoatralmonte 
en la Habana, Madrid París, Lóndrea y 
Nueva York, gar&niizí.doe con eegunda hi-
poteca y prenda sobro todas Ion garantías 
acordadas en la transacción oon ol Banco 
Español; y además, ecu el carácter do eub-
aldlaris, loa productes do )& contribución 
Muaicipal aobre finoaa urbsnae en forma de 
prenda. 
Loa poseedores de bonos y ouponea des-
contarán nn 30 p.g do ene capitales des-
pués do capitalizados loa ouponea vencidos 
y el que vonosrá en mayo próximo, on vista 
de las garantías eficaces de pago que ao les 
han de otorgar y de la ventaja positiva que 
obtendrán al percibir los intereaea por trl-
meatrea con opción á domiciliar laa láminas 
en el exterior y eervlr éstas para fianzas al 
Ayuntamiento. 
Esta operación deberá de quedar termi-
nada en 30 de Junio próximo venidero. 
Nueva fábrica de hielo. 
E n la sección de comunicados del presen-
te número publloamos una extensa circular 
respecto de la sociedad anónima "Nueva 
Fábrica de Hielo," hacia la que llamamos 
la atención de loa lectores, por las ventajas 
que se anuncian para los conaumldorea de 
la mlama. Dicha sociedad pretende aumen-
tar sus pertenencias con la fábrica do hielo 
de Puentes Grandes, enaanohando los no 
gooloa con la fabricación de cerveza, aguas 
gaseosas minerales y otras induatrlaa, á ou-
yo efecto tomó un acuerdo en la junta ge-
neral de aooionistas que ee especifica en el 
comunicado do referencia 
Club de Ajedrez-
Ayer, á las doa de la tarde, en ol Casino 
Español de la Habana, comenzó la novena 
partida del macJtt entro el campeón meo 
Mr. Tohlgorlno, y el campeón del mundo, 
Mr. Stelnltz. E l primero, que tenía las blan-
cas, abrió el Juego on el gambito Evana. A 
laa seis se suependió, para roanudarso á laa 
ocho de la noche, terminando á las diez oon 
la rendición de las blancas. 
Estado actual del 7 n a c h t . Juegos gana-
doe: 
Stelnltz 5 
Tohigorlne - 4 
Una o&rta. 
Reproducimos á continuación la que nues-
tro querido amigo y corroiigionario, don 
Fernando Gómez ha escrito al Director de 
vor que uated lo ha hecho haciéndolo rom-
per oon ella. 
—Sí, ahora estará muy tranquilo en el 
Faubourg Poissonniére. 
—SI la aeñorlta do Gravllle hubiese acep-
tado nuestra invitaeión, hubiera venido. 
—¿Cree uated que no puede pasar sin 
ellaf 
—Soapeoho quo siente una gran Inclina-
ción muy alentada por la señora de Hé-
rault. 
—¡Pensará casarle oon Elenal 
—Puea qué, icree usted que ella es de 
esas mujeres con quienes se puede prescin-
dir del matrimoniol 
Thauzlat no contestó, Se quedó pensa-
tivo y pareció olvidar á Emilia que estaba á 
BU lado. E l la no ee atrevió á hablarle, á peaar 
de que hubiera dado algo bueno por cono-
cer loa pensamientos que bullían en su ima-
ginación. Deapuéa de algunos minutos de 
alienólo, Irguló la frente, y dijo como conti-
nuandó el interrumpido diálogo: 
— T a l vez sea la mujer que le conviene. 
SI ella aabe adquirir asoendienta sobre él , 
todo irá bien. 
—Creo que él le guata mucho—contestó 
Emilia. 
Un relámpago pasó por loa ojos de Cle-
mente y sus labios ee crisparon. Pero pron-
to so repuso, y exclamó con un ademán de 
Indiferencia: 
—Buen provecho les haga á loa dos—.. . . 
Que sean felices y tengan mnohoa hijos. 
Se levantó, y Emilia no pudo saber más. 
L a señora de Hérault no ooultaba ana Im-
prealonea. Estaba loca por Elena. Nunca 
ae había vlato tan mimada. Aquella mujer, 
acostumbrada á una pasividad abaoluta, no 
podía acoatumbrarae á mandar. Loa cuida-
dos do su fortuna y de au casa la abruma-
ban, y loa abandonó en manos de Elena, 
que supo hacerse amar y obedecer de todoa. 
Tenía un modo dulce y gracioso de dar ór-
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instruooión Primaria de la Habana. 
Diepueato por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que loa exámenea correapondlentea al pre-
aente meo tengan lugar desde el próximo 
lanoH, día 11; se advierte por eate medio á los 
asplrantea, cuyos documentoa hayan sido 
admitidos por el Excmo. Gobernador Civil 
de la Provincia, ee sirvan acudir á la mo-
rada del Secretarlo del Tribunal, San Mi-
guel número 149, para tomar un turno. 
Habana, 4 de febrero do 1889.—El Secre-
tarlo, Manuel Alvares del Sosal. 
C R O N I C A G - E N E H A I » 
E n la mañana de hoy, miéroolea, han 
llegado á este puerto loa vapores america-
noa Olivette, de Tampa y Cayo-Hueao, y 
Clinton, de Nueva-Orloana y escalas. Am-
boa buques conducen 53 y 28 paaajeros, res-
peotivamente. 
denea. E l mayordomo, que era una poten-
ola, dijo un día á la señora de Hérault: 
—Prefiero una orden de la aeñorlta Elena 
á una súplica do otros. 
De eate modo pudo la asombrada aeñora 
oonvenceree do que su hija adoptiva habla 
hechizado á todos y adquirido insenaible-
mente una autoridad incontestable. Así es 
que solía deoli:—"¿qué aería de mí el Elena 
me dejase?" Y es seguro que si su nieto la 
hubiera hablado oualquier día de su amor 
pidiéndolo permiso para casarse oon la jo-
ven, hubiese acogido esta pretensión con 
entusiasmo. Pero el Indolente Luis se con-
tentaba con gozar de la dicha que le pro-
porcionaba la presencia do la señorita de 
Gravllle, y no pensaba en modificar eate es-
tado de beatitud. E r a una de eaas personas 
que toman difícilmente una resolución, pero 
una vez tomada persiaten en ella, aunque 
sea mala, antea de tomar otra. Naturaleza 
débil, aobre todo para el bien, y que no te 
nía energía más que para el mal. 
Deapuéa de su oonvereaolón con Emilia, 
Clemente estuvo algunos días Bin Ir al F a u 
bourg Possonnióre, con gran extrañeza de 
todos. Luis le veía en casa de Lereboullay, 
porque la combinación del cable sabmarlno 
se formalizaba oada vez más. E l senador, 
después de pensarlo maduramente, había 
decidido, por consejo de Thauzlat, ocnsti-
tuir una sociedad anónima y acaparar con 
Luis y el riquísimo yankee J . ArthurSmlth-
son la casi totalidad de laa acciones. Los 
dos extremos del cable debían amarrarse 
en Brest y en Panamá, y la apertura del 
Istmo daría seguramente grata Importancia 
al negocio. 
Lereboulley, muy entusiasmado oon la 
Idea de jugar una mala pasada á la soole 
dad ingleaa del cable trasatlántico, como al 
al herir á ana compatriotas hirieae al odioso 
Slr James, exponía sus Ideaa, daba confe-
rencias, interrogaba á Thauz'at buaoando 
una aprobación, que éste daba de labios 
—Oon rumbo á Puerto-Rico, Cál iz y 
Barcelona, ee hizo á la mar, en la tardo de 
ayer, el vapor correo uaolonal Ciudad de 
OáiiB, oon cargü general y 118 pasajeros. 
También eslió ayer f.%Fde el vapor fran-
có3 St Qermain, para Veraoroz. 
—Diñe nn periódico do Sanotl-Spírltus 
que el 1? tJel actual comenzó la zafra ol In 
genio contr&l "tóaocs " 
— H Í Í falicoido en Puerto-Principo la Sra. 
Da Mloaoift Montejo de R m í g u é z . 
—Ssgúu voo-ioB on E l F a n a l de Paerto-
Prínclpe, IOB cuatro proaos cBoapadoíj de 
aquella cárcel en la noche dsl 27 de enero 
y do los cuales ya han eldo capturados do?, 
estaban sentenoiadoa, dos á quince años de 
prenidlo, uno & doca y otro á ocho. 
— E l Exorno. Sr. Gobernador General 
ha nombrado al Dr. D Manuel Sagarra y 
Genoux, catsdrétioo auxiliar d^ la sección 
de Ciencias del Instituto de 2? enseñanza 
de Santiago do Cuba. 
— L a Gaceta del día G del corriente pu-
blica una R O. con motivo de la provisión 
de una de laa eaouelas por conourao de la 
Habana, que por su mucha extensión no 
reproduclmoa. 
—Por ol Distrito Unlvereitario se convoca 
á concurso la dirección en propiedad de la 
fiscnela incompleta para niñas, de Arroyo 
Hondo, en San Juan y Martínez, la que se 
halla dotada con 300 pesos para personal 
y 75 oara material y casa. 
- L e e m o s on E l Correo de Matanzas: 
"Hace pocos dias enteramos á nuestros 
lectores de un hecho tristíelmo acaecido on 
el ramal del ingenio Atrevido, chucho "Do-
lores;" nos referlmoíá la muerte del ceñor 
D. Pedro Mirández, do resultas del dasca-
rfílamlenta de la máquina que comiuoía. 
Pero hoy noa vemoa forzados por un deber 
do oonoiencia á llamar la atención pública, 
y particularmente la de la Dirootlva de la 
Eoipreoa del Ferrocarril de Sabanilla, ao-
bre las clronnstanciss dol hecho, á fin de 
que sea apreciado en todo su va'or el he-
roísmo do i a víctima y cea la memoria do 
éíta de algún modo honrada por ¡oa que 
pueden y deben. D. Pedro Mirández—per-
sona eatlmadíaims por BÜO prendas moralca 
—á pecar do conocer el peligro quo' corría, 
no qulao salvarse; eoatuvo una ' recia lucha 
con ol fogonero que, llevado de BU cariño, 
pretendía arrojarlo fuera dé la máquina; y 
con la abnegación de un apóstol, asido á la 
palanca y á la válvula, eaparó la muerte. 
¡Corazón noble y vallante! Pereció por ser 
hourado y pundonorooo. Creyó quo debía 
morir en BU pneato antea quo entregar roto 
su caballo (como él llamaba á la máquina, 
bajo la cual exhaló el último aliento.) 
Pora aumentar las tintas nograa do este 
cuadro, se aabo, aegún apareoo del euma-
rlo, que la linea había aldo preparada por 
uo alma Infame para el deacarrllamiento. 
E l Sr, Mirández, esposo modelo y padre 
amantíalmo, deja en la máa terrible orfan 
dtid á una eapoaa honraáíalmay tres hijos " 
—Los vaper^a Manhattan, salido el 31 
del pasado, y City of Washington salido el 
2 del actiua!, amboa para Nueva Yoik, lie 
varón además do la carga ya publicada, 158 
barrlleo frutas. 401 líos oueroe. 23 oajas dnl 
cas, 183 huacalisoB cebollas, 31 bultoa efeo 
toa varios, 1 ídem muest-ras, 41 pacán es 
o -njas, 8 eanaatos legumbres y 1 caja hue-
vas de ¡loa. 
—Ha regrosado á eata capital el Sr. D 
AOLolfr Zíocarlnl, quo acaba de paaar tres 
meaen on la parto oriental de ia Isla y Pusr 
ta Rico, lepreaentando al Centro de Manu 
faotnrerOa Prancecea do eata capital. 
—Loa SVea» Aedo y C?, de ©íts comercio, 
nos participan quo con fecha 22 del pasado 
enero y ante el notarlo D. Carlos Amores, 
íiaa cor.fdrldo poder general para el uso de 
ia firma á BUS eoceno InduatElalee D. Mateo 
Pona Terróa y D. Juan Ueeía Aedo. 
—Dur&nto clpauado mes de en ro entra-
ron u n el puerto de Matauaas 29 buques 
con 23,855 tcr.elarUB netaaj á Baber: 10 ea-
pjfioles c o i i 13.029 toi:ülftrií a. 17 ^morica-
aos ROJB 9 624, 1 ingléa con 622 y 1 noruego 
oon 580. ' 
Do lea españoles 9 fueron de vapor y 1 de 
vel»; do loe americanos 2 fueron de vapor y 
15 de vela; de loa Ingiesee el único fué de 
vapor, y ol noruego también do v^por. 
Deloseapañol te procedieron 1 de Monte-
video, 1 do la Peninanla vía Puerto-Rico, 7 
do Liverpool via Habana y 1 de la Isla. Do 
les amerioanoc: 9 de loa Estados Uoidoa, 
do Aepínwall, 6 do la lala y 1 de Inglaterra. 
E l úaloo noruí go procedió do la Isla y-rei 
ú i loo log'ói de los EatadoB-Unidoo. 
ISotoa buquye í-.oadQja?ou 624 trlpalantes 
40 eatlvadores, 291 pasajorou de tránsito y 
66 que desembarcaron en ese puerto. 
— E n oiroular fecha 1? dol actual nos par-
ticipa el Sr. D. J . A. Banoes: 
"Por encrltura do 28 de enero próximo 
paaado, ante D. Joaquín Laooís, he traapa 
, eado á una eocledad ectableclda eu Londres 
quo girará bajo la razón aooíal de Partagáa 
óc Co -Limited; todoa mis derechos y accio-
nes á las marcas de tabacos y cigarros F U r 
de Tabacos de Partagás y £7% aaí como loa 
bienoB mueblea é Inmuebles que á las mis-
mas pertenecen, y en dloha escritura ee de 
tallan. 
Laa acolonea y derechos de dicha Socie-
dad entran en vigor desde el 3 de octubre 
próximo pasado, siendo do mi oxclualva 
cuenta y responsabilidad loa créditos acti-
vos y pasivos que resulten de las operado 
nee que como dueño do dlchaa fábricas, te-
nía transadas haata esa fecha. 
E n mi carácter de Director Local do esta 
ciueva Sooiedad, me permito dirigirme á Vd 
suplicándola haga extenalvos á la misma, 
loe favores quo haata aquí me venía dlépen-
aando, y mo encomiende sus apreciables ór-
dsnes, en la eaguridad de que agradeceré 
esta nueva atención, y procuraré complacar 
á Vd. on todo lo posible." 
—Dioe un periódico de Sanotl Spíritua: 
"Haca días se sabía en esta ciudad que á 
uu vecino del barrio del Jibaro se le había 
Korprondido con el robo do una rea vacuna 
que conducía un hijo suyo, ya descuartiza-
da, ó aquel poblado, y que el autor no pido 
ser habido porque avlaado á tiempo do la 
detención del hijo pudo poneree á buen ra 
caudo: L a rea robada perteneoía á una fin 
oa situada en el barrio de Nuevas, término 
de Ciego de Avila, distrito Judioial de Mo-
rón. 
Diariamente ha venido comentándose el 
hecho, y como es natural, se euponía que ol 
individuo en cuestión engrosaría, con dos 
hijos mayores que le acompañaban, laa filas 
de la partida de ladronea que hacen ana co 
rreríaa por las jurisdicciones de Ciego de A-
vlla y Morón; pero nuestro celoso Alcalde 
Municipal D. Marcos García, que tiene un 
buen aervicio de oonfidenoias, seguía todos 
sus pasos y pneato en comunicación con e 
lies, los exhortó á apartarse del abismo i 
que loa lanz&ba el primer paso dado en la 
oarrera del crimen á que ae aometieran á la 
autoridad, que ésta loa juzgaría oolamente 
por el delito cometido, para el cual aún ca • 
be rehabilitación, mientras que acumulan 
do otros máe, ni es posible aquella, ni hay 
que eaporar otra cesa que una muerte vio-
lenta que ea el término de la oarrera crimi-
nal; y convencidos de la verdad de cuanto 
lea decía el Sr. García se le entregaron in-
condicionalo-.ente y éste los remitió al Sr. 
Jaez do primera instancia de Morón á quien 
corresponde ia'lnBtruoclón de osa causa". 
—Se ha diauelto la sociedad que giraba 
en esta plaza oon la denominaoión de Mar 
tínez. Rodríguez Valdéa y Ca 
Para continuar los mlsmoa negocios de la 
dlaueita, hadéndoae cargo de la liquidación 
do todos sus oréditos sctlvoo y pasivos, BC 
ha formado otra que girará bajo la misma 
afuera como si no esonohaso lo que le decía 
au aeoclado. Viaiblemente eu talento tan 
claro y vigoroso eataba perturbado. Lula, 
riendo aquella flojedad y aquella apatía, 
adquirió seguridad y juzgó á Clemente me-
óos fuerte de lo que había oreldo haata en-
tonces. Incapaz de imaginar lao tormentaa 
que produoían aquella laxitud, decía: "Va-
moa, puedo luchar con él y vencerle," y tu-
vo la audacia de preguntarle por qué no iba 
á au casa Thauzlat le dirigió una mirada, 
y contestó tranquilamente: 
—Si deaoaa quo vaya, lo haré por tí. 
Hérault, picado, contestó con entereza: 
—Mi abuela se alegraría mucho de verte. 
Tanto más cuanto que nos marchamos á 
BoleBlse.... 
—Iré á veros con tanta facilidad como en 
Paria á mi vuelta de luspruck. 
—¿Vas á Austria? 
—Si, voy á casa de los príncipes de Wie-
nitagrat que hace mucho tiempo me tienen 
Invitado á una cacería de gamuzas. 
Luis pensó que decididamente su amigo 
habla dejado de pensar en Elena, y las vi-
vas Inquietudes que antes experimentaba 
desaparecieron y se creyó en completa se-
guridad. 
Sin embargo, entonces era cuando Cle-
mente pensaba con más ardor en la joven. 
Aquella naturaleza altiva y fuerte no se ren-
día sin combate y antes de renunciar á una 
pasión tan diferente de las quo había expe-
rimentado haata entonces BO defendía con 
todas sus fuerzas. Analizaba sus sentimien-
tos, discutía la persona que los Inspiraba y 
trataba de demoatrarao que no val íala pena 
que ee tomaba por ella. Desempeñaba para 
consigo mismo el papel de un conaejero pru-
dente y pensaba on todos los peligros de 
aquel amor. Todas sus críticas tenían por 
ponto de partida esta frase do la señorita 
do L rcbnulloy: "¿Creo uated quo olla es de 
e «a mi j • ca con qimnos se puede prescin-
dir del matrimonio?" 
razón social do Martínez, Rodríguez Valdéa 
y C", aleudo gerenta D. Carlos Martínez 
García, D. Santos Rodríguez Valdés, D . 
Germán Llzama Bardales y D. Manuel Díaz 
Rodríguez, 
—De todos los cereales, el arroz es el que 
se cultiva dentro de los límites geográficos 
máa extremos. L a producción de Europa en 
año normal varía entre 230 y 235 millonea 
de hectólitroa. E n Canadá, Chile, la India, 
Auatralia, Egipto. Túnez, Argelia y el J a i 
pón cosachgn de 70 á 80 millones de h e c t ó -
litros. 
Loa palees quo en Europa producen arroz, 
oon lúa cantidades que oorroaponden á oada 
uno en hectólltros, son loa elgulentea: 
R íala y Finlandia 47 000,000 
Alemania 33 800.000 
Inglaterra.. 33 545,000 
Austria-Hungría 32 260.000 
España 27 800,000 
Francia 18 000,000 
Dinamarca 7 477,000 
Rumania 7 080,000 
Sueola 7 650,000 
Bulgaria 5 500.000 
Turquía europea 5 500,000 
Palaea Bajoa 1 627,000 
Bélgica 1,313,000 
Los palaea do fuera de Europa quo cose-
chan arroz, figuran oon el promedio anual 
siguionte en hectólltroG: 
Argelia 21.895.890 
Estados Unidos 21189,000 
Canadá 7.200.000 
Egipto 10.000,000 
Según los oálculoa de Mr. Tlaserand, el 
valor do la producción total de arroz on o l 
mundo, ea de 800 millones de pesos próxi-
mamente. 
- D i c e E l Orden de Calbarlén: 
"Continúa sin Interrupción la molienda 
en l a o ingenios de esta comarca, habiendo 
dado principio á eos faonas el "Convenio" 
del Esomo. Sr. José Vergara é ''Iberia" do 
don Joaquín Bofill, con muy buen rendi-
miento". 
— E n todo el mes de enero último se han 
exportado por el puerto d e Calbarlén 507 
cabezas do ganado con deatino á la Habana. 
L a exportación en lumol mea de 1888 a a 
cendió á 400 reeo», 6 sea 107 menos que en 
igual peiíocio del año f40tua!. 
—Según la interesante eetadíatioa del 
movimiento marítimo da nuestro puerto 
que publica e l Bóletin Gcmercial, durani¡e 
el pasado mes Enero, entraron en el mismo 
114 buques d « travesía oon 115,103 tonela-
das, á eaber: 62 americauoa con 49 912 tone; 
35 eapsñolc-a con 47:071 tone; 11 Ingleaea 
con 7,100 tone; 4 feanceaoa con 10,080 tone; 
y 2 noraegoa oon 940 tone; y salieron 101 
buques do travesía con 109 97* tonelaiss ¡V 
aaber: 55 ameri 'íAUOBCOQ 45 562 tone; 31 es-
pañoles c-n 43.181 tona; 10 ingle?ea con 
7.637 tone; 4 franceaea con 10,080 tons; y un 
noruego con 514 tona. 
D.- cabotaje entraron asi miomo 28 vapo-
rea, 60 goletac y 1 bergantín, y Balleron 
79 go etas y 4 balandros. 
D-? loa 62 amoticanos entrados de trave-
sía, 51 prooodlan de loa Estados Unido ; 
1 de Inglaterra; 1 de Nueva Escocia; 4 d o 
Mójioo y 5 de puertos d e pata isla; v de lo^ 
55 aalidoa, 39 fueron á loa Estados-Unidor, 
(1 vía nn puerto de esta isla); 4 á Méjico y 
12 M puertos de esta isla-
De loa 35 españoles entradesde travesía, 4 
procedían d e laPenír sule; 1 de laPenín u l ? ! 
v í a P. R l i f ; 2 do la Peníneu'a vía Canaria'» 
y Pto RICÍ ; 1 ae la PenínBulft vía Canarlnf, 
Pto. Rico v u n puerto d e eat» lala; 1 de I n -
glaterra; 6 fio Inglaterra vía pnertoíí de la 
ia Península; 2 l̂e Inglaterra vía Franclo, 
U Penín-.n a y Pto. Rloo; 1 de Alemania vía 
Pto. Rico; 1 do Alemania y Bélgica; 3 de 
loa Efitados Unídop; 3 do Méjloo; 7 de la 
República Arge^tinn; 2 de St. Thomas, y 
Pto. Rico; y 1 de Centro Au érioa, o t r a a An-
t l l l a B y Peo. Rlcíi, y do loe 31 salidos, 2 fuo 
iv.n á la Feoirisala; l á l a Península vía Pto. 
Rloo; 1 á la Península via Fianoia é lagla-
t a m ; 10 á los E 3 t a d o a - U a l d o 6 ; 3 á Mójioo; 
2 á St. Thomao y Pió. Rico; 1 á Pto Rloo 
soP ; 2 á Pto Rico, otras Antillas y C.ntro 
América y 9 á puertos do eata lala. 
De les 11 Ingleeeo entradoa, 3 llegaron 
pronedontes d e Inp atwr- f . : 2 do los Est^doa 
Uddoa; 4 de Nueva E^cor.U; ' do l a lala 
SE». Lucia v otro d e Jnmsioa, y de Ion 10 
salidos 1 fué á Inglaterra; 1 á Nneva Saco 
ola; 3 á los Eatados-Unidof; l á Jamaica 
vía Méjico y 4 puertos d - í esta lala. 
De loa 4 fcanoepcn entrados. 2 llagaron de 
Francia v 2 do Mójioo, y de los 4 aalidoa 2 
fueron á Méjico y 2 á Francia vía na puer-
to de la Península. 
Los 2 noruegos entrados vinieron de los 
Estados-Unidos y e l único salido fué á n n 
puerto d e esta Isla. 
Los buques amerloanoa entrados fueron 
30 vaporee; 1 remolcador; 5 barcas; 4 bor-
gantlnee; 20 golotaa y 2 viveros, y los B a l i -
dos 32 vaporee; 3 barcas; 17 goletas y 3 vi-
deros Loa eapañoies entradoa, 24 vaporee; 
1 fragata; 3 barcas; 6 bergantínea y 1 pai-
lebot, y los salidos 22 vapores, ñ baress, 3 
bergantínea, y 1 goleta. Los Ingleaea entra-
dos, 7 vaporee;! bergantín y 3 goletas y loa 
aalidoa 6 vapore?; 1 nares; 1 bergantín y 2 
golotaa. Loa FranceaoB entradoa, 4 vaporea, 
loa miamos que salieron, y los noruegos on 
trados 1 vapor y 1 barca, y 1 barca lo 
salida 
Durante igual mes, oj a ñ D paaado, estr 
ron en eato puerto IOS buques de través 
con 115,267 tona., á B a b a r : 63 ameriean 
oon 55,393 tona; 30 esoañolea coa 45,0^1 
tone; 8 Ingleaea con 6,649 toae; 2 franoei, s 
con 4,170 tone; 1 alemán con 1,477 ton?; 
noruegos con 1,349 toes; 1 Italiano u. i 
393 tons, y 1 anatriaco con 829 tona. 
—Reflolucionea del Ministerio do la Gao 
rra, recibidas por el vapor-correo nacional 
Ciudad de Santander: 
Concediendo dos años de abono para 1c 
efectos d e retiro al teniente coronel d e Ar 
tlllería, D. Juan Ollero Carmena. 
Desestimando Instancia del Oficial 3? del 
Cuerpo Auxiliar de Ofiolnas Militares, don 
Antonio García Bruna, que pedía modifica 
clón del Real Decreto d e 28 de julio ú l t i m o 
Modificando retiro ooncedido al coman 
danto de Infantería, D . Ricardo Fernández 
Cid. 
Aprobando la propuesta reglamentaria 
del mes de diciembre último del Arma de 
Infantería, por la que asolonden; á coronel, 
D. Ciríaco 8os Díaz; á teniente coronel, don 
Gabriel Oelabort Valleolllo; á comandante 
D. Ernesto Pascual Castañóo; á capitán 
D. Rafael Jiménez Moya; A tenientes: don 
Emeterio Ortega Pascual, D . Pascual Mu-
ñoz Pariente, D. Francisco Rico López, don 
Antonio Todo Vidal. 
Aprobando otra propuesta reglamentarla 
de Infantería del mes de noviembre último, 
por la que ascienden: á capitán, D. Antonio 
San Juan Parrado; á teniente, D . Julián 
Prancisoo Márquez. 
Concediendo indemnización al alférez de 
Infantería, D . Luis Mateo Ma gallón; id. Id 
al oficial 1? de Admlniatradón Militar, don 
Mariano Aru Maroto; Idem Idem al ofical 2? 
de Idem, D. Andréa Núñez Pórtela; Idem 
Idem al comandante, D . Manuel Mlcholena 
Moreno; Idem Idem al teniente, D. Mariano 
Domingo; Idem Idem al maestro de Obras, 
D. Lorenzo Suárez Macla; Idem ídem a l al-
férez de Infantería, D José Lópsz Trigo; 
Idem Idem al capitán, D . Ernesto Pascual 
Caatañón; Idem Idem a i Idem de logonieros 
D. Enrique Toro Vlla; Idem ídem al coronel 
de Ingenieros, D . Enrique Amado Salazar; 
Idem ídem al teniente, D Joeé Callani. 
Concediendo peneiój á D" María Caridad, 
D^ Teresa y D. Nicolás Vivas Vítón-
Casarse era una resolución grave que Cle-
mente no tomaba. SI se hubiera tratado de 
sednoir á Elena, robarla de oaaa de la se-
ñora de Hérault, sacrificarla mamentánea 
mente una parte do av. libertad, no hubiese 
vacilado un momento. NI los gemidos de 
Lula, ni las exclamaciones de su abuela le 
habrían conmovido. Todo lo hubiera aubor-
dlnado á eu guato como haoía siempre, y las 
oonseouenoias de su afeooión fueran las que 
fueran no le hubiesen asustado. Pero tras 
tornar su vida, modificar su situación so-
cial, cambiar de la noche á la mañana la 
fórmula de su porvenir, y todo por una mu-
j e r . . . . A l pensar en eato roía con convol 
alones do rabia y juraba que no daría seme-
jante mentís á su pasado. 
Pero entonces ¿debía renunciar á Elena? 
L a razón lo decía que sí. Pero todo su ser 
se rebelaba á la idea de que pudiera ser de 
otro, de que aquel cuerpo flexible seextre-
meciera enlazado por un brazo que no fuese 
el suyo y que aquellos ojos de mirada pro-
funda se velaran en el éxtasis de una vo-
luptuosidad de que él no participara. Cuan-
do se apoderaban de él estas Ideas no sabía 
cómo desecharlas. L a soledad en que había 
elaborado tantos planos atrevidos y acari-
ciado tantos sueños sonrientes, le era odio-
sa. Necesitaba salir de casa y andar. Y aún 
aai parecía que el seductor fantasma le ae-
guia dloléndole: " ¿Por qué me huye»? ¿No 
aería yo una dulce compañera do tu vida? 
Siempre me enoontraríoa á tu lado pronta á 
darte aliento y á admirarte. T u ambición 
por lo menos tendría nn objeto, tua esfuer-
zos no serían egoístas y tus triunfos más 
bellos BI fuéramos dos para gozarlos." Por 
más que lo quería, no lograba alejar de su 
mente cates poneamiontos. 
Había vuelto á la costumbre de Ir á casa 
Disponiendo continúe en reemplazo el al-
férez de la Guardia Civil , D . Joaquín S á n -
chez Medina, hasta que ocurra vacante. 
Concediendo el abono de retiro por las 
Cajas de esta Isla, al teniente D . Manuel 
Delgado Pacheco. 
Desestimando instancia del oficial 3? del 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don 
Francisco Esquerro, que pedia ingreso en el 
mismo como oficial 2? efectivo. 
Resolviendo consulta acerca de la provi-
sión do vacantes de tenientes, del Cuerpo 
de Ingenieros. 
Concediendo dos meses de prórroga do 11 
cencía, al capitán de Infantería D. Salvador 
Gramaje. 
Concediendo pensión á Da María Palacios 
Slmoni. 
Aprobando regreso á l a Península, conce-
dido al comandante do Infantería D . José 
Duarto López. 
Con cea í oudo dos años de prórroga en si-
tuación do supernumerario, al 2? Profesor 
de Veterinaria D. Franciaco Navarro Bailo. 
Desestimando inetanoia del capitán de la 
Guardia Civil. D. Domingo Preciado, que 
podía mejora de retiro. 
Aprobando regreso á la Península, con-
oodldo al teniente de infantería, D . Juan 
Monje. 
Resolviendo consulta referente al teniente 
D. José Fernández González, aobre su al-
tuaclóu de supernumerario. 
Aprobando la continuación en el servicio 
de varios sargentea primerea; Idem el nom-
bramiento de Comandante Militar de Cár-
denas, en favor de D. Salvador Monfort; Id. 
Idem de la de Jaruco, en favor de D . Sebaa 
tián Bianca Chamorro; Idem Idem de Gilí 
nes, en D. José Menéndez Escobar. 
Concediendo Indemnización al teniente 
D. Antonio Todo Vidal; Idem Idem al Idem, 
D . Eduardo Barrón; Idem Idem al Celador 
de fortificaciones, D . Ccferlno Iglealaa. 
Aprobando Indemolzacionos devengadao 
por jefes, oficiales y tropa de varios Cuor-
pos do esta Isla, hasta oi mes dn abril úl-
timo. 
Concediendo indemnización al Maestro 
de Obras, D. Vicente Delgado; Idem Idem 
al capitán D José Llasoras Joveliar. 
Aprobando regreso, ooncedido al teniente 
D. Ramón Alvarez Olivera. 
— E n la Administración Loca l do Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 
día 6 de febrero lo algulente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 
ExpoTtsclón . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N a v e g a d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D e p ó s i t o . . . . . . . . . . . . . . « . . . . 
1 Tonoladaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto sobre b e b i d a s . . . . . . 
C a b o t a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Csr&e í r e a o a — 
Multas „ 
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C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A — P a r í s , 26 de enero.—En un 
artículo recientemente publicado, cuenta 
M Alberto Pouroler que Gambetta, ha 
blando de Boalar.ger, dilo en cierta oca-
sión: "Mo desagrada sa fisonomía; nunca le 
mira á uno francamente á la oara; no quie-
ro volver á verlo;" y siempre so aupo que 
Gambotta lo tenía por ambicioso y no disi-
mnl»ba la antipatía que Boulanger lo ins-
piraba. 
Dicen quo el Gobierno italiano aumenta-
rá sus fuerzas navales en el mar Rojo, con 
motivo do la expedición cosaca de Atohl-
noff. 
Está ocupando la atención públlos en 
París un folleto que con título de ¡Holanda 
está en peligro! acaba de salir á luz en la 
Haya. E l autor, M. Tindal, ea propone do-
mootrar qno las fuerzas do mar y tierra del 
reino son insuficientes para defenderlo on 
c»eo de guerra. 
Ha muerto el celebrado pintor francés 
AUjandro Cabanel, hijo do Montpeller. 
Por todas partes venden ahora en París 
la Historia de un crimen de Víctor Hugo, y 
el libro de Juica Simón intitulado Acordaos 
del 2 de diciembre. 
Entre los partidarios do Boulanger figu-
ra, como es natural, Xavier do Montopin. 
E n Consejo do Ministros, presidido por 
M. Csrnot, ha manifestado el Ministro do 
Mauna, r<.lmlrante Krantz, quo el goberna 
dor de Obock (costa del mar Rojo) está en-
cargado da hacer saber á AtchinoJGt, el jefe 
de los cosacos colonizadores, que ai esta-
blece su colonia en territorio protegido por 
Francia no podrá tener más armas que las 
necesarias para su defensa en caso de in 
temarse en el continente africano. También 
so lo ha ordenado al gobernador de Obock 
que haga vigilar la costa y no permita do 
sembarcos do armas, ni de expediciones de 
gente armada. 
Paría , 27.—El General Boulanger ha te-
nido 244.000 votos en las elecciones para 
diputado por el departamento del Sena. Ha 
triunfado con una mayoría de más de 54 mil 
votos. 
Los boulanglotae predicen la inmediata 
calda del Gabinete Fioquet, la pronta diso.-
lualón del Parlamento y las eleccionoa ge-
nerales en marzo. Cuentan, según dicen, 
con cuarenta correligionarios en la actual 
Cámara de Diputados. 
París , 28 — E n lao calles y particularmente 
en los boulevards, ha habido mucho ruido 
pero muj poco dasorden. Se cree que cien 
milreií.cdonarios y otros tantos radicales y 
eodailetaft han votado por Boulanger. M do 
Lesseps se Jacta do haber eontribniáo muy 
eficazmente á disponer en su favor á los 
eleotorea. E n loa Campos Elíseos hubo una 
ruidosa domostraolón bonlanglsta. 
E l Gobierno parece aturdido é indeolso, 
aln saber lo que ha de haoer. 
A un periodista, que le preguntó: "¿Qaé 
densa V. respecto á Boulanger?" respondió 
Slr Charles Dilke que no puede meneo que 
repetir ahora lo quo há dos años publicó en 
la Fortuightly Review. "Todavía no he 
podido averiguar si el bravo general es un 
pavaao, un charlatán ó un futuro César." 
Ocho mil accionistas do la Compañía del 
Canal de Panamá han dado un voto de con-
fianza á M. Charles de Lessepa. 
P a r í s , 29.—Tan luego como se supo el 
resultado do la eleooión del domingo, se 
reunió el Gabinete en el Ministerio de lo In -
terior; de allí pasaron los ministros al pale-
ólo del Elíseo, y M. Fioquet, por sí y en 
nombro do sus colegas, manifestó al Presi-
dente M. Carnet que todos ellos estaban 
prontos á hacer dimisión. E l Presidente 
respondió que no i a aceptaría, y les recordó 
ol dicho de M Tüiers:—"Laa cosas deben 
tomarse por lo serlo, pero no por lo trági 
oo."—"T además, agregó, los electores del 
departamento del Sena se han declarado 
ayer por la República: pues tanto el Gene-
ral Boulanger como M. Jaoques hicieron 
profesión de republicanos. L a derrota de 
M. Jacques no pone en peligro la Repúbli-
oa, y el más Imperioso deber del Gabinete 
eo mantenerse en BU puesto." 
Después de alguna deliberación convi-
nieron todos los Ministros en no dimitir por 
ahora, y concluido el Consejo entregaron 
al Presidente la siguiente comunicación: 
"Los ministros han oonsiderado las cense-
cuenoiaa de la elección do ayer y de los In-
cidentes que en la Cámara pueden ocurrir, 
y también han considerado laa determina-
dones que deben tomar para estar prepa 
rados para lo que pueda suceder. E l Gabi-
Gonajos numerosod y variados. Allí Thauzlat 
no tenía tiempo para pensar y la distracción 
era su salvación. 
Diana quiso preguntarla lo que había a 
veriguado on casa de Hérault, pero Clemen-
te contestó oon tan marcado disgusto que 
no se atrevió á insistir por más que lo de-
seara. Desde haoía mucho tiempo conocía 
oon quién ee las había para entrar oon él en 
un terreno en que no quería seguirla. Sos -
pechó por un momento que Thauzlat estaba 
enamorado, pero en esto caso era tan inve-
rosímil que no le correspondieran que no 
bahía tratado de enterar ae con exactitud, y 
síxibuj ó á preoenpadones de negocios el 
humor desigual de su amigo. Sabía que es 
taba metido en grandes empresas, quo la 
miseria general y la paralización de los no-
godos podía compromoter, y como era Inte-
resada, nada le parecía más legítimo que 
aquella inquietud. Sin embargo, Lerebou-
lley aseguraba que Thanzat estaba á cu-
bierto de todo peligro, y que no pedia preo-
cuparse por cuestiones de dinero. 
Diana intentó algunas coqueterías para 
distraer á Clemente, pero él ni elqulera so 
dló por entendido; siguió tratándola como á 
un camarada y paseando mucho con ella. 
No se ocupaba en saber á donde le llevaba. 
Daban cita á Slr James que seguía com-
prando á precios fabulosos ourlosldados ar-
tíatlosa y acababan la noche con Lerebou-
lley en algún restaurant & la moda, ó en 
oualquier teatrillo. 
Un día á eao de lao oinco, pasando en ca-
rruaje por la callo de Sézo, vieron los anun-
cios do una exposición de pinturas. L a bella 
logloaa tuvo el capricho de verla, y entra-
ren. E r a una de laa muchaa sociedades que 
so forman de algunos años á esta parte, ex-
trañas al salón oficial, especie de pequeñas 
iglcaias on que oada artista tiene su capilla. 
note permanecerá en su puesto y se port£S& 
dlspoBidón de la Cámara, pronto & respoi 
der á las preguntas 6 intorpeladoneB que 
quieran dirigirle." 
A medida que se aooroaba la hora de 
principiar la eeslón de la Cámara Iba agol-
pándose gente en la plaza de la Conoeróla, 
las Inmediaciones de lasTollerías y el mue-
lle, esperando que llegase el General vlotc-
rloao, para presenciar su entraba triunfal 
en el Palacio do Borbón. Tanto fué el gentío 
que el gobierno temió que la turba intentase 
Invadir la Cámara; mandó acuartelar y po-
neii sobro las armas mucha parte do la 
guarnición, y apostó en el Palacio de la I n -
dustria algunos escuadrones de caballería. 
También los diputados temieron, pero nada 
hubo: la sesión fué muy tranquila y termi-
nó tamprano. 
E l Journal des Debate, en u n artículo 
editorial firmado por M. André Heurteau, 
dioe que "la liga de los descontentos, los 
iracundos, los oanaadoa, los amedrentados, 
los codiciosos de empleos y los revoluciona-
rios, ha triunfado de otra liga formada bajo 
los auapicios dol extremado radicalismo. L a 
reciente elecoión del general Boulanger, oon 
una mayoríá\ de ochenta mil votos, es Bin 
duda más desagradable y más alarmante 
que la serie de elecciones que en diversos 
departamentos han dado por resultado la 
aclamación del mismo nombre. 
" L a elección de París demuestra que la 
parte conservadora de la población experi -
menta una honda seniación de deaasoeiego. 
Impaciencia, Irritación y disgusto, causadas 
por eldesgobierno, la mala administración y 
mala política de los radicales; y por el cens-
tanto incremento del partido revoluciona-
rlo, Demueetra además que el partido radi-
cal es incapaz do hacer frente al enemigo 
quo ha desencadenado. Los hombres que 
que elevaron al general Boulanger han pug-
nado en vano por derribarlo; los crea'iores 
del bonlanglsmo hacen inútiles c-ífuersos 
por anonadar su propia hechura. ¿Nos a 
proveoharemos de esta lección? iHemos 
presenciado ya el últ imo experimento de 
concentración ropnblioana? ¿O vamoa á to 
ner ol espectáculo de repnblioancfi irremisl- , 
blemente apegados á la antigua Bezyldum 
bre; agarrsdca é las faldas dsl ipHTtido ra 
(Ueal! buscando aventuras en BUIIcompañía, 
participando de sus faltas, de su» locuras y 
sus desastres, y confundiéndose^ con él €n 
las convulsiones de su agonía? VPronto la 
sabremoB." \ 
Intitulándolo "Juicio final," publica M. 
Rochefort en el Intransigeant lo BIguíente: 
" M . Fioquet ha sido el mejor agente oleo 
toral del general Boulanger. L a guerra de 
saliva y fango que durante un mes ha esta-
do haciéndolo, lo h a dado en sienta mil vo-
tos en l a elección de ayer. Fácil sería com-
poner un artículo con citas de los periódicos 
que la semana pasada predijeron l a comple-
ta derrota de nuestro candidato." 
M. Jalea Brleaon, en el P a r í í ^act 
dice: " ¿ D d resultado do esta elección 
moa de deducir que PaTÍa cotá dlsgust 
de la República y dispuesto á echarse 
brazoo del CeaarlsmoT Do ninguna mane 
París h a aprovechado l a o p o r t n n l d n d q 
se le presentó para protestar contra la este^ 
rilldad del Parlamente; pero esto no prue - l 
ba que se haya dejado engañar por l a d u -
plicidad dol general Boulanger, ni que 
piense en preatarfe á sua a m b l e l o a o B pro-
yectes. Nada se ha perdido, ei el pala per-
manece tranquilo, y si el Presidente de la 
República, l a CÉmara y el Senado cumplen 
con cus deberes. L a República conservado-
ra y liberal oatá l l e B d ; gradas á Dioe! E s a 
es la cindadela á cuyo amparo debemos 
a c o g e r n o s el queremos salvar la F r a u d a y 
l a libertad." 
L a Lanterne dios: "Ayer se d e s h o n r ó 
París, por primera vez en veinte a ñ c B París 
ha dado ia mayor parte d e sus votes á loa 
enemigos de la Rspública. Temem-' a que 
prouto y para mucho tiempo habrá arre-
pent i r - se de au dabilldftd H a ablano las 
puertas de la Ropúblico á la dictadora, al 
oesarismo, á la revolución y * la pruerra 
civil. Detrás do loa Césareü vienen e l - " D Í -J 
la mina, l a guerra, las dern tas, l á IhvéMótí 
y e l desmembramiento d é la patria *' 
E l General Boulanger hapub!Ío*do otro 
Manifiesto en forma de carca á loe électorea 
del dupartamento del Sana: repito. • i 3 
ó monos, lo que ya muchas veces hr. dicho. 
Este papel, según cuentan, e s obra de on 
tal Fierro Denla que vive de lo quo ê  cribo 
y sucesivamente ha eeoríto on verlon perió-
dicos socialistas, republicanos modemdos y 
bonRpsrtictaiB. 
Los m o n á r q u l c c s aplican ahora A M Fio-
quet la célebre fra^e de Gambetta, dirigida 
á Mac Mahon:—"Z^/aMí se soumetre ouse 
dfiwcíre"—hay quo someterse, ó hacer dimi-
sión. 
I K G L A T B E B A . — ü o M á r e s , 29 de enero.—El 
General Boulanger h a d icho ul corresponsal 
del Daily lé legraph: "Demostraré al pue-
blo que o l Gobierno es partidario del desor-
den, y que yo soy la personificación dol or-
den". 
Acaba de morir en Ginebra e l jefe de los 
radicales suizos, llamado Cartsret. 
E n un discurso, pronunciado on Horncas-
tle (Llncolnshlre) dijo Mr. Edward Stanbo-
pe, Ministro de l a Guerra, que Europa está 
amonazada de una guerra tan horrible co-
mo nunca se ha visto otra; y teme que la 
dleha guerra sea inevitable, aunque espera 
que Inglaterra logrará librarse d e ella. 
E n Monohester han arreetade á Mr. V i -
lllam O'Brien. 
Mr. David Sheehy, miembro del Par la -
mento por Galway (Irlanda) he sido sen-
tenciado á Seis meses d e pridón. 
L a Gaceta del Pa l l Malí censura agria-
mente á Mr. Stanhope per haber declarado 
que l a guerra eo, en su oonoepto, oaei inevi-
table; y manifiesta desooa de que Lord Sa-
Hebury remedie el daño que pueda haber 
causado l a Indiscreción del ministro de la 
Guerra 
A L E M A N I A . — B e r W w , 28 de enero.—To-
doa los periódicos de Bariín, sin dlotÍJidón 
de partido político, opinan quo la elejedón 
del General Boulanger ea de mal agüero 
para la República Francesa. 
L a Gaceta de la Alemania del NorfA^íQQ 
quo ea u n suceso de suma importancia y 
cuyas oonseouenoias pueden ser sorpren-
dentes. 
L a Poste ve en el resultado de la elección 
una prueba de quo Francia está carnada 
de república, y predice que ol año de 1889 
no será menos memorable quo el de 1879. 
L a Gaceta de Voss dice que la elección de 
Boulanger es presagio de dictadura y guerra 
para reconquistar la Alsacia-Lorena. y ca-
ñal de que " l a República está madura psra. 
a hoz". 
Otros periódicos opinan que "el pueblo 
do Paría en sn ceguera ha abierto las puer-
tas de F r a u d a á a n a roacción imperial." 
Dícosa que el Barón de Roggeñbach y el 
Profesor Geffcken tratan de reclamar judi-
cialmente c o n t r a í a Gaceta de Colonia por 
haber publicado sus cartas. 
A U S T R I A . - H U N G R Í A — V i e n a , 28 áe ene-
ro.—hs, Correspondencia. Politica de Vlena 
considera que ia victoria del General Bou-
langer es "indicio seguro de pronto cambio 
en la forma del Gobierno de Francia", pero 
cuenta con que las disensiones intestinas 
impedirán que ios franosees salgan á buscar 
aventuras máo allá de cus fronteras. 
L a Nueva Prensa Libre dice que "no só -
lo el Gobierno republloaoo, eíno la existen-
cia d e l a misma Franela, corren peligro". 
E l Tagblatt de Vlena teme que los revo-
lucionarios se apoderen del Gobierno de 
Francia y sea inevitable la guerra con Ale-
mania. 
4 
de la señora de Ollfaunt, E r a donde se en-1 
contraba más seguro contra sí mismo. L a I Muchuc personas de la buena sociedad se 
casa do la bella ingle. ^ era ura especie de f unen cu e l ia sá los pintores de profesión y 
linterna mágica, por la cual desfilaban per- ' uo es au gran talento uno de los menores 
atractivos de estas expesidones particula-
res. E r a el día do la apertura y el público 
acudía presuroeo. Diana y Clemente dieron 
algaas vueltas mirando distraídamente los 
cuadros colgados en laa paredes y fijándose 
algo más on la oonourrencla que ios visitaba. 
T a habían encontrado muchas caras co-
nocidas y cambiado no pocos saludos y son-
risas, ouando llamaron su atención estas 
palabras dichas en un grupo que había cer-
ca do ellos: " E s do la señorita de Lerebou-
lley." Se adelantaron y de pronto Clemente 
quedó Inmóvil y con los ojos fijos. E n un 
lienzo oon marco negro había reconocido el 
rostro de la que no se apartaba de eu pen-
samiento. Diana lo miró con asombro y 
viéndolo parado y un tanto sombrío delante 
del retrato, preguntó: 
—¿Qué suceda, Thauzlat? 
Él no contestó. Parecía que el retrato le 
fascinaba y no podía apartar la mirada de 
aquel cuadro. 
L a señora de Ollfaunt pensó; "¿quién es 
la mujer que produce bastante efecto en un 
hombre tan firme, para hacerle olvidarse de 
todo y entregarse á esa contemplación está-
tica? ¿Será ella la causa de esa perturba-
ción cuyos motivos no he podido desoubrirf 
¿Quién ea? Emil ia Lereboulley la conoce; 
sin embargo, yo no la he visto nunca y su 
rostro es para mí enteramente desconocido." 
Asi pensaba, dejando á Clemente entre-
gado á su adoración y mirando oiroular á la 
oonourrenoia con un murmullo de voces 
ahogadas, ouando la hizo volverse una ex-
clamación de su acompañante. A pocos pa-
sos vió á la mujer que había servido de ori-
ginal para el retrato, acompañada de Emilia 
Lereboulley y Luis Héraut. 
Clemente se puso muy pálido y Diana 
sonrió murmurando entre dientes: 
—Todo se explica. 
(Cont inuará . ) 
\ 
• 
L a Gaceta alemana sn^0®* I06 I09 ^P'1 
bllo&Qoa oareoen do la faersaueoeearla pati 
oponer n-nistenola al bonlangiomo. 
Pe&th, 28 de enero.—Eefcaiido en Beelón el 
Parlamemo ÍJÚagaro. aljjn.Ooa do ana mlem 
broa notaron que oo la g&levta destinada al 
público habíim ontrpdo vñilos agentes d^ la 
policía aoorofin, y esto fné ocaalón de terri 
ble al boro lo. Loa rtelu policía oeoreta tu 
vieron qno eallr huyendo, temerosoa de per 
der la vida. 
K U S I A — S a n Petersburgo, 29 de enero.-
Parece qne no faé cierto lo que alganoa pe 
rlódiooe publicaron con referencia al citado 
de aalnd de la Czarina. Diariamente se de-
Ja ver en las callea, á pió y en oarrnaje, 
últimamente aeiatió á un baile de Corto 
bailó con el Czar, con loa embajadoroa de 
Tarqnía y de Anatrla, y con otroa peraona-
jas. 
EGOS DE LA MODA 
BSORITOB BXPBBSJLMBNTB PARA B L D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de enero. 
Empozaremoa diciendo algo de loa vea-
tidos do niñas, A las qno ya hace tiempo 
tenemoa en completa olvido, por lo qae 
aoaeo nos habrán culpado caaa tlernaa ma 
dr^s, ooyo principal afuu oa ver bonitas y 
elegantes & ana hijaa. 
Como modelo elegante deatinado á una 
niña do ocho anua, citaré un traje de ca 
choralr verde Nilo, adornado con terciopelo 
color de coraza, muy obeenro: la falda ea 
recta y plegaaa y va cosida á una eapalda 
que termina en una aldeta corta y coadra 
da, dividida en la obtura del centro: loa 
delanteros ae ooüipouen de doa paños en-
teroa y plegados a cablas, que van sojetoa 
en ol hombjo, y en la cintura por delante: 
bajo entes doa pañoa van otroa ple giidoamáB 
msnudoa que forman como nn chaleco a-
bierto, en cuya abertura ae ve un peto de 
tul, grueso, oolor crema, aujeto ú un cuello 
fy 'jo de la tela del vestido, mangaa ahueca-
das do arriba; y ajuatadaa doapuée; clntu-
róa de teroipelo encarnado obaouro, anu-
dado por delante: carteras en las mangas 
d i lomiomo: sombrero del mismo terciope-
lo oon plumaa verde Nllo, como el vestido. 
Las raedlaa máa elogantea para laa nlñaa 
aoa negras, de eatambre muy fino; pero ao 
llevan también del color de loa adornos del 
traje: las botas ae llevan mucho máa cortas 
quo ames. 
Vestido para niña de diez años: ea de 
oaohomir calor de bronoo bordado, oon aon-
taohe oolor oro viejo: falda recta y fruncida, 
pegada ó un oorplño un pono menoa frun-
cido, cuya unión oubro una tira bordada: 
el delantero es de una pieza en el cuerpo y 
falda: ol lado derecho cruza desde el hom-
bro hasta la cadera, y el borde ae adorna 
con una tira bordada, ¡y vuelve haciendo 
punta para adornar el bardo de la falda: la 
mlama tira forma el cuello alto y simula un 
oanueú en ol lado qne deja Ubre el cruzado 
del véaLldo, quo oa el do la izquierda del 
paoho: laa mangaa un poco fruncidas en la 
alaa y en el paño, Uovan en éste una tira de 
bordado. 
Los niñea pequeños llnvan ana c&pítaa 
bardadas do cachemir blauoo y ana capotas 
bebé, también de cachemir, para que lea a-
brlgue y no loa p^ae: deade que ya pueden 
andar & pió, dejando loa brazoa de la no-
driza ó la niñera, llevan gabanoltos á la In-
gleaa, do cachemir ó aeda entretelada, guar-
ne aldea do pielea oatrecbaa: loa niñas con-
servan la eapotlta Infantil ó bebé, y los ni • 
ñoa el acrobrero redondo, 6 mejor aún la 
pequeña boina de la tela mlama del abrigo. 
Para laa niñaa de diez añoa en adelante 
loi abrlgoo largos de paño, y las levitas de 
paño cuBdrillé eon laa doa formaa acepta-
das en primer lérminc; poro deade febrero 
apareoerón toda espacie de confecclonea 
cortas de soda, de cachamir y de otomano 
en seda y en lana. 
Se hacen para aalldas de baile y de teatro 
unos abrigos añinamente elogantea en forma 
de levita p?ro que abiertos por detrós de-
jan ver toda la falda del voatido: laa man-
gas son largaa y anchas, de laa llamadaa 
pardidaa: estos abrigos aon de cachemira, ó 
de paño tejido oon oro en dibujos tarcos ó 
persas: «o gaamooon coa blondas do rlcaa 
pieles obsourao, contrastando oon estas el 
forro, quo oa do raso blanco 6 do matiz muy 
claro. 
L a moda de los rolojeaquo dentro de una 
bola de oro ó plata van auspondilcn del 
cuello de laa señoras por medio de anchas y 
elsgantea cintas, adquiere cada dia va&a bo-
Sa: ho oído decir quo Clarifia Longo, hija el pintor de las florea y loa pAJaroe, ha aido 
la inventora do estos relojes, y que por me-
dio do un dtbajo anyo ae conatrnyoron en 
París, siendo loa primeros el suyo y el de 
la duquesa de la Torre, que lleva nno pro 
oloeo, guarnecido todo al rededor de grue-
sos brillantes: a3 llevan eaCoarologltoo aoa-
tsnidoa por una cinta de moaré negro que 
se enlaza por detrás y deaciende por la ea-
palda en largos cabos: todaa las damas máa 
elegantes lucen ya loa indicados relajee. 
Otra novedad en Joyas acaba de aparecer 
en el gran mundo parisién: ea una diadema 
do oro, en la qno están sujetas dos estrellas 
de brillantes que, merced A una cuerda que 
dura dioc horca, giran sin cesar en sentido 
Inverso una de la otra: no ha querido el in-
ventor quo el aezo faerto faeae menos que 
el sexo bello, y ha ideado unas corbatas de 
nudo oon igual resorte y las mismas estre-
llas á modo de alfilar aunque más peque 
fias, que dan también vueltas continuamen-
te, durante el mismo espacio de tiempo: el 
efecto en maravilloso y dealumbrador, por 
el movimiento do laa estrellas. 
E n Madrid han llamado también mucho 
la atención alguna» halajaa que ae han lu-
cido en las últimas reoepoiones: do eate nú-
mero es un aoberbio collar de perlaa, que 
después de ceñir la garganta oon tres hilos, 
forma pabellones que cubren todo el pecho: 
esta magnífica halaja, notable por el tama-
ño , igualdad y pureza de las perlaa lo luoló 
la duquesa do San Carlos en la cena de Na-
vidad de loa Srea. de Larloa: en la misma 
fiesta l lamó mucho la atención nn medallón 
guarnecido de rubíea y con una miniatura 
antigua, que llevaba al cuello, pendiente de 
nn collar de terciopelo, la bella señora de 
Fontagnt-Gargollo, que ea hermana d é l a 
duquesa de Totnán. 
Muchas damas ae presentaron de negro, 
noaa por catar de luto por la duqneaa de 
Yalenoia, y otraa porque el negro eatá hoy 
muy en favor: pero el sombrío matiz de los 
trajea hacía méa vivó el fulgor de laajoyaa: 
de esto número oran las marquesas de la 
Coqnilla y da Puerto Seguro y la condesa 
de Heredla Spínola. 
E s oaai seguro que la moda do loa meda-
llonea volverá en brevo, y muchas aeñoraa 
podrán lucir loa rlquíaimoa que tienen guar-
dados, y que pondlentea de un collar ó c a -
dena do oro y áun de una cinta de tercio-
palo tanto ombelleoen el buato oon loa tra-
jea do bailo. 
Para eite objeto el azul es uno de loa ma-
tioafl qno están más en favor: el moaré y el 
raso azul, ae combinan con gaaaa amarillaa, 
y reoultan trajas elegantíaimoa: he visto uno 
así adornado con roaos amarillas, que era 
nua maravilla do olegauoia: también se pre 
paran para loo próximos bailes de las em-
bajadas, trajeo do moaré, raso y tul blanco, 
en elegantísima combinación, que depende 
del guato artíetioo de la mediata. 
E l baile que dieron loa marquecea de Ce-
rralbo á fines de año faé oomo la inaugura-
ción de los vestidos muy sencillos para las 
Jóvenea: llevaba au hija uno do tul y crea-
pón blanco, adornado con raolmoa do cin-
ta azul pálido de una gracia y una aimpll-
oldad maravillosaa: la hija do loa oondea de 
Torropando llevaba blanco también do ta-
fetán con un ramo de margaritas en la cin-
tura: cata :nevada blancura, contrastaba 
oon ana ojea negros oomo su suelta cabelle 
ra: una cinta estrecha do moaré blanco su-
jetaba sus hermeooa rizos. 
Mucho ha llamado la atención en uno de 
loa últimos bailes, la bella señorita Carmen 
Fontanar, oon un traje imperio preoioao he 
cho en levantina blanca: el collar de perlas 
era de gran valor: laa mangas cortas y hne 
cae dejaban todo el brazo cubierto oon loa 
largoa guantea de cabritilla blanca y termi 
nadoa enditas picadas á hierro, propios de 
aquella época: la falda corta estaba ador 
nada en ol borde con una cenefa de rosas 
blancas y rosas té: el olnturón de moaré cu 
Jeto oon una hebilla larga y estrecha de 
perlas, tenía el matiz oolor caña de las ro 
sas: loa rubloa oabelloa los llevaba sujetos 
muy altea y formaban las cuatro lazadas de 
rigor en aquel tiempo, y al cual so llamaba 
psinado de ¡as cuatro naciones: el zapato 
escotado, de raso blanco, tenia unas galgas 
eatrechaa qne ae crusaban aobre elegante 
madia do aeda: el tallo corto; la falda corta 
y ceñida, laa mangas huecas, y en la cabe 
«a entre ol peinado tres plumas blancas 
{•rendidas con una Joya do la época de per as y brillantes, completaba este atavío, un 
abaniqnito do marfil calado, muy pequeño, 
bordado en plata y pendiente de una cinta 
de moaré blanco, atada en lazo. 
Había una casada muy Joven oon vestido 
de gapa color violeta, adornado oon pensa 
mioutoa de terciopelo,' que formaban gulr 
nalda en la falda y ramo en ol talle: en la 
oabnsn cordón de laa mismas florea, lo mis 
mo que guarneciendo el borde del abanico 
M A R Í A IÍKL P I L A R S I N U É S . 
G A C E T I L L A S ; 
T B A T R O D K T A C Ó N — M a ñ f i n a , jcovea, en 
nuoatro gran colíaoo, ao efo^tuará la quinta 
función do abono do la compañía dramática 
francesa quo lo ooupa-
Se pondrá en escena el drama en cinco 
actos titulado L a Dama de las Oamelias, 
en cu v o desempeño toman parto el etnlnen 
to. act-r Coqaaiin y la dlatingnida octrlz 
Jane H'idiug, oegúa roza el algulente re-
pürto ao papeles: 
M. Duval, M. Coquelln. 
Armand Duval, id. Duque«ne. 
L e Comte de Girag, id. Abel. 
Gastón Bleuz, id Joan Coquelln. 
Saint Qaudona, id. Deroy. 
Guotave, id. Ramy. 
L e Barón de Varville, id. Stuart. 
L e Dootour, id. Borol. 
L e commisaíonalre, id. T . Huguenet. 
ü n domestique, id. Loen. 
Margarito Gauthier, ME. Jane Hading. 
Olympe, id. Lemercier. 
Nanlno, id. B . Gilberto. 
Prudence, id. Jenny Rose. 
Niohotte, id. Kervloh. 
E L F / G A B O — E l número correspondien-
te al último domingo del ilustrado aemana-
rio habanero que eo titula como esta gaoe 
tilla, ea notable bajo todos aspectos. Sn 
parte literaria es escogida y la artística no 
le va en zaga. Trac un retrato del gran Co-
quelln, otro del bizarro oampeón meo Mr. 
Tchlgorlne, otro de nuestro distinguido 
compositor y pianista don Ignacio Corvan-
toa y un vals de esto laureado artista ha-
banero, todo perfeotamento ejecutado. A-
plaudimos loa prcigrosos do E l F ígaro y do-
aeamoa que el público le preste todo el 
apoyo quo merece. 
M A E C I S I N D E L E B L E S — E n la aeociónde 
artes y efioios del D I A R I O se publica un 
anuncio por medio del cual se ofrece el ín-
tellgento Joven D . Gabriel Maroebo para 
haoev mnrcBs en pañuelos y ropa b anea 
con tinta indeleble. E n ol despacho de es-
ta imprenta pueden verse laa mueatraa de 
las mlstnaa, quo por cierto aon muy bellas 
y revelan gran habilidad. 
E S T R E N O D E U N T E L Ó N . — S e g ú n se había 
anunciado, durante el primer entreacto de 
la fnuülón dada anoche en el gran teatro 
do Taoón por la oompañía franoeaa Coque • 
Un- Hading, ae estrenó el telón de boca pin-
tado expreaamente para el propio coliseo 
por ol Sr. Amórlgo. E l público aplaudió 
oon entusiasmo á tan distinguido escenó-
grafo y le otorgó loa honores de la llamada 
al proBoenio. Ahora falta que continúe la 
obra de reparación en el deatartalado esoa-
nario. Bien lo neoeoital 
L A B R U J A E N A L B I S U . — Y esa Bruja 
oreada por la fai-tasía de Ramos Cardón y 
divinizada por Chapí, tiene embrujados á 
loa espootadorea. Loa qne anoohe la oyó 
ron por segunda vez se enredaron má? y 
más en la red de los hechizos de esa Bruja 
adorable. Comool buou Jerez, deja L a B r u 
j a en el paladar sabrosíalmo guato. Al prin-
cipio so Diente uno como ahogado ante nn 
grandioso torrente do bellezse; viene luego, 
al roponerao el espíritu de la primera im-
presión, la calma anflatento para ir diferen-
ciandu laa distintas partos que entran en la 
oompaslolón, y entonoea ae saborean aquo 
I I 0 3 divinos encantos mueicalea oon deleite 
infinito. 
Ante un público numeroBo y selecto se 
dió anoche la segunda ropreaentacién de 
L a Bruja , y aun nadie aabe cuál aoa el me-
jor de loa números do esta admirable labor 
musical. Con razón eo ha dicho que en to-
dos se revelan una frescura juvenil y una 
poderosa fantasía capaces do realizar con 
fortuna loa más grandes atrovimientoa. ¿Y 
cuáles citar? Poco y de priaa, cual correa-
pondo á esta sección. 
E l romanea qne canta en el primer aoto 
Roaalía (Latorre) tiene un corte sencillo y 
tierno que produce gratísima impresión. 
Otro número de gran mérito—aoaso el 
más original y valioso del poema muaical 
de ChaM—ca el maravilloeo dúo de Roaalía 
y Tomillo (Bacbilor.) 
E l cuarteto que Riguo al dúo ea una pieza 
do mucho empeño. L a jota oon que termina 
el primer aoto ea composición de excelente 
efecto: laa comblnacionea de la voz prinoi-
cioal y del coro resultan uellfaimaa. 
Mañana diré nos algo más sobro esta mú-
aio'V. 
Y en el ínterin no doaonidarao con laa 
loca'ldes, que quedan poras. 
R L HOGAR.—Signo mereciendo en justi 
ola los aplaueco nnánimoa da la preñe» y la 
aprobación general el apreolable asmanario 
de este nombre, dedicado á laa familiaa y 
qne dirige nuestro amigo y compañero el 
Sr. Trlay. E l número oorrespendiente al 
pasado domingo se engalana con un bollíoi 
y qae tú y yo podemos ser ricos oon eólo 
quoreny y con unos cuantos Ingrediente» 
nu muy carca. 
Ahí está Mr. Tlffereau, el alquimlata del 
BIRIO X i X , quo no noí :ejará mo .tlr. Eate 
aeñor ha dado on Pai !* una ootferencia pú 
blloa en ia cual vulgarizó un procedimiento 
doacublerto per él tras cuarenta años de vi 
gllias, psra fabricar oro. 
Y para quo noalgaí; ooníiumléndota la pa 
oiouola, ¡oh caro Teóttmt! he aquí ia rece 
ta: 
So forma una aleación de plata y cobre, 
co agrega una cantidad proporolonada de 
ácido nítrico, y ae aometi: el todo á la ac-
ción do loa rayos solares directos, lo cual 
hace que ae verifique una lenta é íntima 
combinación do las partículas de lo» doa 
rastaíes, resultando un oro purísimo y de 
b ayna ley. 
Por este procedimiento, con 150 pesetas 
de gasto ae puede obtener un kilógramo de 
o v o , que vale unas 3,600 pesetas. 
¡Ea, pues, manos á la obra! E l que no ao 
enriquece ea porque no quiere. 
P O L I C Í A . — L a pareja de Orden Público, 
números 319 y 343, presentó en la celaduría 
dol barrio de la Punta á un Joven blanco, 
por aer aouoado oomo autor del robo de una 
maletita de mano, que contenía veinte y cin-
co centenes, treinta pesos en plata mojica 
na, una sortija de oro con un brillante, dos 
letras do giro contra una casa de comercio 
de Barcelona y otroa dooumentoB, y cuya 
maletita era de la propiedad de una vecina 
aocidental de la calle del Trooadero. 
—Dea asiáticos, residentes en el barrio de 
San Nicolás, tuvieron una reyerta en nu do-
mioiilo, calle de Tenerife n? 41, tiallendo 
¡imboa horidoí de gravedad. Loa meuoló-
nadoa aslátlcoa Ingresaron en el Hospital 
Civil, 4 (iiopo&ioión del Sr. Juez del distrito 
del Centro. 
—Por aparecer oomo autor ó cómplice en 
el robo heHho á un vecino de la calle de Z u -
luefca t i l 73, fué detenido uu líidivldoo blan-
co que quedó á dlspoetolón del Sr. Juez de 
Guardia-
— ü n Joven dependiente de una aoatrería 
de la calle deZu'ueta, fué reducido á pr i -
ción por aospeoha do quo sea ol autor del 
robo de nnaa tijeiaa y un ñas de oaaimir al 
dueño de dloho eatableclmlento. 
•Un empleado de la limpieza públiea fué 
lesionado gravomonto por un compañero 
suyo, con quien tuvo una reyerta en la ma-
drugada del día de ayer. 
<ítóa* T Í S A S S O J-'." T . ióiv'. Granoompa 
ñla dramática franoeaa de Coquelln Hading. 
Quinta función de abono. E drama en 
cinco actoa titulado L a Dama de las Oame-
lias A laa ocho. 
T B A X K O D E A L B I B U -Cociparito lírica 
aspañoi' Función corrida. L a gran zanue 
la L a Bruja. A las cebo. 
TEATRO ''HABANA " - C o m p a ñ í a de bu 
foe.—á las ooho: Caneca torero —A ¡asnue 
ve: Base Ball —A. las diez: E l Cometa. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — P l a z u e l a de! 
Monoerrate.—Gran variedad de viafcea. Sil-
forama Marionets. Autómata,, mejleanoa. 
Exhibición todaa laa nochea. Matinée los 
domingoa y días feativoa. 
LA P A S H I O M B U 
Ploreria, modaa y aombroroa para aeño-
raa y niñea. 
Flores de todaa clasea y colorea. 
Lindoa pomponea de plumaa para pei-
nadoa. 
Polnetaa y artículos do fantasía ae reciben 
todos loa meaea de Europa. OBISPO 92. 
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SEOR E S T A R I A . 
DB 
GREMIOS DB LA HABANA. 
L o » Sres D . J o n é B o n U e í P é r e z , D . F unoUoo 
M o t é y Ga ina t t , D . J a a n F e m í l u d e c U^y . ¡J. Muuaei 
L(5pfz D í - z , D . F r a n o i s i o Capallejas. D . . A u g e l A r e 
na, D B i l i Jomero Qaera l y D . J o e ó Quinar , da aer-
•irÍD p w a r á roaojer, en e i t a oflein», eituada en la 
" L o n j a de V í v e r e s , " l i A m p a r i l l a 2, i le 7 á 10 de la 
m i&sna 6 do 12 á 4 da U ta tarde, loa do^Dmentoa de 
uerieDes.oio. 
Rub m . 6 -lo fobr-iro de 1880 — E l S ic re t a r lo , Ca 
« m i r o E s c a l a n t e . 
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mo retrato, obrs del reputado artista Sr. 
Mirallefl, de la dietiDRuida S r a . D* Bosario , . , . N 
Labarza de Goníálea Lópea, delegada on el (JAÍSA i JÍJLSTAJ\1C)O 
barrio del Vedado ddl Coneejo do Señoras 
de la Sociedad Protectora de loa Niñaa de 
esta lala. L a biografía que publica con eate 
motivo E l Hogar m también un delicado 
artículo, obra del Sr. Tday. Contiene ade-
más, entre otros muohoa ó intereeantoa tra-
bajos en verso y prosa, en todos los cuales 
resplandece la mayor moralidad, una erigí 
nal poneía del inapirado poeta gaditano, 
laumado en varios certámenes. D. Eduardo 
Ruis y García, y titulada " L a oocinita," 
poeoía llena de raagoa deiloadoa y tiernoa 
en loa que ae abre al amor de la familia el 
corazón de un padro amantíaimo. 
E l Hogar tieuo eatableoida au adminia 
traolón en la calle del Teniente Bey, núme 
ro 72, á cargo de nuestro también querido 
amigo el Sr. D. Ignacio Hidalgo; y oueata 
sólo al mea $1.50 billetes. 
P R O Y E C T O M A G N O . — D e tal puede oallfl 
oarse el presentado por nn Ingeniero sueco 
á la municipalidad do Paria, proponiendo 
surtir del agua necesaria á aquella capital, 
a qne ae propone llevar del lago de Neuf 
ohatel, de Suiza, por un acueducto que ten-
drá 312 mitlaa de longitud; de éstaa 22 for-
marán ol túnel quo atravieso el monte Jora. 
Como el lago eatá á 1,020 pléasobre el nivel 
de las calleo de Paría, ptopone que el agua 
aobranto puede aprovooharae como fuerza 
motriz aplicable á varlaa Induatrias. E l 
coate do la obra se calcula que no bajará de 
100 millonea de pcaoa. 
B U E N A O B S E E Y A O I Ó N . — A u n a recien ca-
sada le decían: 
— L a mujer debe seguir á su esposo á to 
da» partes. 
Y ella exclamó: 
—¡Ay, Dloa mío, oi mi marido ca oarterol 
Y A E B T A A Q U Í . — A c a b a de eatablecerse 
en esta ciudad, calle de O'Boilly 36, el cele-
brado Ingeniero mecánico D. Alberto Glralt, 
Inventor y fabrloanto del braguero regula 
dor infalible que tanta fama le ha dado en 
Norto América. (Vean loa anuncios on la 
seoclón correapondlente del D I A R I O . ) £1 
aparato alaterna Glralt con patente de in-
vención y Beal prullogio, ha merecido loa 
elogloa más ainoeroa por parte de la facul-
tad médica. Pueden Ir á verlo loa Intere-
sados y loa eurloeoa á caea de au Inventor y 
admirarán un prodigio de aonoillez mecá-
nica qne garaniica la curación y alivio per-
petuo do laa hernias. 
P E R I Ó D I C O D E S B S O B A S Y S E Ñ O R I T A S . — 
Con la puntualidad de costumbre ae acaba 
de repartir á eua cusorlptoreB el número I I 
(año 48) de L a Moda Elegante Ilustrada. 
semanario madrileño oorrespondiento al 14 
de enero último. 
E n la Impoaibilidad de copiar el Intere-
sante aumarlo de dicho número, por faltar-
noa eepaolo, oitaremoa algo de lo muoho 
bueno que hornea hallado en laa páglnaa de 
tan acreditada revista. 
Además de patronea del tamaño natural 
y una plana de letras y nombres para mar-
car cábanao y pañueloa, trae un elegante 
figurín iluminado y en el tasto iaa explioa-
oionea oportunaa acerca dol veatido quo re 
presenta dicho figurín. 
Muohoa de loa grabados en negro son mo-
delos do trajes para niños, sombreros, y del 
prlmoroao vestido Imperio. E n la parte li-
teraria Inserta nn bellísimo artíoulo deno 
minado E l retrato, correspondencia parí-
alenae, oouceptuoeoa vereoB y la aeooíón en 
qne ae resuelven las oonsultas acerca de 
heohuraa, modos, oto 
E n Muralla 89 (entreauelos) está la Agen-
cia general de L a Moda y allí se admitan 
susoriptores á la misma. 
N O T I C I A C A M P A N U D A . — L o a periódicos 
do Londres dan cuenta dol arribo á dicha 
capital do una campana monetruoaa oon 
destino á la catedral de San Pablo. 
Eata fenomenal lengua metálica posa 71 
toneladas y ha sido fundida on Louga 
larough, [condado do Leloeater, deade 
donde ha sido conducida á Londres máa de 
cuarenta leguas sobre una gran cureña de 
madera arrastrada por una locomotora, sin 
que haya ocurrido otro accidente de algu-
na entidad, que el haberse hundido las rue-
das tan profundamente en unas tierras mo-
jadas, quo hubo que emplear tres días para 
deaenterrarlaa y limpiarlas. 
Esta maravillosa campana es da cobre y 
estaño y su eco se oirá perfectamente á 20 
leguas de distancia. Su objeto principal es 
de dar las horas, repetidas, para eobrepo 
nerse al ostrnendono bullicio de aquella In-
mensa oapital, pero ademáa, anunciará la 
muerte y los funerales de loa individuos de 
la familia real, dol obispo de Londres, del 
d é í i do la Catedral y del lord Corregidor. 
ORO A R T I F I C I A L . — ¡ E u r e k a , lector caro 
Vengsn eaoa cinco. 
iS ibes io que paea? ¡Friolera! Que eatá 
resuelto el problema de la piedra filosofal 
NBPTUNO 39 Y 41. 
Se vende ol mejor brillante que se cono-
ce en la Habana. 
E n la misma oe presta ditiero eobre alha-
jas y ae compran mueblea pagándolos bien. 
15G9 P 3-G 
Ha H e g a i i o la v l q o k l m a p&sta de HIGO 
D E SMYBN S el gosto U n OH pedal que tte 
no o o t a pasta de blgo hace de ella uno de loa 
p o s t r c B máa agradablea ai paladar que ae co-
nocen, y por BU flexibilidad reúne coodicio-
neaospeolaleB parr- entretener á los niños de 
oorti edad reuniendo laa caalluadeo de eua 
vlzar el pecho y en caaciS de toa hace deaa 
pmcc&rla a l poco tiempo de hacar neo de 
tsn delicloaa paata. Pídase el H I G O D E 
dMYBNA P A S T A en tedaa las dnlceríaa 
y oonficeriaa, Obispo 00. 
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P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
Bajo los Portales de Los. 
P R O V B B D O B E S D R L A B B A L C A S A . 
esa 
ES 
e e l 
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m 
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S A D I - C i R N O T Y G I Í A D S T O N E S . 
Hemos de'pnuhadu 26 g renJe i oslas do novedades 
en calzado de nuestra acreditada fabrica. 
Loe S A D I - C A R N O T son de tacones Invis ible», 
ú l t i m a moda en P A R I S . 
Los Q L A D S T O N B son da t a c ó n m u y bajo y an-
cho, pauta ancha y estrecha, ú l t i m a moda en L O N -
D R E S . Pa ra s e ñ o r a s gran surt ido de novedades oon 
preciosoB bordados. 
A B A J O E L M O N O P O L I O . 
" A l e r t a p ú b l i c o " qae te brludamox p r o t e c c i ó n : des-
de hoy vendemos los N A P O L E O N E S del acreditado 
fabricante A . C A f i R I S A S ( E L C H I V O ) f resóos con 
forro de p i e l y de pr imera oalidad desde los n ú m e r o s 
20 al 32 k U N peso oro 6 sa equivalente en b i l M e a . 
i o n loa mismos qae otras p e l e t e r í a s venden á T R E S 
Sosos bil letes. Garantizamos quo nuestros N A P O -I E O N B S i o n legUlmos d* C A B R I S A S . 
N O T A —Los N A P O L E O N E S por su excesiva 
baratez, no so fian n i se l levan á domicilio. Nuestras 
clasea y precios no sdml ten competencia. 
Loca l idad en la v e n t a . — P i r i s , C a r d o n a y O* 
Mn 499 P 90-25Mz 
CRONICA 11ELIGIOSA. 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA D E H I E L O 
D I R E C T I V A . 
PBESIDENTE. 
D . S a l v a d o r C o s t a y M a o i á , 
V I C E - P B E 8 I D E N T B . 
D . H i g i n i o N e g r a , 
VOCALES. 
D . J u a n S u r e d a . 
„ J u a n F . V i l l a m i l . 
„ V i c e n t e F e r n á n d e z . 
„ J a c i n t o M e d i o . 
„ A n g e l M e l ó n . 
ADM1NISTRA.DOE 
D . R a m ó n C r u s e l l a s . 
A l oonst i tu i r je esta Sociedad en la antigua f á b r i c a 
de los Sres. Otero , Escalante y C? era el objeto p r i n -
c ipa l l ibrarse de las exigencias qae i adudab lemen t ) 
h a b r í a de tener l a f á b r i c a ' L a Habane ra" a l enoon 
trarse ú n i c a duoGa de l memado para la f a b r i c a c i ó n y 
venta de l h i é l» 
L a J a n t a D i r e c t i v a oifró desdo e l p r imor momento 
su e m p e ñ o en c o k e a r la nueva f á b r i c a en las n u j o es 
oondiciones posibles para quo responder pudiera a l 
objeto de su fundac ión ; pero el estado en que la m á -
quinar la y accesorios se ha l laban, a b s o r r l ó no poco de 
su t iempo y una g ran par te de l p roducto , p o r l o cual 
hubie ron de t rascur r i r 3 ó 4 meces antes de que p u d i e -
r a n en t rar deoididamonta en una marcha regalar , y 
esto a l l legar preolaamente la é p o c a de menor coa -
samo. 
Desde el p r i m e r momento c o m p r e n d i ó la D l r e o t i v a 
qne Isa condlfliones en qne se encuentra establecida la 
Souiedad, no eran suficientes para poder dar ababto a l 
consumo qae era do esperarse y menos a ó n soportar 
honrosa competencia con l a f á b i i c a r i v a l . De a q u í 
que t ra tur . i de escogitar loa median m á s adecuado* 
para darlo m á s a n c h i eafsra da a c c i ó n , y á esto efaolo 
se flol'cltirou ilatos d-j ¡os E s t a d c a - U n í d o s para agre-
gar uno ó m á a aporatua i , l que h o r posóa IH í i b t u » y 
á la vez se fijó su a t e n c i ó n en la f á b r i c a de h ie lo eata-
bleoida en Paentea Grandes, en l a cua l e z ü t e n g r a n -
des elementos para poder l levar á cabo uqael pensa-
mien to . 
D a los da to» rooibiuoB de loa Bstadoa-Unldos r e s u l -
ta , quo con los aparatos m á s modernos y do p roduc -
c i ó n m á s e c o n ó m i c a se necesita, cuando men'-s, c o n -
sumir una tonelada de o e r b ó n po r cada tres de l hiolo 
producido, sin contar el combust ible qae ha de gastar-
se en l a p u r i f i c a c i ó n de l agua, lo cual snpone u n gasto 
m u y or«oi ' Io qne ueoesiarlamenta ha de gravar al cos-
to de l h ie lo . Ademas, é s t e , desde el momento que 
sa'o do la m á q u i n a ha . t a que l lega á poder de l o o n t u -
mldor , m e r m a en per juic io de l a f á b r i c a , pudiendo es-
t i m a r d icha merma en 15 por 100 cuando monos, y si 
se almacena, como ne^esarlameiivu h i da hacerse, 
aquel la paede oaloalarae que se u u m o n t i r á eo o t ro I B 
por 100. Ksto decanostra que loa cá lou loa en teoifa dan 
siempre n a resultado m i a s í t i s f a o t o r i o que Uavados 
á la p r á c t i c a . 
E l aparato con que l a soclodad cuenta hoy , sobre 
ser de los m i s m o l e r n o s y perfectos, so h a l l a ins ta la -
do en laa m i s favorables condioiones, m o v i é n d o s e á 
impulso do t r e i oalderas de Vapor p e r f a o l a m e n t é mon-
tadas y de laa m á s e c o n ó m i c a s en gasto de oombaa t i -
b le : ala embarga de esto, e l consamo do c a r b ó n , no 
bs j J , po r t é r m i n o medio y en tr¿bAjo constante, de 
media tonelada por cada una de h ie lo , d e s p u é s de to-
''aa sus mermas, lo que supone uu acato aolo en oar-
b ó i , do troe pesos y medio po r tonelada, h ^ o i é c d o s e 
la f^b r ioao lóa t a laa condioiones m á s Lvorab l e s . 
V a buen aparato, s s g á a !ss dates quo nos h x n s u m i -
n i s ( r ¿ d o , de una p r o d u c c i ó n l í q u i d a de 16 á 1 8 t i r e l a -
das de h ie lo diarias, con todos sus accesorios y pailas 
de vapor , tendrf% un c o n o d e s p e é s deinat&lado y f u n -
cionando, que »;o b a j a r í a de $15 (00 . 
Esto respooto al ensanche on ol local quo hoy ocupa 
de la f á b r i c a de h ie lo y h a c i é n d o s e l a e l a b o r a c i ó n po r 
vanor . 
F j a oomo queda d icho >a a t e n c i ó n de l a D i r e c t i v a 
en la fabrica de Puentes Orando*, t r a t ó de p rocu ra r 
su t r a s l a c i ó n á ella t o m á n d o l a en ar rendamiento; pe 
ro á peaar do las gestiones hechas, nu fué • ocible l l e -
gar t u n acuerdo con su propie ta r io e l Sr. F e r n á n d e z , 
qae p r e t e n d í a efectuar d icho arr iendo en condioiones 
do todo pun to impoaible j para eata Sociedad; por lo 
caal se t r a t ó da la a d q u i a i u i ó u de d icha f á b r i c a eu 
compra r e t í , l i m a n d o eeta o p e r a c i ó n eu las oond lc io -
n m que expresu el adjunto escrito. 
Una v.-z d u e ñ a la Sociedad do dicha propiedad, da 
g>rautfa 11 capi ta l en ol la empicado con el va lo r rú l s -
mo de la finca, puesto que el cap i ta l que hoy repre 
sonta las mejoras ao qae ea susceptible y au s i t u a c i ó n 
inmediata á la oapi ta l , le dan u n valor superior a l de 
au costo. 
Pa ra el objeto de la Sociedad r e ú n e oondiclonec i n -
mejorables porque potóu u n salto de ORua que repre 
san'a una fu-.rz» de 400 oaba lka sin ex ig i r gasto n i n -
guno en combust ib le : n i en ca'dsrtts da vapor y ein 
levar oons'go loa pel igros inherentes al empleo de 
eata fuerza, oomo tampoco loa g&^tos de c o m p o s i c i ó n y 
reposición de estos ntensilioa qoe oon tanta fac i l idad 
so deter ioran e r n nn uso cont inuado. 
Roano tambiéj dicha finca la inapreciable ventaja 
o t e ñ i r uoos rices manantialas de t a l prueza, que la 
evita l a enojosa tarea de l a p u r i f i c a c l ó a del agaa y con 
ella dn] gas'o de oombust lble qdn ae r ía necesa io para 
ef c r.'.r « tt i o p e r u d ó n . 
O DJ lo OXIÍUBH'.O q u o l a demoi t rudo que la fabr ica -
'.ón en Paentea Grandes ha de eer ueoraariamente 
mucho mSs e c o n ó m l o a por cnanto qao o v i t i el gasto 
del c a r l ' ó i que oom > queda d i i I n tu; one, i u o i u j e c d o 
lo nacesbrlo p^ra la condcnsaol"-* dul Dffóí y la p é r -
dida por mirm^c, un valor do lf3f por t o i elada de h l e -
o proi luoido, v in ion lo l a m b i ó i a e v i t . r g . c to en la 
parte de btalo qu-t te almacena, purqu-i no sufro g r a -
vamen n iegneo ha» ta da>--ti al oonnumo, y entonces el 
r e o i r g o ea .••ol&m>nte de $ l i por to te luda , ó sea el va 
lo r oaicnlado p a r a l a o o n d n o c l ó n . 
Pero no os etto ao!o lo que de v a i i a í o encierra i iqna-
Ha finca ur.ra c sU S o l e d a d , pues exlst-j t»mt<iéa en 
1» ana b on n o t i ¡ -̂  f bí'oa •lo oeiv-xa. i.uro jior-
vea;r <:f « a m m e n t í ha l agüaQo , y que i x p l o t a d a en 
condiciones favorables puede repor tar m u y p i n g ü e s 
resultados con un gasto corto por ebtar y a reoonooida 
bastante apreciada. 
E n la fabrica de las Puentes cabe t a m b i é n la f a b r i -
c a c i ó n de sgua i gateasas minerales y otras indust r ias , 
que como l u fuerza de que dispone ea superior á l a 
ae hoy ao neoes ta, pnoiieu in s t i l a r se xn l a miama y 
dar á esta slo-ledad m u y bonefloiosos renulUdos 
E n esto se ha fundado l a D i r e c t i v a para considerar 
como lo ú n i c o coi.vouionta para dar á eata Sociedad 
loa olenuntoB necesarios á fin de hacer de e l la una f á -
brica de p r i m e r o den, p rocura r l a a d q u i s i c i ó n de la 
propiedad mencionada y por eao hoy acude á loa y a 
suauriptores y á t o d o a loa que aean conaumidores 6 p u -
d i é n d o l a eer vean en ol po rven i r de esta Sociedad uno 
de loa nogooioB m á s fác i les y segaros qne puedan e x -
plotarse; y cuonta que todos y especialmente loa d e -
tallistas de v í v e r e s y d u e ñ o s de enfés , po r aer loa que 
pr inc ipa lmente consumen esto a r t í c u l o , h a b r á de pres-
tar la au apoyo mate r i a l para l l eva r á cabo e l objeto 
propue. ' to. 
Caal pueda a«r e l resultado de esta empresa no pao -
de on modo alguno asegurarse, pero ai puede desde 
laogo abrigarse grandes eaperansas de que cuantos te 
hagan sascriptores, a s e g u r a r á n deade luego la adqui -
s i c ión del hielo que consuman po r u n precio que nunca 
p o d r í a n esperar si l a f á b r i c a " L a Habane ra" hubiera 
quedado ó quedara á r b i c r a de esta negocio, y a d e m á ? , 
a u d r á n t egar idad cnal completa de que el capi ta l em-
pleado h i b r á de producir les u n i n t e r é s anual no dea-
prauUble . 
L t D i r ec t iva p r e s e n t ó á la general de accionistas 
celebrada e l d ia (4 de enero, e l p l an formado para la 
m p r a de la f áb r ioa de Puentes Grandes, el cual me-
reo tó cerno r o p o d í a menos, dados las bondades qua 
p r e s e n t í au oompiota a p r o b a c i ó n ; recayendo aobre la 
ml*ma el acuerdo sigulento: 
" Q n e á fin de hacer frente á l a compra de l a i n d i -
cada p o s e s i ó n , ao solici tara de la Superior idad compe-
tente la a u t o r i z a c i ó n necesaria para ampl ia r au c a p i -
t a l social hasta la cant idad de 150,000 petos. 
Con el objeto de poner a l alcance de todoa que 
puedan inacrlbirse oomo accionistas, a c o r d ó t a m b i é n 
que cada a c c i ó n representara el va lor n o m i n a l de 1G0 
peaoa oro, pagaderos: un SO por ciento a l auior ibl tae y 
el 70 por 100 reatante en 7 pfazoa tr imestrales de á 10 
por 100 cada uno sobre el va lor nominal- Es to faci l i ta 
oomo se ve, á todos los que aon conaumidorea, poder 
t a m b i é a figurar c. mo acoioniataa haciendo uno el i n -
t e r é s de todoK, lo qae po r o t ra parto afirma el po rven i r 
de 1H empresa, puesto que le asegura la venta del h ie lo 
que pueda produc i r . 
" P a r a la mayor faci l idad en la forma quo se h a n da 
colocar las acciones se e x i g i r á el pago del 30 por 100 
en los primeros ocho d ías d e s p u é s de hecha l a i n sc r i p -
c ión , y loa dividendos pasivos por trimestres vencidoa 
que ae c o n t a r á n deade el dia que a c u é r d e l a J u n t a D i -
rect iva. 
Si pasados 30 d ías nataralen d e s p u é s de cualquiera 
de las citadas fechas ó vencimientos de los dividendos 
pasivos s in haber efactuado el pago, sa e n t e n d e r á h e -
cha renuncia de dichas acciones y del va lor desembol-
sado, que q u e d a r á á favor de la C o m p a ñ í a , qu ien p o -
drá, sin m á s aviso, enajenarlas nuevamente, y el ac -
cionista no t e n d r á derecho á r e c l a m a c i ó n de n inguna 
especie " 
L a D i rec t iva abriga la conf i teza de haber l lenado 
su oometido, y espera confiadamente qne todoa le 
preatarAn su ooncureo; oonvenoidoa de que loa i n t e r e -
sas que en eata empresa e m p l é e n , e s t a r á n s ó l i d a m e n t e 
asegurados. 
Puntees de s u e c r i c i ó n . 
Ofioiuas de la C o m p a ñ í a , M o n t e 314. 
S e c r e t a r í a de detaliistaa de v í v e r e s , Lon j a de v í v e -
res. 
S e c r e t a r í a do Gremios de le Habana , i d . i d . i d . 
D J . F . V i l l a m i l , H o t e l I n g l a t e r r a . 
D . Vloen to F e r n á n d e z , Mercaderes y Cuna, café 
M é n d e z Núf iez 
Srea. Baronguer , Negra y C?, Refrigerador, Obiapo 
n ú m e r o 29. 
Sr. D . F loronoio Vicente , S a á r e z 82. 
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D I A 7 D B F E B R E R O . 
E l C i r cu l a r en el Cerro. 
San Romualdo , abad, fundador, aan Ricardo , rey 
de Ing l a t e r r a y aan M o r r é i , obispo y cor fe ior . 
San Rica rdo , rey de Ing la te r ra , uno de loa monar-
c a « m á s ilustres de la G r a n B r e t a ñ a : fué duranto su 
reinado prudente. L a Juaticia era l a norma de ana 
diaposioiones todaa, b a i l á n d o s e dotado do tan singular 
talento y tan cumpl ida prudencia, que gozaba la es-
pecial facul tad de aplacar todoa loa á n i m o s y a r m o n i -
zar todos loa intereses m á s opuestos. Siempre hizo 
disfrutar á tus a ú b d l t o s de una paz t ranqui la , en el 
cor to t iempo de au reinado. D e s p u é s de un breve y 
venturoso reinado, a b d i c ó aan Ricardo su corona, re -
p a r t i ó cuantiosas limosnas, con objeto do i r en pere -
g r i n a c i ó n á J e r u s a l é n y Roma, todo lo que verificaba 
con el consentimiento de su santa oaposa. 
E l pensamiento de aan Ricardo era el de t e r m i -
nar su v ida na u n monasterio, gozando do l a e n v i d i a -
b le paz de Dios ; pero el S e ñ o r que tenia otros desig-
nios, dispuso que fal leciera en L a c a , siendo bastan te 
á merecer su amor, l a existencia que hasta entonoea 
tuv ie ra , l l ena de merecimientos y vir tudes. 
H a l l á n d o s e en l a ciudad de L u c a con su esposa y 
hijos, de naso para Roma, le a c o m e t i ó repent inamen-
te %ua enfermedad t e r r ib l e de cuyas resultas, y h e n -
ohido da santo fervor , y edificante piedad, e n t r e g ó su 
e s p í r i t u a l S e ñ o r e l d ia 7 de febrero de l a ñ o 722, 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—Bn la Catedral la da Terc ia á 
las 8 i y en las d e m á s iglesias laa de costumbre. 
D E B E XaEEHSE. 
Hemos aido honrados con la siguiente carta , la que 
nos apresuramos á dar al p ú b l i c o , para si ao hal la 
alguno en laa oondiclonea de l Sr. T o v c r , se apresure 
á tomar nuestro V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E . 
8B . D . A L F R E D O PÉREZ C A R R I L L O — M u y s e ñ o r 
m i ó : Tengo el mayor placer en hacer p ú b l i c a la enra -
oión que acabo de exper imentar con su V I N O R E -
C O N S T I T U Y E N T E , al cual he estado sometido d u -
ronte tres maeor. H a b í a t iempo qne v e n í a padeciendo 
do d e b i l i d a d g r a n d e , a c o m p a ñ a d o de mareos ; des-
p u é s da b .bor tomatio varias medicinas y h a b i é n d o s e 
me recomendado, t o m ó au V I N O R E C O N S T I T U -
Y E N T E , con el qno he conseguido curarme. A p r o -
vecho eata opor tunidad para ofrecerle au m á a al ta 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto su a fec t í s imo S. S. Q. B . S. 
M . , JOAQUÍN M . T O V A B . — S . C. OQÜENDO 14 — H a -
bana 2 > de noviembre de 1888. 
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ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L A L A U I K G E — D E L O S BRÓNQUIOS 
DE L A S P U L M O N E S — B R O N Q U I T I S CRÓNICAS 
C A T A R R O S — CONSUNCIÓN 
MEDICAMENTOS RECOMENDABLES 
P e r l a s d e c r e o s o t a d e C l c r t a n 
C a p s u l a s c r e o s o t a d a s 
d e B e r t h é 
A c e i t e d e H i l a d o d e b a c a l a o 
p u r o d e B e r t h é 
A c e i t e d e U i g a d o d e b a c a l a o 
c r e o s o t a d o d e B e r t b é . 
Approliación de la Academia da medicina da París 
A c a d a f r a s c o a c o m p a ñ a u n a i n s t r u c c i ó n 
Do venta en las Farmacias de todos los países 
F0" y por mayor: casa L FRERE, 19 , rus Jacob, ParU. 
EL S E D L I T Z C H A N T E A U D , que t iene fama universal , es u n purgat ivo salino, rofroscante, de 
n n aabor agradable y de una eficacia cierta para com-
bat i r la c o n s t i p a c i ó n ; au empleo diar lo ea ú t i l á loa 
Gotosos y Reumatisantea, á las personas de u n t e m -
Cieramento s a n g u í n e o , de congeationoa cerebralea, á aa vé r t igos , jaquecas, ó augetaa á laa hemorroidas, y á 
loa embarazos g á s t r i c o s . Es por excelencia el p u r -
gativo m á a auave para laa aeñoraa y los n i ñ o s . 
Para evitar el peligro de laa falsificaciones del Sed~ 
l i t a y de los medicamentos d o s i m é t r l c o s , de l cnal M . 
Chan tea t i d ea el ú n i c o preparador, ex í jase aobre l a 
etiqueta ol nombre del autor 
B u r g - g r a s v a - C l i a n t e a t i d 
SE ASMDECEEá. 
H a b i é n d o s e ex t r av iado ol dia S6 del pasado mea. 
d e i ;e el paradero de V i l l Luova a l de Q a i v i c á n en el 
t r e n de pnaejaroB <ió por la tarde, unos papelea de 
n i n g ú n va lor para quien loa hnbiero ha l lado , y ai de 
muoho para ol i> terosado por ser su l icencia absoluta 
e x p e d l d i por el B i t a l l ó n de C t z i d o r e a de P a v í a n . 2IÍ 
5* Comp. y á f i v o r d e H e r m ó g e o e a Cur ro D i t g u e í , ae 
suplica por este cenducto á la peraono i¡ne ios hubiera 
encentrado ae s W a remi t i r l o s al Sr Gaa.) i!a A l m a c é n 
de Q u i v i c í n , b - j > sol>re, ó bien dar r u i ó o do « l io i por 
el mismo oonduoto, á fia da pasar el interesado á r o -
oojetlos. Se hace notar t a m b i é n que diohoa papeles 
fueron dejados aa el asiento del t r en á t u y o frente 
v e n í a n u n sargent > 19 de c a b a l l e r í a que so d i r ig ía á 
Matanzas y de otro Sr. que se d i r i g í a tí u n ingenio i n -
mo Unto al paradero de D a r á n . 
O t r a l icencia del B t U l l ó u do ManK^ni l io y B a y a -
mo, y otra do 1 a Esoamlras do G u a n t á a a r o o , ambas 
á favor dol m h m o , y con su c é d u l a pe:son: 1 
1489 8 5 
mmm 
JEN E L V E D A D O 
S a l ó n T R O T C H Á . 
Gran b a l l d d : d i f f r a o s ' . p : ir» el sAbado 9 
de! o r • nt-5 
Ofqntaci: f rimera'j de V: luiizuu.a y F é -
lix Crnz 
1672 í}-7a 3 7d 
SMSD1S iLMJLCMES DI L A A M E R I C A 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
J O Y E R I A . M U E B L E ® . P I A N O S . D E J . BORBOLLA Y V 
I n m e n s o a u r t i d o , a c a b a d o de r e c i b i r , da l i n d í s i m a s j o y a n de oro c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E n t r e e l l a s l l a m a n l a a t e n c i ó n l o s c o l l a r e s ( r l v l é r e s ) b r a z a l e t e s y r a m o s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s ; l o s s o l i t a r i o s y 
r o s e t a s de r o c a a n t i g u a , e n d o r m i l o n a s y p u l s e r a s . H a y a d e m á s u n g r a n s u r t i d o de a l h a j a s d e l m á s e x q u i s i t o 
gueto, m u y b a r a t a s . 
M u e b l e s de bodes c i a s e s y f o r m a s , f a b r i c a d o s e n n u e s t r o t a l l e r d e e b a n i s t e r í a , a l a l c a n c e de t o d a s l a s for 
t u n a s . T e n e m o s o t r o s de poco u s o á p r e c i o s de g a n g a . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , n u e v o s y de u s o , a l a l c a n c e do t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o m p r a m o s oro . p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s o de» p i e d r a s preciotaas, naueblein r 9 l a n « t o . 
1«0 
T e l é g r a f o B o r t a l b 
Desmenazadora de caña qae notlene rival por sus demostradas ventajan para la ludnetrla a/.uoarera, como lo vienen probando las 
muchas qne de ella hay en nao en la Lonlsiana, Paerto-Rloo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y on esta Isla. 
ü n a N A C I O N A L instalada aobre un buen trapiche de á 7 pióa de longitud oon buena milquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña oon aumento considerable da extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, m de $8,750 oro.. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Talca y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reunau laa condiciones que antea se expresan y 
bajo la dirección de nn maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todoa loa trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
C n 188 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l - F 
C I E G U L O H é B A K E R O . 
P r o g r a m a <ie laa fonoioueü qun d a r á esta Sociedad 
en el tr.os de fdbraro. 
Viernes 15.—Zaizaela . 
Lune* S5 — V u l a d a l í r i c o - i r u m á t l c a 
B a ei p r é x i m o mes de ma^zu d a r á e l ( J 1 U C Ü L O 
cuatro bailes do diefracos. que t e n d r á n legar e" los 
diaa sfibado y l a ñ e s do Carnava l , y loa dos s&badoa 
alguicntoH, 6 sesn l a P i f i a ta y la V ie j a , y alendo el 
p r imero de cquelles el d ia 3, en quii no es posible quo 
todos los Srea- sooloa tengan en sa pod^r loa reoibos 
do murso , la D i r e c t i v a i w dispuesto anticlp<ir el o b ro 
á do ntc i l io do « t >B, oomouBfindolo oí d i * /3 de l oo-
r r l en to . Como de cos tumbre la cuota aoci i l ¿ e r á doble 
en el mes de C i r n a v a l . 
T a m b ' . é a so ha acordado dejar en anspenso hasta e l 
d ía 1^ inc lus ivo de l presento mea e l cobrn do la cuota 
de ingreso, y que esta se empiece & e x i g i r desda el 
dia 13 & todo aquel quo antea de d icha fdcha no ae h u -
bloce insc r ip to . 
H a b a n a y fabrero 6 do 1889.—El Saoretarlo, J o s é 
F o r n a r i s . 1665 5 7 
A los aooioaifttas de la sociedad anónima 
LA 
L a J u n t a D i r e c t i v a do esta Sociedad convoca & aua 
aooloniatas para l a J a n t a general one debe tener 
efecto en el Cen t ro de Dependientes , Z a l n e t a esquina 
á Obispo, el domingo dia 10, á loa doce en pun to , oon 
objeto da r c<o lvé r e l asunto pendiente an te r io r sobre 
nuf<v« e m h i é u de acciones. 
H*bana 4 de febrero do fabroro de 1889.—El Se-
cre tar io , F r a n c i s c o M . L a v a n d e r a . 
1701 3-Ta 4 -7d 
han trasladado «¡u a l m a c é n de v í v e r e s a l n . 124 de la 
oa'lo do Aguaca te , casi esquina á l a de Mura1 !» . 
Son los a ñ i c o s impor tadores de loa V I N O S N A -
V A R R O S L E G I T I M O S 
F I J O R D E N A V A R S A 
y E C H A V U S L I Í R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 887. 
C n l f t O 
Habana. 
56-27E 
PAGA LOS PREMIOS 
Manuel Gutiérrez , 
Galiano 126, 
antes Salud 2. 
E l próximo sortao pava él ella 11, siendo 
1 premio mayor 250,000 Precio 20 pesos el 
entere y el déslnuo 6 2 i « eos 
1 til] 
Galiano y Salud, 
antes Salud 3 
rt. 179 8 i - 3 I 8 d - l 
ANUNCIOS. 
P H O F E S I O I T E S . 
J o s e í a , López y Díaz . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Coosnltaa de ocho á diez de la maDana.—Ofrece BUS 
servicios, San Niool i la n _48, entre Concordia y ^ V i r t u -
des, 1047 2 m B - 7 P 
DR. TAB0ADELA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Pa r t i c ipa á sus clientes y f. l p ú b l i c o en general que 
•e ha trasladado á 
A M A R G U R A 74= 
entre Compostela y Aguaca te . 
1674 8-7 
J . Sigarroa y Jorges, 
CIRÜJAHO-DBNTISTA. 
Consultos y operaolonoe, de 11 á 5. Obispo SR, es-
quina á Compostela, entresuelos. 
1582 ' 5 - 6 P 
DR. MEDINA F E R B B R 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
San J o s é 23. 
10-6 
Consultas de 12 á 2. 
1598 
C U R A 
DB Ul QUEBRADURAS. 
Mis cu ra t ivo ; t o n tan superiores 6. todos los conoci 
•los, porque tienen el p r iv i l eg io de poder presentar 
muchos casos de C O B A S R A D I C A L E S obtenidas á 
IOJ pucicutes de esta enfermedad. S O L 83. J . G K O S . 
1682 15-BP 
L . . 
M K D I C O - D O S I M E T R A . — K s p e c i a l l s t a en la i m p o -
tauola, enfermedades nerviosas, r e u m á t i c a s , gotosas 
y estomacales, por el m é t o d o D o s i m ó t r í c o , que tantos 
lauros t iene ganados en todos los paisee civiluadoB. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Grat is á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G - Ü E L . 8 9 . 
1650 12 5 
M . GALVEZ GÜ1LLEM, 
especialista en impotencias, ester i l idad y enfermeda-
dcs v e n é r e a s y sifúfticaa. Consultaa de doce á doa. 
Consultas por correo. Nep tuoo n ú m e r o 68. 
1308 10-8 
PEDRO GONZALEZ LLORENTE, 
A B O G A D O . 
H a trasladado au bufete á l a calle de l Obispo n ú -
mero 16, esquina á San Ignac io . Consultas de 1 á 4. 
1466 4 3 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o 
D r . en C i r u j í a D e n t a l 
de l Colegio de Pensi lvania y de eata U n l r e r s i d a d . 
Censultas r operaciones de 8 á 4 — P r a d o 79, A . 
C 1 8 2 2B-2P 
ES ÜN HECHO 
CURA DE LAS QUEBRADURAS 
E l ú n i c o cura t ivo para esta dolencia y que logra su 
objeto (en los caaos posibles) es oí Braguero M e c á n i c o 
Regulador Universa l , S I S T E M A G I R A L T . y lo 
comprueba el éx i to alcanzado en t a " poco t iempo. 
Garantizamos y para siempre los bnenes resultados de 
nuestro aparato. Precios módicos - So va á d o m i c i -
l i o . Nueva f á b r i c a especial. 
3 6 , O ' H E I L l / S T , 3 6 
á Q-iralt, f a b r i c a n t e . 
1483 2 ? - l P 
D r . J . H A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D i r e c t o r de l a casa de salud " L a B e n é f i c a . ' 
Obrapfa 57.—Consultaa de 12 á 2. 
1200 20-57 E 
DR. ALFREDO VALÜÉS GALL0L. 
ESPECIALISTA BM PARTOS. 
Consultas de 11 á l . — G r a t i s á los pobres.—Se ofre-
oe á su antigua cl ientela y al p ú b ü o o . — H a b a n a 207. 
1556« S U R I ) 
Natalio G-ovantes, 
PROCURADOR DB LA EXCMA. AÜDIBMOIA 
Amargura 69. 
16218 7&-10 B 
D R . S. V 1 E T A 
Cirujano-Denlista. 
A V I S O A Z J P U B L I C O . 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" 
Sa ol alcohol mejor que se conoce y superior <i loa mejores alcoholes que so reolber 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sa esmerada elaboración, á la altara de loa descubrimiento» mo 
demos. 
Sa graduación os de 412° Cartler á una temporatara do 25° oentigrado y carece ec 
abaciato de todo olor y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiónloaa y aplicable sin excepción á toda» 
las industrias. ae vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. Muniátegai. Baratillo n. 6. 
CnfeS» 9 0 - » J n 
SANDALO DE GRIMAULT Y Cla 
F a r m a c é u t i c o d e l 1 C l a s e , e n P a r i a . 
Suprime ei Gopa iba , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Gura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las e n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a , torna claros los orines 
más turbios. . ~ ^ ~ ~ ~ w v ~ ~ ~ > 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias, 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite do hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han prohado que el M o r r h u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la bronqui t i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos , ios dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros días sin provocar Eurbáoión alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los eniermos cju? experi-
mentan un sentimiento de hieneslar y de fuerza,'sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 (lias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente ei estado de los enfermos. 
PABIS : 8, RUE VIVIENNE, y cu las principales Farmácias. 
Srastus Wilson, 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO N D E 115. 
A d v i e r t e a l p ú b l i c o de que por mejoras progresivas 
en laa grandes f á b r i c a s (Se los Es tados-Unidos que 
sur ten a l m u n d o entero de é s to s , ban l legado á ser 
ar t fonlos de p r i m e r a necesidad y á u n pe r fecc iona-
m i e n t o admirable do s l m u t n o i ó n y d u r a c i ó n , baoiendo 
todaa las funciones do los naturales; a l mismo tic-mpo 
se ha reducido uutableroentc su costo. Con in t imas 
relaoiones profesionales y personales con estas f á b r i -
cas d u r a n t e t r e i n t a y oofio aBos, 1851 á 180G en N u e -
va Y o r k , 1866 á 1888 establecido en l a Habana , t iene 
s iempre u n g ran aur t ido en cu caaa con que se rv i r al 
p ú b l i c o , á todos preolos; de modo qne n i n g ú n p r i n -
c ip lante mismo p o d r í a efeeoer m á a baratez, a ú n h a -
plondo caso omiso de la in te l igencia y hab i l i dad que 
o í l a la rga p r á c t i c a , puea hay para todaa for tnnaa. 
H a c e visitas á domic i l io en casos necesarios. 
T a m b i é n para laa peraonaa que t ienen au* denta-
duras naturales p e r d i é n d o s e oon picaduras y cus o i r -
cunstauoiiis no p e r m i t e n orificarlas, pueden salvarlas 
oon empastes á prooioa lui lo ioa en bii letea. Toda o la -
so de enfarmedados de l a boca curadas con eficacia y 
baratez. T r a t a á todoa con l a c o n s i d e r a c i ó n debida 
& loa t iempoa desgraoiadoa que noa ab ruman . 
H o r a s de ocho á cuat ro , excepto loa diaa feativoa. 
C—122 58-BD20 
Qneantea ¿ e hacorso extra^o '^u da ntj» muela ó diente 
ptson per au gabin< to. mes p o s é e mí eipoeifl :o que 
evi ta la o p e r a c i ó n y haco p o t l t - i f . l s neg lo . 
Reoomendamoa su e l í x i r d e n t í f r i c o tan celebrado 
para blanquear la dtint&dura j dar fra^analft é, l a b o -
OA D a venta en laa principales perfumo' ÍM y sederias. 
Prof. Theo. Bohivalm. 
Habiendo regresado do los Estados-Unidos, dS lec-
ciones de i n g l é s , a l e m á n y ftr .ncé», t e g á a el m é t o d o 
na tnra ' , y p r ú o t í c o adoptado on aqael pa l» . H o t e l 
F l o r i d a , Obispo n . 28. l l 7 8 10-27 
LMOS E 
MO D I S M O S D E L ' A v e n t u r i c r e ( C o q u e l l n ) : f l o n t e r J l eu re l t c . T u e r t e ver . F a i r c d o d o T i r e r 
l e s v e r s d u nes. T i r e r s o n f p i n q l e d u j c u . M e t l r e 
J l a m b e r g e a u vent etc. V o c a b u l a r i o de M o d i s m o s 
franceses de B o i s s i é , 2? e d i c i ó n , Oal lano 180: 0-50 
B . B . 1*71 4-6 
LL E G O O T I Í A H E M E S A I ! — N U E V A S Y V A -riadas piezas de m ú s i o a para piano j á SO cts. b i -
lletes! á esoojer. Todo bueno. O ' K e l l l y 2 1 , l l b r o i í i . 
Obispo y B a r n i z a , s e d e r í a . Nep tnoo , s e d e r í a L a F i -
losof ía M o d e r n a . Merosdercs Í 8 , l i tonraf ta . P laza de l 
Vapor , l i b r o i i c s 1575 4-6 
s^XsraTjmETi. 
DIooiouar io J u i í i i c o A d m l n i s i r a t i v o . Cinco tomos 
60 pesca b l ü e t t s M o n t e t ú m e r o 61, L b r e r l a . 1611 4-5 
D d o o o m p l e t i do mediolna y c ra | Iu p r á c t i c a s , por 
el D r , Fabr i1 , 10 tomos 12 pesos billetos. 
O B I S P O 86, L I B R t C B I A 
1509 4-5 
PBIMBR MíiDIOO KKTIRADO DB LA A.nUAD>. 
REINA & S0 
Especial idad. Enfermedades vené reo -a i f l l l t l oas y 
«focoionea de la p ie l . CoxuuUaa de 2 4 4. 
V.* 196 "I F 
M A R I O a . L E B R E D O 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultas de 9} á I 1 de l a m a ñ a n a . Gra t i s 
pobres. Consulado 126. 988 
para los 
26-23E 
L A M P A U 1 L L A 1 7 . Horas de consulta do 11 ¿ 1 , B s -
nooialldad: atria, vlaa ur inar ias . larlaRe y aiflHticaa. 
(> i 196 1-F 
F . Arango liamar, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultaa de 3 á 4. Crespo 36. 
986 27-22E 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 1 . 
16532 
Gsl lano 81 . 
57-14D 
Comadrona 
M m e . Magdale ina se ofrece á sus amigaa. N e p t u n o 
n ú r u o r o 2 . 191 29-5K 
u r S E f í O B A F K A N C E 8 A B E O F B K C K A _ los padrea de f i m i l l a , para e n s e ñ a r sn idioma y el 
e ipaf ío l , y labotes y bordados: tiene las mejores refe-
rencias: cal lo de Egido n ú m e r o 9 d a r á n r a z ó n 
1630 4-7 
f - T N A P R O F E S O R A F R A N C E S A D E E S M E -
\ J rada e d u o a c l ó n desoa colocarse en casa de f i m i -
l l a : ensena el f r a n c é s , i n g l é s , e s p a ñ o l y m ú s i o a oon 
p e r f e c c i ó n . Buenas « f o r o n d a s : i n f o r m a r á n en el a l -
m a c é n de m ú s l — a de A . Pomares, cal lo de Cuba 47. 
1593 4 6 
ÜN A E X C E L K N N B P K O F E b O K A M U Y p r á c -t ica en el magisterio te ofrece para dar clases á do-
mlo l l io de l i t e r a tu ra y labores, enai ñ a toda clase de 
fl j r o i y la p i n t n r a ol p ince l y á la p l u m a aobre cua l -
quier tela y en porcelana, madera, etc., etc ; t a m b i é n 
ae hace cargo de a'.^unoa trabajos, todo á Infimoa p r e -
cios O ' R e i l l y 73, e l e g i ó de Nuv . . Sra. del P i l s r 
1 5 Í 3 4-6 
C l a a e a de m a t e m á t i c a s 
Academia preparator ia para e l ingreso en las carre-
ras eipecialea y en la Academia gecoral m l l l t n r . O b i a -
po 53^ 1568 2 t 6 F 
Vicenta Suris. 
Profesora de la N o r a i i de Barce lona y D i r e c t o r a 
qua ha aido del co l eg io ' Isabel la C a t ó l i c a " de esta 
ciudad; de regreso do !a P e n í n s u l a , t iene el gusto de 
of ecerse de nuevo á sus antiguas disolpulas y á las 
s e ñ o r a s y señor i t a* do esta oapi ta l , psra laa olases de 
l i ia t ruooíón, dibujo, p in tu ra , corte y c o n f e c c i ó n de 
prendas de vest i r , ob jo to i de arte en toda o íase de 
maderas y metales calcados, objetos de l u l o on barro, 
unthl tzadi is , bordados decorativos en blanco, oro y 
oolores, gu'pnres, bordados, t a p i c e r í a s , encajes, flecos, 
frutas, flores campnstres, p á j a r o s , mariposas, oto. etc. 
Manr ique 81 A , entre Zanja y San J o s é . 
1610 5 6 
DR. RAMON R. V I L L A M I L , 
ABOGADO DB LA A8O0IAOION D E DEPENDIENTES T 
PROFESOR DH MISMA POR OPOBI0ION 
D E ARITMETICA MBROANTIL. 
Prepara p » r a la t e n e d u r í a de l ibrea, bachi l lera to y 
asiguaturaa de e n s e ñ a n z a oficial y l i b r e . 
O ' R B I L L Y 31 , A L T O S . 
1524 a l t 6-5 
T T N P R O F E S O R , . C O N T I T U L O U N I V B R 8 I -
vJ tar io , ae ofrece pora dar olases & domic i l io de 1? y 
2? ensefianzis, a s í oomo para repasos de las F a o n i t a -
dea de Derecho y F i loaof í a y L e t r a t : i n f o r m a r á n eu 
e l a l m a c é n de p a ñ o a de loa Srea. R . M i a u r a n a y C?, 
M u r a l l a esquina á Agu ia r . 
941 alt 8-22 
Ü N P R O F E S O R C O N T l l V L b SE O F R E C E á loa padres de fami l i a . Garant iza l a e n s e ñ a n z a . 
Cuotas m ó d i c a s . A g u i a r n . 75, c a m i s e r í a . 
16S6 i - 6 
N A P R O F E S O R A I N G L E S A Í N A T D R A L d e 
Ing la te r ra ) con t i t u l o da olases a domic i l io y en 
oasa de idiomas (qne enaefiabaatanto para hacerse e n -
tender en tres mesm) m á s i o a . so f o, loa ramos do 
I n s t r u c c i ó n en f p i ñ o l , ulhnjo y labores: prenioa m ó 
dlcos. D i r ig i r se Iudu»t< ia l u í . 
1538 4-6 
P O E T A S CUBANOS. 
Coleoo ióu de Iss nompos lo ione» do poetas y poetisas 
cubanos, con la b iogra f í a de « a d a poeta: oumprAnde 
52 poetas; 1 tomo fólio $ 1 bil letes. L i b r e r í a L a U n i -
versidad, O - R e i l l y n ú m e r o 6 1 , cerca do Aguacate . 
14P8 4-5 
H i s t o r i a n a t u r a l 
de Cuba, por F . Poey, comprende la m i n e r a l o g í a , 
«OOIORIO y b o t á n i c a cubana, 2 tomos l í m l u a s , $6 b i -
l letes. L i b r e r í a L a Un lve ra ldad O . R a l l l y fil cerca de 
A g u a cata. 1405 4 6 
L a S a n t a B i b l i a 
Tex to la t ino y castellano po r Solo, con notas de loa 
Santos Padrea, publ icada por au tor idad oules iáa t loa , 
6 tomos fol io l á m s . $16. E l alto o rh t l ano , v ida de los 
Santos, 12 ta. $15. O ' R e i l l y 6 1 , l i b r e r í a . 
1486 4-5 
E s c e n a s m o n t a ñ e s a s 
por Pereda y Trueba , cuadro do oot tumbres piotudas 
a l na tu ra l , 1 tomo pasta $1-50 b t o i . L i b r e r i l L a U n i -
versidad O ' R e i l l y 61 , cerca do Aguacate . 
1197 4 5 
I N S U R R E C C I O N E S 
do CuVa con m u l t i t u d de datos ii éd t tos y legUiaolón 
de oonflacos: dos tomos gruesoa, ( 5 bil letes Lilbroi la 
L i Univers idad , O ' R a l l l y n . 61 , coroa de Aguacate. 
1491 4-6 
Y OFICIOS. 
NO V E D A D ! — E L E G A N T E S M A R C A S E N p a ñ u e l o a y ropa blanca can T i n t a de Ch iun I t ' de 
leble, á precios m ó d i c o s y oon a logo r í a s para todos los 
gustos: l i formo» oa esta impren t a , donde puedo verso 
el mueatra i lo . 1B4'Í 4-6 
F r e n c i s c o V e n t o s o . 
Maestro de Obras. 
Sa ofrece a l p ú b l i c o en i-u p r o f e s i ó n p r o v i s i o n a l -
mente, calle de la A m i s t a d H o t e l Lf t Pe r la de Coba 
frente al Campo d « M a r t e . 
1590 4-6 
C. G . C H A M P A G N E 
A V I N A D O S D B P I A N O S . 
H a b a n a 24 y O ' R e i l l y 68, ant igua c a í a de L u l a 
Pe t i t . 1603 4 6 
UN A S E Ñ O R A E N S E Ñ A A C O R T A R P O R F i -g u r í n , á $25 50 oro á domic i l io , y á $12-25 oro en 
au casa: c o n d i c i ó n , la mi t ad al empeatr y 11 reato al 
oonclnir : t a m b i é n hace trales de dbf rsz para n i ñ o s y 
d o m i n ó i do todas clases. O b r u p í a n . 57, altos, ontre 
Compostela y Aguacate . 1625 4-R 
P R O F E S O R A 
de m ú s i c a , idiomas, g r a m á t i c a , geog ra f í a , curso epis-
tolar , o s t r o n o m í o , xe l ig ión , h t a r a t o r o y para complo-
C i i n r o l t a i y operaciones de Ú á 5. Obrayfn 57, e n - I t a r eu fin una e s m e r a d » « d u c a o l ú n . M u r a l l a 61 llbro-





ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
T B i O T I f O 81» F R B O B D B I T B , 
i I IS?BMOBDimS DIUHIIIUOI. 
Lotería del Estado de Lonlsiana* 
Inoo rno rada en 1888, pov ; » L e g i e l a t u r » para toa 
objetos de Bducao lon y C a r i d a d . 
P o r u n inmeneo v o t o p o p u l a r , n f r anqu lo la toma 
par to do l ap rosen to C o z u t l t s e l t o de l ISotade. a d o p -
tada en d ic iembre da 1879. 
Snasoberbíoa aorteoa extraordinarloi 
ae celebran somi-Bnunlmento, ( J u n i o y D i c i e m b r e ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
nno do loa diez mesas restantea del a ñ o , y t i enen I n -
ar eu p ú b l i c o , ir, \n Auademia do M ú a l o a , « n N a o ? » 
frlsana. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p e r Inteerr i -
d a d o n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o 
de l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
O t r t i ñ e a m o t los abajo flrmanttB, gut bajo Ht tes t ra 
s u p e r v i s i ó n y d i reeoiÓK, t e hacen toctos tos p r e p a r a -
t ivos p a r a los /Sorteos m e n í u a í e a y s e t n i - a n u a U t d t t a 
L o t e r í a d e l S i t a d o de L o u i s í a n a : qu* en p e r s o n a 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y j u o 
todos se e f e c t ú a n oon h o n r a d e t , e q u i d a d y b u e n a / « 
y a u t o r i s a m o s á l a E m p r e s a que h a g a uto dt u t o 
ce r t i f i cado con nues t r a s firmattn f a e t i m i l t , *n to-
dos tus a n u n c i o s . 
O O M I S A R I O S . 
L o t que suscr iben , J Jangueros de N u e v a O r t e a n t 
p a g a r e m o s en nues t ro despacho tos b i l le tes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u s i a n a que nal 
senn presentados 
U. I H . V V A l - n i S L E Y , P I t E S . L O U 8 I A N A M A . 
T I O N A L « A N K . 
P I B R R E L A N A I J X P U E S . H T A T K N A T . I I A N K . 
A . B A L D W I N , l ' U E M . N H V V - O I M . K A N H N A T . 
C A I t L K O I 1 N , P U E 8 . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de H ú a i c a de N u e v a Orleaa*, 
el martes 12 de Febrero de 1889. 
Premio mayor $300,(XH) 
100,000 billetes á $20 cndft nuo.—Medios 
$10.-Cuarto8 $6 . -Dt ícImM $ 2 . -
Tteésimoa $1. 
LISTA DH r.OS PREMIO», 
1 P R E M I O D R . . . . I 8 0 0 . 0 0 0 . . M . M 9 SDU.UCO 
100.000 100.0G» 1 P R E M I O D E . 
1 P R E M I O D E . , . , 50 .000. 
1 P R E M I O D B . . . , 25 .000. 
2 P R E M I O S D E . . . . 1 0 . 0 0 0 . . , , . . . . 
6 P R E M I O S D E . . ., 5 . 0 0 0 . . 
25 P R E M I O S D E 1 . 0 0 0 . . . . . . . 
100 P R E M I O S D S 5 0 0 . . . . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 800 , 
500 P R E M I O S D R . . . . 2 0 0 . . . . . . . 
A P R O J L I M A C I O N E S 
10O premios de 9 5 0 0 . . . . . . . d a B . » 
100 premios de 3 0 0 . . - , 
1 0 0 premios da 200. , , , „ „ . . . . . « . , „ . . . . 
TBUMItf ALBA. 
999 premios de 9 1 0 0 ^ . . . . . . « . . « . . 














3181 Premios ascendentes .:.9l.CB4-800 
N O T A . — L o a billetes aeracladoa con loa premloa 
mayores no r e o i b i r á n o l p remio t o r m i n a l . 
Los bi l letes para aooledadea 6 oluba y otroa I n / o r -
mos, deben podfreu al que anacribo. Pa ra acelerar la 
correapondenola, oí nombre y aeOaa d e b e r á n envia r te 
on n n sobre olaramonta esonto, el cual ha da ae r r i f 
para la respuesta. 
Loe O I R O S POSTALES, Oiroa do ffeprosv 6 laa 
letras de oambio ae e n v i a r á n en aobro* oruinarloa. tfl 
dinero contante por ol Expreau, atondo loa gastos p o i 
cnonin da la Bmpresa . I M r i g l r t o i 
CU. A . D A Ü P H I N . 
NOTT Orleaus, L a . , 
O B I E N A D I . A . D A U P n i N . 
Wanlilngton, D . C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e dir i f f irAa 
A L N E W O R L E A N 8 N A T I O N A L B A N K . 
New Orleana, L a . , 
U i m íl lí'TÍ ni^SHí' & preaenola de loa Srea. 
l i ñ V V V A i U m V á ó e n o r a l o a B e a u r e g a r d y E a r -
l y ae hacen loa p repa ra t i roa y ao celebran todoa loa 
Sorteoa, siendo esto g a r a n t í a absoluta do honradez y 
buena fé; que laa probabi l idades da ganar aon todaa 
igua lo» , j nadie puede saber q u é n ú m e r o s van A aalir 
p r o m i a d o r 
RECUÉRDESE r ^ S i ^ V S S Í Í 
T R O R A N C O S N A C I O N A L I C S D B N U E V A O R -
L E A N S , y quo los bl l lotes e s t á n Armados pu r el p r o -
sidonto de una i n s t i t u c i ó a , onyos dereohoe aon reoev-
nooldoa por loa iuzgn loa Sopremoa do •Tnstloln, por 
consignlouto, c u i d a d » con l&a imi taoiones y o ni presas 
a n ó n i m a s . 
ti© A e « § t 6 P u y © 
Tiene m r u b i s x a á m o a ra f m a wsiipi*í»¿ 
tormo. WTtodoa cta estro dos ^RIÍOBO* 
m e d i o a m e n i o e , Oi d t o i & r o y asimils QOK mué 
f a c i l i d a d q u e eü r o d i a e n s d e y ea eapedal-. 
meufce degm* veSor pftsalQa feifioa doHcadoo y 
« v í e r m i z o i ) j p e r s c u s » ^<<ie«t6aMCOCd8!lc»ioi. 
• . ' • ' t u Uí tsw 
Ourfl Ha A n e « > < 
© u t a °a OebilJdüdi &KtthH«\}fc:< • 
<Ox>rft\ na i o * y IRosfríades . 
(Durtf («P RaqjulifsmnixaiFii ü e s «éiSt¡*, 
y s a e fec to , p a r a fcodsa Eaa «afermodkáe» w 
que h a y m f u u n a o i o i i d « la Gasgaotri y loa 
r o l m o n w p D e o a i m i e a t o OarporaJ y SteMj.iWi 
NervioBR; más, e n ©1 m o n d e RKWOÍJ (Kasin'Kr-
a>'rse c o n estEt s a b r o i m E m n l s í c a o 
V é a n s e fe © o n t i n u a c i c a i l o s ttiímtoiRteí 
cuaofl pocos , de © n t s e X o a mvehoaprominentot 
ía<Jul t i ) . t lvoa q u e irooomiemdfti i i y ^ íW(cr iV.oa 
o o D B i f c n t o m e n t e e o t a prepRAfto ioru 
fliB. ID». Dt AJCSXÜIECJ Gsti-ioo, aeatlsgs da Oclbu. 
".a. » n . S>. AlAN-jitt S. Gi s rcua j iCA H&baoK 
fc?. Dn . Dosa S*JWJ'ÍO HicaicwiaoBLjDiisclocr «ai a u » 
Dlt&l OlTli. •' San Hcbfcaükn," 7ora O n u , Uazloo. 
«» . Da. DOÍ? atosca-j OWÍMK»*, T l t - io iana ia , U b 
aleo. i 
tjae. » n . » . Staaf zo KnfliUv ¿ ¿ c d , «IOSÍH**:*. A 
Sn. D». ©„ V i o r a x s Piar.-.! i- Boooto, 
DK. Da . S>„ ÍÍTAH 3. Qtavsxr.v.y .o, a v í A t r.--
6» , Dn . Do Jaaui QAvtosxa.. Uajidalena. 
Da. DK. D.O. -Oor-ota. V n l o i r j n Vaaesaalas 
Olí- íi*, 0.5tea».vi«OBaa. <• • ., c « w ^ 
E N F E R M E D A D E S 
H I G A D O . 
LAS PILDORAS «BRISTOL 
PURAMENTE VEGETALES 
son el mejor Purgante y el Reme-
dio m á s eficaz contradichos males. 
Regularizan la Digestión 
P U R I F I C A N L A B Í L I S 
y curan ridicaUñenté 
L A D I S P E P S I A . 
W, A. 8. 
ün es 7 8 - 1 ^ 
tVNíty. s.;--.f,.. .-.i.:,'..r 
j L s m i m m m 
m v , s m x n c , tKHJitwur 
ÁMm 
b n r i f o t a t ü t g Cor dia i 
« m a MiaJJcsiAi. Bxmaxaa 
fl»—iflllinn V j Ha rn^rUtan U Ul6)us la C * I 
I s t í ^ u A l l W T u U l M l «iil/pwa Ciect n t r j busilcw j 
Bu-.1^ nu$m\* ÁMtut mXatumi 
.;tM' 'éKm Hin> tmm ¡fUIrmOm •> te 
- jBtaKĵ 'JSlÉJtílû  aníl UKhl f J Qrgosf 
L> Srpodj. v w » Affin er e tmbi ra i 
. JUMinbaUti OnJaUa tí u» 
agpk /i^aitHiw at IM< «M 
ñlÁ¡p¡U iBÍ,m!mmimHhMil I 
ta « • rf|pt>» a l « j l M a aT U a l l a p K o s ) aa OJt 
l>lAuluO*aaaruu>uciai>i QníH m t E n ^ 
Wia» 0tnnln« wiiíiexií «ida QM slaUo._ 
oa. 4tit Bine Sida lutbaL 
W'f laaaf vaaA; te* OxWíW. . U M U bieo _ 
.na AMaMawJM OD-C fjrocar», ou tita bflti*. 
Ornóos AoBMraa TAMA LA. IB L A na COBA 
ANDB. POHIiMANN A t m * 
G f t l l t d a C u b a 2 1 , 
•AJAMA, 
MANUEL BORDAS. 
A F I N A D O S D E P I A N O S . — B e c i b e ar lao», B e r -
naza 20. 1665 8 5 
GB A N T K B N D B C A N T I N A S D E J Ü H K M J Í N -Jet, en la calzada del Monto, Bazar Habanero 
n . 2, H , Bodeipaohan oantlnai deide $10 en adelanto 
según convenio de los contratantoi; aseo, p r o n t i t u d y 
buen t ra to : no olvidarse, en la oa lz idude l M o n t e B a -
zar Habanero, entre Zulneta y Prado n ú m e r o 2, H . 
1462 4-3 
m i m n ORTOPÉDICO 
Se ooDstmftn 6 medida y bajo direooltfn m é d i c a 
Braguero?, F i j a s abdomina l»a . Suspensorios, Muletas, 
Coraefa metá l icos y de yeso, aparatos para toda clase 
do defectos do hombros, caderas, piornas y plós , Idem 
para pé rd idas seminales y vicios de c o n f o r m a c l é n del 
pene, y en r e s ú m e n toda o íase do aparatos o r t o p é d i c o s 
b ' K K I L L Y 106, al lado de la Paleta de O r o . 
1897 10-2 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
DK 8 B A C O L O C A B S E UNA Q B N E K A L L A -vandera de aels á seis, puede presentar rocomon-
duciones. I m p o n d r á n Campanario n . 151. 
1613 4-6 
3 6 , O - R E I I Í I Í Y 3 6 . 
K l g ran B K A G Ü E B O M E C A N I C O regu lador 
universal S I S T E M A G I B A L T , con p r i v i l e g i o y pa -
tento americana. 
P A R A A M B O S S E X O S . 
Es ol á n i c o adaptable á esta dolencia . Su i nven to r , 
a l gran éx i to alcanzado r á instancias de varios Sres. 
m é l i c o s y pacientes, han trabiadsdo su f i b r i o a do 
C á r d e n a s . Eea l 74. & esta O - B e i l l y 33, donde ofrecan 
sus servicios. N i n g ú n paciente compre n i n g ú n spa-
ra to sin antes ver este, segnro que á lo m ó d i c o do »u 
Dr.c o y á a u s grandes cualidades curat ivas é h i g i é -
n l c i s l l e n a r á sus deseos. Garant izamos y para s i em-
pre sus buenos resultados. Cons t ru imos , b i en p o r 
i n d i o a c l é n m é d i c a y á v o l u n t a d de l paciente cualquier 
aparato. Inmenso sur t ido de todas laa medidas. P r e -
cios m ó d i c o s . Se va á d o m i c i l i o . 
Gabinete reservado pa ra aplicaciones y consultas 
gra t i s . 
3 6 — C R B I L l / S T — 3 6 
A. G I R A I . T , F A B R I C A N T E . 
U S 4 ™ - l 
RELOJERIA SUIZA 
44, O B I S P O 44. 
Especia l idad en R E L O J E S D B P R E C I S I O N . 
G r a n d e p ó s i t o de los afamados rolojea alemanes de 
m u y conocidos po r BU buena andar y buoa cons t ruc -
c i ó n . 
G r a n sur t ido de relojes de W A L T A M y de var ias 
afamadas f á b r i c a s de Suiza, repeticiones á cuartos y 
minutos garantizados po r dos aCos. 
N O T A . — L o s relojeros t e n d r á n u n descueiito sobro 
los afamados relojes de A S S M A N N . 
1810 8-31 
S0LIG1T1ES. 
T T T N P R O F E S O R I N T E R N O P A R A U N C Q -
H J Ionio, quo poaea buenos oonocimientoB en la B n -
e c ü i r z a S u p o r í o r y sepa desompeQar sat lsfactor la-
monle su o b l i g a c i ó n . Sueldo $50, casa y m a n u t o n c i é n 
i n f o r m a r á n M u r a l l a 61, l i b r e r í a Valdepares . 
1650 4 -7 
• j r T N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , P R O F E S O -
% J ra de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a tupor lo r . r e c i é n l l ega-
da de P u e r t o - K l c o , á c i e z colocarse en una casa pa r -
t i cu la r para in s t ru i r y odaoar 6 las n i ñ a s , en todo lo 
concerniente á l a p r c f a s l ó n . L o s p&drss de famil ia 
quo desden honra r l a con sus cervlolos, pu*den d i r i g i r -
so á l a calle da Inqu i s ido r n ú m e r o 39. hotel " A r b o l 
d o G n e r n l o a " 1^51 6-7 
B A R B E R O S 
So sol ici ta uno para e l campo. D a r á n r&zón B e r -
nas*. n ú m e r o 18. 1612 4-7 
T " V K 8 B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
J L ' B i i a r de modlsna edail, de criada de mano ó para 
a l macelo do u n n i ñ o ch iqu i to : t iene personas qne res-
nondhu p - r e l la : calle de S i n J o s é n . 7 dan r a z ó n 
IR61 4 7 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D B m a -no que sea bien intel igente en l a l impieza y c o s t u -ra y u n criado de mano que sepa b ien su oficio, ambos 
de color y quo tengan buenas casas que lo r ecomien -
den. '/jiTj% 62 (quluta) i n f o r m a r á n de 12 á 5. 
J6fl7 4-6 
DE S E A C O L O U A B S E D B C B I A D A D E M A -no en una casa sumamente decente una pa rd l t s , entiende de costura & mano y m á q u i n a y t iene quien 
la recomiende. San Rafael 36. 
1591 4 6 
SE D E S E A A L Q D I L A l i U N A H A B I T A C I O N alta ó baja con vis ta á l a calle para u n ma t r imon io , 
por las inmediaciones de San Ignac io hasta Compos-
tela y de O ' B e i l l y á Aoosta , no siendo casa de v e c i n -
dad: a v i s a r á n Ten ien te -Rey 28, altos de l c a f é . 
1587 *-6 
DE S E A C O L O C A B S E UNA M A N E J A D O R A para n i ñ o : t iene persona que responda po r su c o n -
ducta, Campanar io n . 148. 
1572 4 6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -oa 6 de color , qne no sea muy j o v e n , para u n n i ñ o 
de dos a ñ o s , que sea c a r i ñ o s a y fina; que t ra iga refe-
rencias, Pepe A n t o n i o n . 48, Gnanabacoa. 
1567 4-6 
M A N R I Q U E 6 5 . 
Se sol ici ta u n repar t idor para t r en de lavado. S i c o -
noce e l oficio y es relacionado, se le p a g a r á sueldo su-
per ior . 1577 4-6 
SB S O L I C I T A U N A M O R E N A D E E D A D Q U E sea t o l a y formal , se le da u n cuar to y una p e q u e ñ a 
r e t r i b u c i ó n , para quo le cocine á una cor ta fami l ia y 
una muohaohi ta b ien blanca 6 de eolor, de 10 á 12 
z ñ o s para cuidar una n l ñ i t a , se visto y calza, se le da 
sueldo: en B n á r e z 42 dan r a z ó n . 
1476 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O Ü I N K R O pen lmula r , aseado y t rabajador , y a sea en casa 
par t i cu la r ó establecimiento; teniendo personas que 
respondan d« su buen compor t amien to : ca l lo del P r a -
do n ú m e r o 10, fonda d a n r a z ó n . 
1482 4-3 
T R A B A J A D O R E S . 
A g a l a r n . 75.—Neceaito 360 para varios ingenios, 
trabajos de batey, e l sueldo seguro, ?50 billetes y se 
mant ienen , ó $32 bi l letes y mantenidos; t raer c é d u l a 
nueva ó vieja. Salida el n u é r c o l e s . 
1468 4-8 
COfflPBAS. 
SB COMPRAN MUEBLES 
p a g á n d o l o s b ien, en la m u e b l e r í a Re ina n . 2, frente á 
A l d a m a . 1601 4-6 
A p r e n d i z de s a s t r e 
Se sol ic i ta uno que e i t é algo adelantado en el oficio, 
d á n d o l e el sueldo que su capacidad requiera. O b r a p í a 
n ú m e r o 46, altos, d a r á n r a z ó n . 
1486 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cr iada para los quehaceres de l a casa, cocina y 
d o r m i r en el acomodo, para una cor ta f ami l i a sin n i -
ñ o s : i n f i r m a r á n Bayona 9. 
1485 4-5 
Se soUcita 
u n muchacho que quiera aprender e l oficio de sombre-
ro , en l a calle de A m l i t a d n ú m e r o 49. 
H 8 7 4-5 
k L N E t t O : S E D A S O B R E C A S A S E N L A 
FHebana con hipoteca ó on pacto; t a m b i é n se c o m -
pran si e s t á n b i en situadas, no se t ra ta m á s que con 
los mismos interesados. O - R e l l l y 44, M I N u e v o D e s -
t ino . 1505 4-5 
r T N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
| _ / r e d e n l legada dssea colocarse de criada de mano 
ó manejadora . Espada 45. 
1510 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho blanco ó de co lo r , de 18 á 14 a ñ o s , p a r a 
criado de mano, sueldo $ l 7 y r e p a l i m p i a . I n d u s í r l a 49 
1493 4-5 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A E N -«eñar lo el ramo de m u e b l e r í a y si sabe algo se le 
p a g a r á arreglado á lo que sepa, i n f o r m a r á n en Reina 
n . 2 m u e b l e r í a . 1527 4-5 
S E S O L I C I T A 
una lavandera blanca qne sepa cumpl i r con au o b l i -
g a c i ó n y a l mismo t iempo cocinar para una persona 
sola. Buenos A i r e s n . I I , Cerro, d a r á n r a z ó n . 
1562 4-5 
B A R B E R O S . 
Se necesita u n oficial que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n , d á n d o l o buen sueldo. A g u i l a entre Re ina y 
EatreDa. 1651 4-5 
SE S U L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad, que tea sola, para haoorae cargo 
de cuidar una n i ñ a de poces meses y concluido de 
c i i a r l a quedarse á cargo de l a casa; ha de ser c a r i ñ o s a 
y tener quien re iponda de su conducta. M o n t e 85 y 37 
L a Retreta . 1R50 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera y r- p ó s t e r a peninsular, prefiriendo fueoo 
un a l m a c é n : es do toda COEIUCZI y tiene pereonas 
que respondan de su buen compor tamiento . Calle d e 
Cuba n . 98, altos, dan r a z ó n . 1652 4-5 
ÜN A J O V E N I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A B S E para criada de mano y ayudar á los quehaceres de 
la casa; es trabajadora y t iene personas que rsspondan 
por el la: ot>Uo del Empedrado n ú m e r o 13 dan r a z ó n . 
1491 4 5 
O E S O L I C I T A P A B A C R I A D A D E M A i S O I > E 
O u n o c^r ta fami l ia , una mu ' e r blanca de mediana 
edad que sepa lavar y t ra iga r^comeadanloues. C o m -
uostola 78, entro M u r a l l a y Ten len to -Rey . 
1501 4 5 
| / N A - I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A h E ^ D O 
y trabajador, d aen ooloot ine tu o w a par t icular ó 
establee1 taieLto: cal le do la Indus t r i a n . 164 dan r a z ó n 
1649 « - 7 
20,000 P E S O S 
A i 9 por c iento ne dan con hipoteca da casas hasta 
en parridas de á S500 y fincas da campo y se compran 
casas Vi l legas 121 y Sol 77 y Concordia 87 recibe a-
vlí>ci. H!67 4-7 
DE S E A C O L O C A B S E Ü N A S E Ñ O R A P E N I N -t n l a r d e mediana edad para la l impieza de hab i t s -
c i 'üoa o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : t iene personas qne 
l a recomienden: calle do San Ignac io n ú m e r o 134, 
esquina á Mercaderes, d a r á n r a z ó n . 
1618 4-7 
D O S C R I A D A S 
U n a para manejar u n n i ñ o y o t ra para criada do 
mano: ambas deben tener buenas refercmclas. I n f o r -
m a r á n Sv.i Ignacio n . 17. 1618 4-7 
B A R B E R O . 
£ o aoi ic i ta u n aprendiz adelantado. Bernaza n . 72. 
l « 4 i 4 7 
HA G Í N D A D O S : U N J O V E N P E N I N S U L A R que po r espacio de muchos a ñ o s ha d e s o m p e ñ a d o 
b a i)!--zaa da muyordomo y enfermero á entera sat is-
fdec ión de cuantos hacectados ha estado, ofrece sus 
servicios pa ra cualquier punto de la Is la , teniendo p e r -
sones quo acreditan en a p t i t u d y honradez, para m á s 
info-mea J n i ú s Peregr ino n ú m e r o 70 
1633 8-7 
o O L I C I T A U Ñ A C R I A D A JJE M A N O , b l a n -
f j c a para el servicio de n n ma t r imon io s in hi jos, que 
duerma en ol acomodo, no tenga hljoa, sepa su o b l l -
•r i i y t e n g » personas qae la recomienden, p r e f i -
r iendo sea de edad. L e a l t a d 46. 
1628 4.7 
• J T T N * C O S T U R E R A Y C O R T A D O R A D E S E A 
\ j onoontrar uns buena casa donde trabaj i r de seis 
& SHIS. I n f o r m a r á n L u n p a r i l l a 102. 
1 Í 5 8 4_7 
S E S O L I C I T A 
n n cr ado do mano, blanco ó de color , quo de buenos 
leformea d e i n conducta . Sol 12 i m p o n d r á n . 
1669 4_7 
H I P O T E C A S Y A L Q U I L E R E S 
Se dan con hipotecas y alquileres y fincas de campo 
caroitaB cantidades sa p idan , grandes y chicas y so 
compran o á s a i . San MIgua l 13tf ó Belascoafn 81 es-
qu iva á Concordia , an e l kiosco ó A g a l a r 51 puede 
dt-jar aviso. 1668 4-7 
s e S O L I C I T A 
una •-riada de maco y m s m j a d o r a de un n i ñ o y n n 
orlado do mano do color, rio buenas rcfjroncias va 
i nú t i l one r.e prosonte. 8a Eafael 70. 
1665 4.7 
rTEáEA C O L O C A B S E D N B U E N C O C I N E R O 
JU 'püntnsa lKr , aseado y de mora l idad Lien sea en 
casa p ^ t l c u l a r ó establecimiento, tiene personas qu1» 
gavanlicen su o o m p o r U m i e n t o : An imas esquina á 
O o n i u l f d o . bodega, dan r a z ó n . 
« 2 3 4-7 
| - T N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O L O R á 
• U la o r lo l ia y espallola. m u y aseado, teniendo p e r -
aoiiaa renpetabiea que Informen de su buena conducta 
desea "olooarte: ca l le Cerrada del Paseo 24 entra Sa-
l a d y Z veja d a r á n razian. 
1657 4-7 
S E S O L I C I T A 
u n ooniuero ó cocinera que sepa bien tu oficio para 
cor ta fami l ia « r el Vedado cufio 9 a. 68: i m p o n d r á n 
Cor.:])--3te!i\ 78 1656 4-7 
T T V E S t í A C O L O U A R S K U N A B ü n N A C R i A D A 
J L / U a mano, act iva ó intel igente , psra manejar u n 
n i ñ o ó r . o c m p a ñ ^ r una s e ñ o r a : ha de ser casa de roo-
p i l l d c d : tior.e persogas que l a garant icen: calle del 
Bla.ieo ii 2'J I n f o r m a r á n . 
1658 4.7 
Q E S O L I C I T A U N D E f K N D I U N T E P A R A L A 
Ocaaa do p r ó i t a m o e de la calle d > las Vl r tu<fe i n 14 
a (S CrB»DO, que ent ienda do barnizar y enr<-ji-
flar muí-bles. E n Ja misma se hacen toda ulano de em-
. v 1 Mibre v» lo r e? , ropas, eta., con equidad en be -
ilel p ú b l i c o Vir tudoa n . 14 
W5 0 4.7 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N ooloaarae p i r a servir á l a mano, l a r a r , coier b ien 
á m á q u i n a y á mano, f a ¡ m a l c s y exactas en el c u m -
pl imiento de su deber, teniendo peraonaa que laa ga-
rant icen: r a i ó n Damas 30. 
1533 4-5 
SE S O L I C I T A N U N A P R E N D I Z D E E B A -nista y u n criado de mano; en la misma se c o m -
pran muebles, carruajes y toda ciase de objetos por 
ü e t e r i o r a d o s que e s t é n , pagindolos b ien E s t ó v e z 17. 
1681 4-5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S D E S E A E N -cont rar una casa para coser de 6 á 6; sabe cortar 
y ental lar , coser á m á q u i n a toda clase de costura de 
o e ñ o r a i ; i n f o r m a r á n I n d u s t r i a 101. 
1559 4 5 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A N A edad qne sea sola, fo rmal y aseada con buenas r e -
ferencias, se le da u n cua i to y u n regular sueldo para 
criada de mano y l impieza de .la casa de u n m a t r i m o -
nio solo. I m p o n d r á n Cienfurgos 7. 
1666 4-5 
f ^ J O . D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
V-Fgeneral cocinero, en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; l lene quien responda por su conducta. V i l l e -
gas 24, accesoria, esoulna á Empadrado. 
1556 4 5 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R D B colur á leche entera; t iene quien respondan por su 
conducta; d a r á n r a z ó n Su r M i g u e l 210. 
1665 4-5 
DK S K A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero de color , aseado y de mora l idad en casa 
par t icu lar , qne sea decente: es fino en su t ra to y t k n e 
Seraonas á quienes ha servido que lo garant icen: calle e Bernaza 18 d a r á n r a z ó n . 
1563 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A -narlas, de manejadora ó de cr iada do maco, t iene 
unrsonaB qne respondan por BU conducta . Concordia 
196 entre San Fronc isco 6 In fan t a . 
1549 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O r e -d e n llegado de E s p a ñ a , de mediana edad y con 
personas que respondan po r ellos; é l bien sea de pe r -
tero, cocinero, criada, etc. sn esposa para cr iada, m a -
nejadora de n i ñ o s . Aguacate 51 . 
1603 5 5 
Se solicita 
un jueguis ta de camiaas que quiera t rabajar por t u 
cuonta, se le da casa y u n corto sueldo O ' R e l l l y 67 
dan r a z ó n . 1499 4 5 
F T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D E I N T E L I -
\ J gente en sa Irabf j ) , se ofreoe para ol servicio do 
manos, tiene qaion responda po r sa roudacta y buen 
c a m p o r t m i e u t o : I t f u m a r á n ObrapSi 51 escritorio á 
todus horas. 1516 4-5 
S E S O L I C I T A 
un a criada blanca de mediana edad para crir.da de 
mano y mannjadora quo s^pa c c e r , se r x i g e n re fe -
rbucias. Sol 109: 1513 4 5 
AT E N C I O N . S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N j o v e n peninsular de por tero ó criado de mano, ha 
prestado su servicio en varias casas part lcalarea d e 
oata cap i t a l y t iene quien garantice m conducta: no 
tiene inconveniente de i r para ol campo pa ra doaem-
pofísr cualquier clase de c o l o c a c i ó n , pues tieno l a ven 
t.<i]a de poseer buena le t ra . E n la os Izada de l M o n t e 2 
H Bazar Habanero d a r á n r a z ó n á todas horas. 
1615 4-5 
DE S K A C O L O C A R S E Ü N A B U U N A C R I A D A de mano p é n l n s u l á r , 'act iva é intel igente , 6 bien 
uara m a n d a d o r a de n i ñ o s : tiene qu ien la garantice. 
Eg 'do n . 86, solar. 1611 4 - * 
S E S O L I C I T A 
nua criada do mano que sepa cumpl i r con au obl iga-
ción y tenga buenao r e í e r e u das: calle de Sun R t f a e l 
n ú m e r o 99. |.ñ17 4-5 
OJO. 
E n la calle de la Concordia n ú m e r o 86 se solici ta 
una negrita de nueve á once a ñ a s , que tenga reco-
mendaolooea: si no, que no se presente. 
1581 4 5 
T T K A S E Ñ O E A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
(V> loo-irao d e c r i á d a do mono: tiene qnien responda 
por clia: nalie de los Oflolos n 21 dan r a z ó n . 
1638 4.7 
DE b E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A geoe rd f i ima criada de mano p e n í n s a l a r : sabe c o r -
tar, 001er y peinar, pudiendo dar las mijares refe-
rencias: calzada de San L á z a r o n ú m e r o 6 1 . 
^629 4-5 
S E S O L I C I T A N 
nersonas para cortea do ioña y c a r b ó n en B a t a b a n ó , 
buoa cu cortes y en buenas oondioionot; i m p o n d r á n 
Ir.M.i:;fria 168: en l a misma so venden t i m a d o m a n a t í 
y o:B«vira8 do mangle. 1637 4-7 
Caaaa d e P r é s t a m o s . 
U n peninsular p r á c t i c o ó intal igente en la depen-
dencia d » r e a colocara?: os hanrado y formal . Tenlenta 
R a ; 56 bi j a : en U misma un • to dotea el ca 'go de 
unaoi 'aa. I6S6 4.7 
A V I S O — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
XlLColocarso para el se rv ido de nnn ó m á s caballeros 
ó matr imonios sin n i ñ o s , es sser.do y formal y ap 'o p a -
ro cudqmHr func ión quo s o l é confie; no se coinca s i -
no por 8S0 al mes, Gal iano 110 i n f o r m a r á n . 
15*0 2 5a 2- 6d 
SB S O L I C I T A P A R A U N A N I Ñ A P E Q U E Ñ A , una manejadora blanca ó de color, con buenas r e -
fereoolne. sla laa cuales puede excusar presentarse; 
onoMo $30 y ropa l impia , T a c ó n n . 1 pabelloset de i n -
gonieroa. 1586 2 6a 3 6d 
Barbería Saldu de I<uz. 
Be sdjcitH n n aprendiz. 
•1«81 lí-fia 2-7d 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S : U N A G E -oeral lavandera, una criada do mano y una m u -
chacha de doco á catorce a ñ o s : han ds t raer recomen-
d a c i ó n do su conducta. Rayo n ú m e r o 11. 
in!)2 4-7 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Francisco H e r n á n d e z , que se a u s e n t ó d d surgidero 
do B a t a b a n ó , gravemente enfermo, en el mes do oc-
tubre del a ñ o pasado, y quo v i v í a en d chalet de 
V i s t a - A l agre, habitaciones P . y - G . 
Sa r u o g i á los Sres. Adminis t radores de Hospitales, 
Casas da B i l u d ó á quionos puedan dar noticiaa de sa 
paradero, 1 as e n v í e n á esta A d m i n i t t r a o i ó n , M u r a l l a 
núcoc tn 89. 1595 4-6 
DINERO CON H I P O T E O A 
So da nn p e q a t ñ a s ó grandes partidac. con m ó d i c o 
i n t e r é s , ) .nfbrraatá Ob i spo 100, z a p a t e r í a . 
1645 4-6 
| - Y E S E A C O L O C A B S E Ü N A S E Ñ O B A P E N I N -
.iU^Rlar para orlada de mano, m a n d a r u n n i ñ o ó 
aco:ap&(:¡«r una s e ñ o r a . Kscobar y San M i g u e l , E l 
G l o b n I n f o r m a r á n l ^ V i 4-6 
• J A E S E A C O L O C A R d E U N J O V E N P E N I N S U -
J ^ r l a r d » orlado ds mano, sabe cumpl i r con su o b l i -
• iotón r t iooe boenas reoomendadonei : I n f o r m a r á n 
J e s ú s M u r í a esquina ú Egtdo, bodega. 
1684 4-6 
S E S O L I C I T A 
n n a b n s i ii. ooolne'-s quo eoa aseada y formal y una 
•o.-lsdü do mrmo que eopaoumpl l r con su ob l igac ión . 
O b r u í - Í ' i " ^ L j N u o v a A m ó r i o » . 
1616 4-6 
8E S O L I C I T A 
un criado de mano qua tanga referencias de BU c o n -
ducta. L o c e r í a " L a T i n a j a , " en Reina n ú m e r o 19. 
• 15?8 4-5 
SE N E C E S I T A N U N O O D l T s A P R E N D I C E S para imprenta , p re f i r i éndose al qne ya sepa algo y 
tvnga l a mejor r e c o m e n d a c i ó n . A s í t a m b i é i n n m u -
chacho pan i tau la r do catoice A diez y re ía a ñ o s para 
orlado do man?. Cal lo de O ' R í i l l y n . 87, l i b r e i í a . 
1531 4-5 
B A R B B K O S 
So solici tan dos, uno fijo y otro para s á b a d o s y d o -
mingos. O b r a p í a esquina á Compot te la . 
1635 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N M O R K N O D E M K -dlana edad, buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l la , 
honrado y trabajador: t iene personas qae respondan 
por é l : calzada de Gal iano esquina á An imas n . 33, 
d a r á n r a z ó n . 1621 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho para 01 lado do mano, qna sepa BU o b l i -
gac ión : so exigen referencias. Sol n ú m e r o 109. 
1514 4 5 
ÜN C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A B -BQ: por la p r á c t i c a qne tiene y por ana cualidades, 
1 ir ve para cualquier casa decente; no encuentra di ñ -
oultadea ea ninguna cosa perteneciente a l s e rv ido . 
D a r á informes de las ossas decentes y a r i s t ó c r a t a s 
donde ha prestado servidos. M u r a l l a n . 18, esquina 
á Habana, re lo je r ía . 1519 4 5 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N D E P O B T E R O S 
C j ó criados de mano, ó casa a n á l o g a , dos peuinsula-
roa do mediana edad; saben leer y escribir y no t ienen 
inconveniente en i r al campo: t ienen personas m u y 
reipetnbles que respondan por su conducta. D a r á n 
r a z ó n Habana n . 124, café E l Garlbaldlno, á todas 
horsB. 1608 4-5 
Trabajadores. 
Agula r n . 76; ae admiten para varios icgonioB, t r a -
bajos del batey, con «i sueldo seguro de $50 B y se 
mantienen 6 32 B y la comida de al imento; t raer ce-
dula nuevas ó viejas. 1488 l -4a 3-5d 
DE S E A C O L O C A B S E U N S U J E T O P E N 1 N -Bular de portero ó criado de mano; sabe o n m p l i r 
con su ob l igac ión y t iene pérsonaB que respondan de 
su comportamiento; calle de N é p t u n o n . 9 bodega da-
r á n r a z ó n . 1473 4-3 
Criado de maito. 
So aoiicita uno que sea blanco y joven , para e l t a -
l ó n de b a r b e r í a del H o t e l I ng l a t e r r a ; P rado n 118. 
1471 4-3 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N P E N I N -•ular , tanto dg criado de mano como de por tero 
ú otro trabajo a n á l o g o : s&be oumpl i r bien con su obl<-
g a d ó n y t iene personas quo r e ipondan do &u compor -
tamiento: Amis t ad 116 dan r a z ó n . 
1465 4 3 
l~TaESxlA C U L ' . / C A R S E UN B O E N C R I A D O do 
i J ' i " .i.- d : color, ac t ivo 6 i n lo i igen te y con p e n o -
«..B qoo lo g i r a u t i c e n . Corrales 81 d ^ r á n r a z ó n . 
1620 4-6 
|YhBI£ '• ' • L O C A R S E U N A G E N l i R A L L A -
3 . . f v u 1 B t ñ u r a y of bu 'loro y r lzadora, t emen-
' qne ioupouda por su honradez. Calle del 
Coado u . 8, i m 4-8 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locann de orlado de mano á persona í o l s , de 
paje ó oabaliericero; tiene persona o qne respondan 
por su oonduota: San I|rp.Aoio 41 d a r á n r a z ó n 
1470 v. . 4-S 
SK S O L I C I T A U N M U C H a C H O M E N O R D E 20 a ñ o j y mayor de 13 y una muchacha entro 18 y 
as a ñ o - pa r» quebacorea d o m é s t i c o s , on Gal l sno 101, 
otqa r " <V S i n J o i é , altos de la botica. 
1180 4-3 
Se compran 
juegos de sala y escaparates de todas formas y d e m á s 
muebles usados para r e m i t i r a l campo. A v i s e n N é p t u -
no 57. 1585 15-6P 
SE C O M P R A N P A R A U N A F A M I L I A Q U E va & poner casa u n juego de sala, u n juego do co -
medor, un p ian ino y d e m á s muebles pa ra cuartos y 
l á m p a r a s ds c r i s ta l , s é a s e jun tos ó po r piezas: se qu ie -
r e n m u y buenos, p e g á n d o l o s b ien . Vi l legas 37. 
1547 4-6 
OJO 
Para M é j i c o j P a n a m á ee compran toda dase de 
prendas de oro y p la ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otras piedras o aln montar , l o mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios: t a m b i é n ae pasa á domic i l io . 
S i n M i g u e l 92, esquina á M a n r i q u e á todos horas del 
d í a . á A . M . 1660 26-6F 
Q E C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
tChas t a l a cant idad de $100 000 de menores, 600,000 
que no son do menores, ó se imnonen con g a r a n t í a h i -
potecaria de las mismas en partidas sin m á s i n t e rven -
c i ó n que loa interesadoe; r a z ó n A g u i l a , S o m b r e r e r í a 
L a F í s i c a , entre Reina y Es t re l l a , de 9 á 2 y de 5 á 7 
1477 -4-3 
S E COMPEAN 
toda clase de muebles; J e s ú s M a r í a n . 46 altos de l a 
bodega. 1431 8-2 
SAN MIGUEL 62 
Se compran muebles p e g á n d o l o s m u j ' b ien . 
1443 1 5 - 2 F 
Obrapía 53 esquina á Gompostela. 
E n todas cantidades se compran muebles y prendas 
de todas clases pagando loa preoloe m á s altos. 
1082 15-25E 
P E R D I D A . E L M A R T E S 5 SE E X T R A V I O de 
J L I a calzada de la In fan ta 102, una pe r r i t a de raza 
ratonera qae entiende por Chiohl ta , el que l a presente 
en dicha oasa s e r á gratificado generosamente; t iene 
cuatro o j o i y l leva u n col lar con campani l la y canda-
do. 1682 4-7 
SB H A E X T R A V I A D O U N A C s R T E R A C O N -teniendo una c é d a l a de vecindad á nombre de D . 
Weparado P a d r ó n y L l o r e t y tres pesos b l i lo te» : «e 
suplica á l a p e r a o n » qaa l a hubiese hal lado devue 'va 
U c é l u l a á lo c a l i " de B e r n a z » 63, donde se g rh t i f i -
oará . 1481 4-3 
CO N 4 P E S O S B I L L E T E S D E L Banco E s p a ñ o l s e r á grat if icado e l que entregue una cartera m u y 
rota que contieno una c é l u l a de vecindad y u n o e r t l -
fio>do del Consulado Mel loano, on O b r a p í a 39, café ; 
en Habana 135, p e l e t e r í a , y en Gnanabacoa, C o r r a l -
falso 56. Se ha ext raviado l a noche del 80 de enero. 
1403 8-2 
F O N D A " E L T E I D E " 
S O L N . 37. 
Contando este os t ib lac imiento con cocineros i n m e -
jorables, cuyos conocimientos eu su arto, tanto de co -
midas á l a e s p a ñ o l a , a la francesa y á l a c r io l l a , como 
«n la buena sazón y aseo, les ha va l i do el c r é d i t o que 
hoy gozan, los d u e ñ o s actuales dol mismo t ienen e l 
gusto de ofrecerse a l púb l i co en lo concerniente á su 
ramo, asegurando modic idad en los precios y buena 
c.tistencia. 
Se despAchan cantinas y comidas á domic i l io y Be 
admi ten abonados. 
Se s i rven cenas en cuartos reservados para s e ñ o r a * 
como igualmente á todo o l qne lo desee. 
F O N D A " E L T E I D B , " S O L 87. 
1540 4-5 
Se a lqui lan, en la ant igua casa de h u é i p e d e s " E l Comerc io ," O b r a p í a n ú m e r o 67, ventiladas habi ta -
ciones altas y bajas, ocn asistencia y v is ta á l a ca lo: 
en la misma una e s p í d o s a sala con su gabinete, p r o -
pio p a r í u n n i a í r l m o n l o . 1678 4 -7 
S e a l q u i l a 
u n hermoso s a l ó n para guardar mueles ú o t ra cora. 
M o n t e n ú m e r o 8 d a r á n r a z ó n . 
1621 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San M i g u e l n ú m e r o 206, con Bala, c o -
medor, cuatro cuartos y d e m á a nomodidades, acabada 
do reedificar. Be ina n ú m e r o 91 i m p o n d r á n 
1 ' fiO 4-7 
8E T R á N f i P I B B E E L A R R E N D A M I E N T O de una fiuoá impor tan te á las puertos de Hata cap i ta l : 
t iene gran v a q u e r í a , venta de leche acreditada á d o m i -
ci l io , y los enseres necesarios; para m á s informes, d ' r l -
g l n e á Concordia S4, agencia de mudadas E l Canti l lo . 
1671 ' 8 - 7 
O o a'qutla 6 no vende l a casa LÚmero 827 de la calle 
f O d o l á g u i l a , compuesta de salo, coaiedor y c ta r top , 
con buen pozo, de m a m p o í t s r í a y tejas: de su ojuste. 
en uno ú otro caso, se e n t e n d e r á n con d d u e ñ o del 
café de Ai rea d'a m i ñ a Te r r a , situado en la calzada de 
Galiano otqnina á Noptnno 
1663 15-7 
Se a lqui la la casa Corra l Fal&o 190, cu G u á n a b a o o a , á p r o p ó s i t o para establecimiento po r t a ñ e r a rma-
toatu y estar \)Un situada: la l lavo en ol 194 I m p o n -
d i á u San A n t o n i o 32. 1651 4 7 
SE 
los magnlficcfl altos de la cana c a l o de Bar-
caza n . 39 \ 41, propios t a m b i é n p a r a escr i -
t o i i o a ó bufetes, y p a r a caballeros eo lor . 
C n 222 15-7P 
Se arrienda 
el pot rero Bar re ra , situado en Baouranao, como á dos 
leguaa de G affn&lncoa por calzada. R i ó l a u . 117 i n -
f o r m a r á n . 1641 4- 7 
Se alquila 
la fresca y c ó m o d a casa al ta y baja calzada del Cerro 
n . 753: para su ajusto A g a l a r n . 1081. 
3625 8 7 
S Q alquila 
una hermosa h a b i t a c i ó n c j n a&iatenda, en c a í a de 
una fami l ia t r í n q u i i a : es u n punto m u y c é n t r i y o : i n -
f o r m a r á n l u d u r t r i a 148. 1P35 4 7 
8e alqui ian tres casa?, una á e al to y bajo, ap ro , -ó i i t o para cualquier industr ia ó larga fami l ia ; otra de t a -
bla y teja, con gran colgadizo, y o t ra a p r o p ó e i t o para 
u n mat r imonio ó cor ta fami l i a . I m p o n d r á n c á l e a d a de 
la In fan ta n . 60, á dos cuadras de Carlos I I I , á todas 
horas, y de 11 á 4 en O b r a p í a 34 
1626 4 7 
OJ O —Pura matrlmoLio 6 varios amfg)8 se a lqui la on m ó d i c o precio u n precioco departamento oon 
anteaala, sala y dos cuartos con pisos de m á r m o l , a-
gua y gao, á dos cuadras de los Parques y en casa de-
cente Indus t r i a 115. 1604 4-7 
Q(e arr ienda una finca do dos y media c a b a l l e r í a s de 
)O t i e r r a , de buen psuto, agua fér t i l todo el a ñ o , casa 
da m a m p e s t e r í a y teja, á dos leguas de lo Habana, 
muchos frutales y palmne; por carretera yendo para 
Son J o s ó on el puente Gaachiciango, á l a d o r o c h a e s t á 
la entrada nombrada cantora do Baguer. 
1676 4-6 
Magnífions h^blt^cUmes de m--raposterls, egaa y ' lav íu dn $6 d $ '0 b i l l e t e : casas de m a m p e a t e v í a 
co.i cala, Kposento, comedor, cocina, patio, agua, & , 
de $!5 á $ i 2 liiUeles: cal lede San M i g u e l 270 i m p o n -
d r á D Jorge M n ñ o z ó sa d u e ñ o Aguacate 12. 
1618 4 6 
(Mnlio de la Habana nfim 60, entro Q - R d l l y y San ' J u a n de D i o s , en casa de una cor ta fami l ia , so a l -
qui la u n cuarto á hombres SOIOB. 
1570 4 6 
S E A L Q U I L A 
en J e s ú s del Monte la oasa calle de M a d r i d n . 1 con 
eala, comedor 4 cuartea, y agua en $22 B . i m p o n d r á n 
San Ignac io 84. C n 214 4-6 
Sa a lqui la ea J e s ú s de l Mon te , esquina á T o y o , F o -mento n ú m . 31 , en t re in ta posos billetes, naa casa 
Con po r t a l , sala, comedor, cnatro cuartos y demáo co-
modidades: á la otra puerta l a l lave , y Boina n . U J , 
el d u e ñ o . 7578 4-6 
Se alquila 
una h a b i t a c i ó n frente a l teatro de A l b i s n , oon m a n u -
t e n c i ó n y asistenda, ó d n el la . Bernaza n ú m e r o 1. 
1621 4-6 
S E A L Q U I L A 
u n cuarto con b a l c ó n á l a calle y otro in ter ior , oon 
asistencia ó sin ella, luz, ote. A m a r g u r a n ú m e r o 98, 
esquina & Vil legas , frente á l a iglesia del Cr is to . 
1612 4-6 
Se a lqui la la espaciosa quinta conocida por la de " E c h a r t e , " en Buenos AireB, compuesta de diez y 
seis solares y espaciosa y c ó m o d a casa de vivienda, 
con agua de Ven to y de la Zanja , frente al colegio del 
Sagrado C o r a z ó o , con magn í f i co j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales: t r a t a r á n de su ajuste en la Habana , callo de l a 
Amis t ad n ú m e r o 65. 1606 8-6 
En l a ool iada de los Quemados de Mar ianao n . 79 te a lqui la una casa con sala, comedor, 6 cuartos, 
alglbe, espacioso pat io y d e m á s comodidadea, en p r e -
cio m ó d i c o , la l lave al lado, su d u e ñ o en esta Esco-
bar 164 1502 4-6 
S E A L Q U I L A 
la oasa Prado 66, con todas las comodidades necesa-
rias para una famil ia : i n f o r m a r á n O ' B e i l l y 96. 
Cn9]3 4-6 
En c a í a de famil ia decente y t ranqui la BU a lqui lan dos habitaciones juntas 6 Beparaaao, oon muebles 
y l impieza 6 s in el lo, m u y frescas con b a l c ó n á l a ca-
l l e , entrada & todas, horas se le da l l a v i n . A m a r g u r a 
n . 87 esquina á Vi l legas entrada por A m a r g u r a piso 
p r inc ipa l t i tos de l a fonda. 
1537 4-5 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros ó matr imonios sin h' jos, los mage í f i aos 
altos de l a casa D. 87, calle de l Ob<spo. 
1648 8-5 
A G U I L A 78 
esquina ó Sau Bafadse~alqui lan hermosas y f t e B M i 
habl tacloni s a l ta» con b a l c ó n & l a calle San Eafael , 
propia para escritorios 6 bní'otoa con aiietenola 6 s in 
«ii». m 9 i-s 
PESELE A QUIEN L E PESE 
L A N U E V A P . K M I N G - T O N 
es l a m á q u i n a H y l a que buscan todas laa costureras. B a r a t í s i m a s a l contado y 
á pagarlas oon 
$3 B . cada semana. 
Tenemos t a m b i é n de Singer, N a u m a n , Amer icanas , Caseras, etc., etc. , bajo 
las m l i m a s oondidones. 
S E A L Q U I N A N F I A N O S . 
106 a-AZil̂ LlTO 106 
C n 220 4-7 PELUQUERIA L-A. B E L L A . BABAXTSRA 
5 0 9 M U B A I I I I A 5 0 . 
Nuevos postizos y adornos de á m b a r l e g í t i m o , p a r a e l peinado D i r e c t o r i o , que es de ú l t i m a moda para 
las degtn toa . 
M r . Lou i s Cambounet, peluquero de l a oasa, recibo ó r d e n e s paro peinar & domic i l i o . 
1437 8-2 
D I E G O D E L O S B A S O S . 
HOTEL S 4 M M A . 
D E F H I M E R A C L A S E . 
Llevadas á cabo en par te las reformas proyectadas en e l expresado establecimiento, su d u e ñ o l o ofrece á 
sus antiguos favorecedores y a l p ú b l i c o en general , b r i n d á n d o l e s servioio inmejorable y P B B C I 0 8 M O D I C O S . 
Bebaja á las famil ias . 
A los Sres. viajeros qae desde la H a b a n a so d i r i j a n á los b a ñ o s , este H o t e l se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del f e r roca r r i l , a lmuerzo en Paso B e a l , carruaje desde este pun to hasta San D i e -
go, i da y vuel ta , las correspondientes consultas y papeletas del I m é d i o o y 25 d í a s de estancia en el refer ido H o -
t e l , todo po r la insignifioante sumado 85 petos oro en p r imera y 60 pesos oro en segunda. D e este modo se 
ev i tan loa abusos que se cometen oon quienes po r neoesidad concurren & los b a ñ o s . 
D i r i g i r s e á D . Pedro M u r í a s , oalle de Zafueta esquina á Apodaoa, donde previo pago se fac i l i t an las co -




O B B á P I á 20 
GRAN SURTIDO 
D E 
MUS 7 CIIU 
bastidores de alambre. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
C n l 4 5 26-26E 
GON GLIGERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
P O B E L D E . R O V I E A , O A T B D E Í . T I O O D B L A U N I V E R S I D A D . 
L o s resultados maravillosos que e s t á produciendo e l V I N O D E PAPAYINA OON QLIOKRINA no 
só lo en los n i ñ o s durante l a L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARBEOLO DH V I E N -
TKK , sino t a m b i é n en los adultos, nos autor iza á l l a m a r l a a t e n c i ó n de las madres de f ami l i a y de l p ú -
b l i co . Con este VINO no só lo se cont ienen las diarreas fac i l i tando la d i g e s t i ó n y evi tando los v ó m i t o s 
t a n frecuentes en la p r i m e r a edad (y en las Sras. en c in ta) lo mismo que los dolores de v i en t r e , sino 
que t a m b i é n les hace ar ro jar las lombrices , causa m u y frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO D E PAPATINA OON OLIOBRINA D E OANDUL reemplaza con ventaja a l aceite de bacalao 
po r poseer l a G L I O E R I N A las mismas propiedades t ó n i c a s y nu t r i t i va s de dicho aceite s in e l i n c o n -
veniente de l olor y sabor. Esto VINO es e l ú n i c o que hasta ahora ha sido honrado oon u n b r i l l a n t e 
in forme po r nuestra B e a l Academia de Ciencias. L a P A L A T I N A ( P e p s i n a vegetal) ha sido adoptada 
po r e l Gobierno de F r a n c i a en loa hospitales de QÍEOE, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mor tandad . 
E m p l é e s e on las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermeda-
des de l aparato digest ivo. 
D e venta en todas las farmacias acreditadas de l a I s l a de Cuba, 
í C n 19 1 l - F 
j g g . g g B B B g g g p p p ' g q p g g p 9 ' ? p p p p p p p p g p SSBSÍÍÍKSSSSSZSB s s s s s a s s s s S E A L Q U I L A 
en $30 oro l a casa Compostala SS, de 2 ventanas, sala, 
4 c a » r t o s , comedor, buen patio, eipaciosa cocina y 
gas. L a l lave á la otra puer ta n ú m e r o 33 é i n f i r m a r á n 
L a m p a r i l l a 9R, casi esquina á BernnzA, 
16^3 4 6 
Se a lqui la la cas;i San R i f i o l n ú m e r o 113, capat para una larga famil ia ó para cualquier clase de 
establecimiento, eu el precio de tres y media onzas 
oro: naru io fo imss , San M i g u e l n . 102, barbei ia . 
i m 4 5 
Sfi A L Q U I L A N 
los cspüc loroa y vdnt iUdos altos con pisos ' lo m á r m o 1 , 
en el punto m i a ; ó . t r i c o de esta ciudad. O b r a p í a n ú -
mero 15 E n la misma, y enfrento n . 18, d a r á n r a z ó n 
á todaB horca. 1520 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $28 billetes la f n í a J e s ú i Peretcrino n 61 , situada 
á LOS cuadras del Paseo de Carlos I I I I n f o r m a r á n 
Vi r ludos v. 35. 1541 4-5 
Sd :>U|miun t n los altes del caíó y restaurant C A -Q I G A B , S i n Pedro n . 4, frente al muelle da Ca-
bal let ío , capadoras y Ireaoas habitadonoB oon balco-
nes á U [calle, propics para matrimonios s in hijos ú 
hombres soloa. 1459 4 8 
S E A L Q U I L A 
una h t . b i t a c i ó n al ta oon b a l c ó n á l a calle, i hombres 
sdos y mm reforonclas, en oasa t ranqui la y p u n t o c é n -
t r i co : G i i l a n o 1 2 í , altos 1175 4-3 
EN 2,500 P E S O S O R O S E V E N D E L A B O N I T A casa de m a m p o s t o r í a , azotea y tejas. Habana 209: 
tiene hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina, p o -
zo, l i b re de g r a v á m e n e s San N i c o l á s 56, v ive su due-
ñ a . 1418 4-5 
SE V E N D E Ü N A C R t t D I T A D O C A P E D E B A -r r i o cavo diar lo no baja de $25 a l contado, no l l e -
gando á ( \ sus gaetoa generales; su precio $2,500 ó se 
admito u n socio quo lo atienda interesando l a m i t a d 
de su valor: I n f o r m a r á n O b r a p í a 99. 
1551 4 6 
S e v e n d e 
la grande, hermosa y b ien alqui lada osaa, ca l l e de 
Cuba 67, entre Teulen te-Rey y M u r a l l a : en la misma 
I m p o n d r á n . C 211 15-5P 
EN J E 8 U B D E L M O N T E , B A R R I O D B S A N -to S u á r c z , se vendea dos casas juntas ó separadas 
ca>le do San Benigno n ú m e r o s 14 y 16. e q u i n a a ; a n -
ta Sml l ia ; l a n ú m e r o H tiene sala, aalota, 3 ouarto*, 
patio y un platanal ol fondo; n ú m e r o 16 cuatro cuar-
tee, patio y un platanal a l fondo, u n g ran p ' zo que 
sn>t3 li>s doa, t o n de m a m p o a t e i í a y azoteas, fabr ica-
das el «fio 6 8 y es t án cn buen estado, oon columnas de 
c a n t e r í a en Ico portales, son m u y secas y saludab'es y 
vistosas y so dan m u y baratas: i n f o r m a r á n callo de l 
A g a i l a 129. 1479 8-3 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso ouarto á p$;r.-:oncs do " to ra l idad y sin n i -
Bos, con entrada 6. toda, horas. Galiano 116, entro 
D -Egones y Zanja . 1483 4 3 
P a r q n © C e n t r a l . 
Desde el 6 do febrero se a lqui la u n elegante piso 
b ' j J en prec io m ó d i c o : tiene b a ñ o , entresuelos, i n o -
doros, puer ta de ct ladoc, p o r t e r i l , etc. S i t io c é n t r i c o , 
Vi r tudes 2 A . esquina á Z u neta. 1441 8-2 
So a lqui lan ;os Itenitos ) fco.icos altea da la, cana oalle Je han J o s ó n . 8. e igu lna á A g u i l a , oon agua y gas 
y entrada completamente independiente. I m p o n d r á n 
a l m a c é a da pianos de T o m á s J . C u r t í s , Amis t ad n . 90, 
1124 6 3 
S E A L Q U I L A N 
loa m a g i lflcos altos y entresuelos Trocadero P8 caqui-
na £ Gi - l iano . I n f o r m a r á n A n c h a del Nor t e otqnina 
á Campanario, a imacón . l i S O 8-2 
S E A R R I E N D A 
L i estancia " B e a t r i z " e n A r r o y o N m n j o : cons ta 
de una c a b a l l e r í a de t i e r r a y e s t á p r ó x i m a á la c a l -
zada de V e n t o — I c f o r m a r á n O b r a p i a 14. 
1450 16-2 P 
Se alquila 
una cochera con cab i l i o r i za para dos caballos y agua 
cor r i en te en l a casa Paula n . 79: en la misma I n f o r -
m a r á n . 1345 15-31 
6 8 , H A B A N A 6 8 . 
E a oasa de famil ia par t i cu la r se a lqui lan á hombres 
solos una sa l» , una h a b i t a c i ó n alta y o t ra baja. 
908 15-2.! E 
de ¡fincas y Estableciraienlos. 
SE V E N D E E N 1,100 P F SOS U N A C A S A D E m a n i p o s t e r í a en la callo de Cuba; o- $3 600 en pac -
to una Cdga en buon punto quo oostó $7,G0G; en 4,500 
peana una casa icniediata á la calzada de G i l l a n o oon 
trfs cuartos bajos y tres altoa. Perst ve r anda 61 i n -
forman. 1 6 ' 0 4 7 
B Ü B N N E G Q C I Q 
Por aufentarae su duefio para la P e n í n s u l a , oe v e n -
de d establedmieuto de ropa, s o m b r e r e r í a y n e l e t e i í a , 
«n Puentes Grandes, calzada Real n ú m e r o 65. 
1622 15 7 
a a l z a d a ; d e l M o s t a 
8e vende una oasi entro A g u i l a y Angeles de p o r -
ta1, tala, comedor, cuatro cuartos, uguH, de azotea, 
l ibre do gravamen, en $6,000 oro. Obispo 80, Centro 
de NegnoloB. 166« 4-7 
SE V E N D E E N 14 000 P K S O S U N A G i i A N oa«a du l a calsada de G a ü a n o ; en $9,500 una casa de 
al to inmediata á l a d é Gal iano; en $8,000 una i d . casi 
frente a l parque de Sau J u a n de D i o s ; en $10,000 una 
de al to A g a h i ; on $9,000 una Idem de al to Prado; de 
todo i u f o r m a r i n Concordia 87 ó Sol 77. 
lOe1» 4-7 
PÜ R T E N E R Q Ü E M A R C H A 1 Í 8 E P O R E N -fermo au d u e ñ o t e vende en $3,500 B . nn cafó 
r i u i n t e r v e n c i ó n de cosredor: tiene 16 a&OB de abierto 
on una de las mejores calles do la H a b a n a : d a r á n r a -
zón O b r a p í a 59. 1639 15 -7F 
SB V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E L C E -rro n . 867, de m a n i p o s t e r í a y azotea, que t iene p o r -
t a l , z a g u á n , saleta de comer, ta la con dos ventanas a l 
por ta l , piso de m á r m o l , cuatro cuartos bsjos, cocina, 
caballeriza, dos cuartos entreauelos y una sa'a y tres 
cuartos altoa: seda en p r o p o r c i ó n : i m p o n d r á n Reina 
n . 49, de unce á una del d iá . 
1637 10-7 
A L O S S E Ñ O B E S F A B R I C A N T E S D E T A B A -COS y dgarroB. Sa venden en Gnanabacoa las dos 
mejores casas de al to y bajo y cn lo m t j o r de l a po-
b l a c i ó n , oon muchas comodidades, la 1? en l a plaza a l 
lado de la casa de gobierno, que BS puede ver á todas 
horas qne so desee por exis t i r en los b»jos u n estable-
c imiento; la 2? e s t á situada en l a oalle de Cadenas 
n . 56 donde d a r £ n r a z ó n de 9 á 11 de la ma&ana. 
1596 4-6 
S E V E N D E 
en $4.500 l a hermosa casa calcada del M o n t e n . 192, 
oon 50 varas y frente á dos calles: i n f o r m a r á n en la 
m i t m a de 8 á 1. 1579 4-6 
S E V E N D E 
uoa casa en buen punto; Aguacate 56 d a r á n r a z ó n . 
1588 26-6P 
LA C A S A C A L L E D E L A G U A C A T E , B U E N punto en$1.5C0; en loa Corrales una con 6 cuar-
tos 2 500; en G l o r i a una de alto y bajo 1,0 0; la c a i t a 
en Escobar SCO; una estonda m u y carca de osta c a p i -
t a l con toiio lo' péc9«a r io , te i tc^O l i b r e y d e m á s en 
2,500; esto todo es oro y otras yariaa por diversos p u n -
tos de 1,500 hasta 4,000 B A n g d e a 54 
15ri7 4-5 
S E V E N D E 
A propósito purii una familia qne teogr. 
n^üoo en los Eecolaploa ue vi?Díie una cara 
tn la calle de Cruz Verde ru 48Gmn&bac^8. 
Tiene sala, aelo babltaclorca, ccclaa brño, 
v . . . í r . i linmha n n r A « l a w f c i ' a l a o r n a . . «ÍA» T\*.-
tíofl COD roáD dé 10b árboles frutales eot. Qz-
t á á t i t o l í i ü d r a a d é l a s Eaouelas ^ i e s y á 
5 del phi adeio. Pieéio módico. 
15^ 4 5 
S E V E N D E 
una entanoia de 2 y an tercio oabal l t r ias de buena t i e -
r r a para todo lo quo se quiera, en el par t ido de A r r o y o 
Nars ujo, 11 k i l ó m e t r o s de la Habana, buena cata de 
vivienda de m a m p o > t e r í a y reja, á r b o ' e t frutales, p a l -
niar, cocos, sgaa corrienta, libee de todo gravamen: 
de su p>ecio i m p o n d r á su d u e ñ o Bernaza 55. 
14fl9 4-8 
SE V E N D E N B O D E G A S , P A N A D E R I A S Y ca-fó i do todos precios y casas esquinas oon estable-
cimientos c a í a s do 1 y 2 ventanas de todos precios y 
cemodldader; me comprometo á buscar casas del p re -
cio que laa quierau • en la calle ó bar r io quo quieran 
r i z ó n usllo da pul la 20» bsjos. entre tCstrolla y B d -
r * . d e 9 á 2 y « e 5 .1 7. 1478 4 3 
GA N G A — V E N D E U N T R E N D E L & V A -do con catorce tareas de ropa, i l t uadn en p u n t -
i ó a t r i c o , en una casa que queda Ubre de alqui ler y se 
gana volnto pesos billetes en d i * . D e m á s Informes, 
O R e l l l y u . 81 , Las An t i l l a s , ó Monte n . 34, b a r b o t í a . 
H 0 i 4-3 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N S A N A N T O -nio de los B a ñ o s : hace esquina en u n pun to c é n t r l -
OÜ y ce puede adqui r i r con p o o capi tal . Esperanza 
l iúmoro 51. 1158 10-27 
Se vende 
uu soler de 19 metros do frente po r 23 de fondo, cer-
cado de m a m p o t t e t í s , oon c u a r t e r í a fabricada de l mis-
mo modo, agua abundante para d i f«rentos usos. Cal lo 
de Neptuno n . 232 i n f o r m a r á el m h m o duefio, de 8 á 
11 de la m a ñ a n a , sin i n t e r v e n c i ó n de tercero . 
T a m b i é n se venden las herratnlent^s necesarlss pa-
ra u n ta l ler de h d a l a t e i í a é inh ta l ac ión 
1893 8 1 
T>UBN NEGOCIO BABA E L QDE QÜIEKA 
A J o m p i errler. S j vende una escogida de tabaco con 
ocho marcas acreditadas y todoa los utonsilioa p e r t e -
nooientes á el la , ó b ien ae admite u n socio oon a l g á n 
capital ; en la misma hay de venta unas cuantas t inas 
o .>n flore*, b a r a t ñ s . I m p o n d r á n Est re l la 55. 
1275 8-30 
S E V E N D E 
e l i ogen io demolido Juani ta , ^i 'uado á media legua 
del f l w o o a r r i l de Sagna l á Gracd" , ontre Santo D o -
mi t go y Rodr iga , l indando oon los iúgon los Espe ran -
za, Santa Ciara, L is Nieves y Oeu t iu i Cubano, t iene 
14 c a b a l l e r í a s , propio para c a ñ » ó siembra do tabaco 
potrero. Do m á s informes i m u o i i d r á n 8 A . , ineenio 
Juan i ta Ro ligo 1261 8-30 
B E M I A L E S . 
GA N G A , T R E M S T á S Y C O C H E R O S : U N bonito pot ro moro, m u y barato, sin retablos, i o-
bíe , sano, mu ha c o n d i d ó n , maestro de t - ro , cuatro 
a ñ o s y de cerca de las siete oucitas. Se vende en D r a -
gonee n . 23, de 7 á 10 de la m a ñ a n a , y de 1 á 5 de la 
tarde. 1661 4 7 
V í S N D E E N L A C A L L E D E L A S A N I M A S 
^ n ú m o r o 33, ««qu ina á Creapo, u n pot ro b a j o , con 
una mont o ra crtnlla, pls^e^ds, y todo» sus arreos 
compjeios: sirve niirh monta y t i r o : i e da barato, por 
ten^r >n i1u»>So que ausentarse 
\ H ' 4-7 
PAJARERIA " E l MUSEO" 
VERACRÜZ. 
Esta casa montada á l a a l tu ra de las mejores en BU 
gi ro , ofrece magní f icos loros, clarines de las selvas y 
toda clase do animales y p á j a r o s de aquellv R e p ú b l i c a 
Las ó r d e n e s por correo á J . Lago , P i i n c i p i l n ú m e -
ro 7 9 . — V S R A C R U Z . 1R»3 8 7 
X 7 N A ' Y ' E G r U I T A 
Se vende barata por no necesi tar la su d u e ñ o ; es 
p rop ia para u n n i ñ o de 12 á 14 a ñ o s , tiene su g a l á p a g o 
y e s t á sin resabios. I l t b a n a 24. 1604 4 6 
S E ! V E N D E 
an caballo maestro de t i r o , c r io l lo , de aiete cuartas 
alzada. Puede verse en la Maest ranza de Ingenieros, 
pabel ó n d d Comisarlo de Guerra , 
1B99 4 6 
S E V E N D E 
u n caballo c r io l lo d • monta . I n f o r m a r á n de doce á 
seis en San L á z a r o n ú m e r o 93 
1607 4 6 
¡ ¡ ¡ P E R R O S ! ! ! 
U n h'irmo&ÍBimo m a t t í n de uos utna, val iente para 
g u a r d i á n d« oasa o finca; se vende un cachorro de trao 
meses hi jo de este en dos centenes. Aguacate 69. 
1561 4-5 
S E V E N D E 
una m u í a de buena alzada y maestra de t i r o . Eg ldo 
n ú m e r o 17. 1251 8-30 
DE mmi 
SE V E N D E N C I N C O C A R R E T A S M U F S O -lidaa y casi nuevas de ca jón a l to , y de vue l t a , una 
m u í a m u y buena caminadora y de carruaje con unos 
arreos de c a r r e t ó n tiaadna una sola vea en la finca C a -
talina, Sanliiigo de Ins Vogas: in fo rman Acraaoate 112 
d e 4 á 6 1629 4-7 
Se vende 
u n l a n d ó de ú l t i m a moda j u n m i l o r d nuevo s i n es-
t r e n a r ' u n o u p é y u n f a e t ó n americano. Salud n . 10. 
1506 6-5 
SE V E N D E U N B U E N M I L O R D , C A S I N U E -VO, de o i n s t r u c c i ó n y p l a n t i l l a de ú l t i m a moda, 
m u y sól ido y en buen estado, oon los arreos de n n c a -
bal lo c r io l lo . San Rafael 7 1 , entre Campana r io y 
Leal tad . 1435 8-2 
E n Obrapía 48 
se vende u n elegante f a e t ó n nuevo de 4 asientos. 
1415 8 -1 
E M P E D R A D O 5 
Be vende u n q u i t r í n nuevo oon patente: sa da en 
p r o p o r o i ó n por desocupar e l loca l ; en la misma i n -
f o r m a r á n . 1281 8-80 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O B O T E O S C O -ches n n elegante v is -a-v is de ios xnáa chicos, una 
duquesa nueva y u n f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o j o t ro 
de los de cuatro asientoe, una duquesa j a r d i n e r a p r o -
p ia para el osmpo ó alqui ler , var ios guarda ameses y 
troncos. A g u i l » 84 1209 10-29 
RE C I B I D A U L T I M A M E N T E D E B A B C B L O -na en donde obtuvo el p r i m e r p r e m i o , se vende 
una hermosa j a r d i n e r a f a e t ó n , puede ezamlnarso T o -
niente-Rey 25. 990 15-E23 
DE MUEBLES. 
UN E L E G A N T E , S O L I D O Y M A G N I F I C O piano de cola, de C h kee r i ng , el g r a n fabrloante 
americano premiedo en P a r í s , de excelentes voces; se 
da casi regalado. Concordia 47. S in c o m e j é n y en m u y 
buen estado C 221 4 -7 
C A J A S D E H I E R B O 
desde $12-75 oro hasta $204: son m n y buenas, faertes 
y bonitas: las hay á prueba de fuego: O b r a p í a f ronte 
a l n . 6, d e p ó s i t o Vendu ta de F . G. M e n i n o . 
1633 4-7 
T > A R A T I L L O 5.—SB V E N D E N U N O S M U B -
J j b l c s y u n piano de mesa propio para aprender n i -
ñ o s , t iene m u y buenas voces y se da en 50 pesos oro . 
L l e v a n d o todo j u n t o se hace gran rebaja. 
1594 4-6 
S E V E N D E 
u n magní f ico armatoste y mostrador y u n m o l i n o para 
café oon dos voladoras, todo nuevo. Empedrado 75. 
1617 4-6 
P I A N I N O . 
Se vende uno f r a n c é s : se da barata po r no necesi-
t a r lo su d u e ñ a . H a b a n a n ú m e r o 2 1 . 
1005 4-6 
Gompostela 46 
Re venden 12 sillaa y 1 so fá á lo L u i s X V de doble 
óva lo , escoltado 6 se compran 6 sillones y mesas p a -
r a completar el luego; m n y barato, m u y barato se v e n -
de u n pianino Boiselot ; una cama imper i a l de caoba y 
o t ra de bronce, de lanza; otras de h ie r ro cameras y 
medio oamerss; t a m b i é n un juego V i e n a de R sillas, 
sofá, 4 sillones y mesa de centro, 1 bufete a r l e q u í n , 1 
eioaparatn caoba, una per la y otro doble per la , 1 apa-
rador caoba y j a r re ro i d e m y otros muebles y objetos 
de uso á precios m u y baratos, m u y baratos. Gompos-
tela 46, entro Obispo y O b r a p í a . 
1619 4-6 
Se venden 
en p r o p o r o i ó n varios ar-natostes y v idr ieras , u n m o s -
t rador , u n mol ino y una nevera oon d e p ó t i t o para e l 
agua. P rado 105. 1589 4—6 
S E V E N D E 
m u y barato u n s a c a r í m e t r o suizo de W i l d con sus 
l á m p a r a s : Obispo 86, l lbros ía . 
1573 4 6 
P O R N O N E C E S I T A R L O 
Se vende u n piano do ouarto de o d a , do P l eye l , 
m u y sano y casi nuevo, so da barato; pueden ver lo en 
Dragones 26 esquina á A g u i l a , segunda puer ta d é l a 
bodega. 1602 4-6 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O D B S A -la de V i e n a , u n magnifico p ian ino do P l e y e l , u n 
reglo escaparate de espejos y u n peinador, dos g r a n -
des b a ú l e s , u n e s o a p a r a t ó n de colgar , otro de oaoba 
c o m ú n , dos tinajones y otros mnebles y l á m p a r a s 
Amis tad 118. 1546 4-6 
S E V E N D E N 
los enseres do ^na ex t ingu ida c i g a r r e i í s , entre ellos 
n n msgn í f i co carro . Prado 50. 
1*30 1 5 - 5 F 
A L A S F A M I L I A S . 
Sa vende u n juego do cuarto, de nogal , compuesto 
de vestidor. lavabo, mesa de centro, 6 sillas y mesa 
de no.'he. Se puedan ver y t r a t a r A n c h i de l N o r t e 75 
d o h á 2 1644 4-5 
E l d i n e r o e s c a s e a y a u m e n t a l a 
d e s c o n f i a n z a . 
Tris te es confesarlo, pero es innegable que l a ma la 
fe cunde do u n modo a l a m a n t e . Has ta las personas 
que nos parecen m á s honradas, suelen fa l ta r descara-
damente á sus m á s sagrados deberes. N o es, pues, 
de e x t r a ñ a r que oon frecusnoia oigamos decir: 
"Cada palo quo Heve su ve l a . " 
Y vamos de m a l en peor. 
Bsta es aterrador, desesperante. 
¿ Q u é haoer en c i rountu io ias tan aeguatiosas? 
L o p r imero que se le ocurro á quien t iene á mano 
algdna d h a ] a , mueble ó .opa es acudir á las casas de 
p r é s t a m o s . 
Pero t é n g t s i presente que l a que mejor satisface Ico 
deseos d d p ú b l i c o es L A S E R V I C I A L , de J . B l a n -
co, situada en la calle de Nep tuno 153. 
N o t a — H a y dospach > reservado. 
1523 4-6 
SE E S T A R E A L I Z A N D O 
u n jnego á loa L u i s X I V como nadio encuentra n i 
mejor n i m á s barate; n n p ian ino asno y barata , esca-
parates, camas y u u bonito canastil lero, bofetea de 
comercio y comunes, dos cochos de nifios, aparadores 
y lavabos, en Reina 3 1526 4-5 
E N 5 ONZAS 
por ausentar;o la fami l ia se d * n i bon i to pianino de 
F . - a n d i o E s p a ñ a de Barcelona. C h a c ó n 30 de 6 á £ ] 
de la m a ñ a n a , 1512 4-5 
B E V E N D E 
una gu i ta r ra do P a g é j . A m i s t a d n ú m e r o 35. 
1500 4 5 
A l m a c é n d e p i a ñ a » d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, USQUIHA A SAN JOSE. 
E n este acreditado ostahleclmlento m han recibido 
dal ú l t i m o vapor grandes remesas de loa famosos p i a -
dos do P l o y d , con cnerdas doradas contra la humedad 
f t a m b i é n pianos honnosos d>i Qavoau, etc., que se 
ronden sumamente m ó d i c o s , arreglados & loo precios. 
Hay un gran surt ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance da todas las fortunas. Se compran, oatn-
biau, a lqui lan y componen pianos da todas olases. 
1327 26-31E 
So a lqui lan sillas á precios b a r a t í s i m o s . H a y todas 
las que qntsran. Se l levan y t raen para bailes, B o d e -
dalea. rendones y fondones B n l a m n e b l a i í a E l 
Cristo, frente á la iglesia de l mismo nombre Vi l legas 
n . 89 Y t a m b t é n sa compran muebles y se cambian 
toda clase de dichos, oomponon y embarnizan. 
1311 15-31E 
BI L L A E E S : S B C O M P R A N , C A M B I A N , c o m -ponen y a lqui lan . Se compran bolas viejas y c a m -
bian por nuevas: constante aurt ido de todas clases de 
efectos para bil lares.—R. Miranda , O 'Re l l ly 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes, 1338 26 31E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y y l d e n : se recibe 
de Francia p a ñ o s , bolas, vapore* y todo lo que c o n -
cierne á bil lares. Bernaza 63, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
ZÍ; t i d e n d o por Mura l l a , l a segunda 6, mano derecha. 
1266 26-30 B 
DE MAOÜINAíUÁ. 
S E V E N D E 
u n alambique capas parü. desti lar cuatro pipas diarias. 
E n la n>i8ma ce venden dos pailas de alambique. D a -
r a z ó n Mon'sorrate n ú m e r o 125, Habana. 
1681 4 g 
SE V E N D E U N M O T O R D E V A P O R C O N c a l -dera ve: t ioal , 5 caba l lón y una m á q u i n a patente 
Death' . . para deifibrar text i les como B a m i é , Lengua 
de Vaos, P i - a do r a t ó n , etc. eto. que se da on la m i -
tad de su costo. A m i s t e d 87. 
1539 4.5 
D E VENTA. 
U n gran t r i p l e efecto iVancés de 600 metros de BU-
perf lde, completo de todos sus ocoosorios. 
Pil tros-prensas perf iedoaados para te cachaza. 
Se garantiza quo el i'.obto de ettos fi'tro«-pronsaí 
queda cubierto con i l acmsnto de rendimiento obte-
nido en la p r l m b m zafra.—Para informes: B Su-
perviene San Ignac io n . 8?- A p a r t a d o n 186. 
1099 15-55 E 
De F m\m. 
I M H I J O H E S D E L HUNDO. 
Unioa f á b r i c a qae aonh* de ner premiada con d i -
ploma de H o n o r en l a E ^ p ó a l d ó n de Bru re l a s , y ú n i -
ca t a m b i é n en la Uolvers*! do P a r í s de 1878 O b t u v o 
la Q r a n medal la de O r o y la Cruz do la L e g i ó n de 
H o n o r . 
£ 1 reputado q u í m i c o é h ' g l e n i t t a D r . D . A n t o n i o 
Caro , ios l n sujetado á sus obseryadones y lo mismo 
que otros eminentes f i o u l t a t i v o i de Europa , han r e -
conocido en ellos una exoepoional anperior idad y la 
m i » absoluta pureza. 
Recomendamos á todas la* personas que deseen t e -
mar u n al imento (ano, l i b ro do sustancias e x t r a ñ a s , 
ex i jan los verdadoros y l eg í t imos de M a t í a s L ó p e z . 
Derpacho Cent ra l para toda la I s la de Cubs, 
61, O B I S P O 6 0 — H A B A N A . 
P B O V I N C I A 8 
C á r d e c a í ; D J u a n M . Cendoya, Real 102. 
Sagua la Grande, A m i s t a d 115. 
C i e í i f a e s o s ; Sres. V i l l a r y C?, " E l Pala G o r d o . " 
Matanzas; ca fé " E l L o u v r e , " 
G ü i n e s ; Real 68. 
C a i b a r i é n ; D . Baa i l io Znbero . 
Vedado; calle C, esquina á 9 ! 
Vereda N u o v » ; M . M a n u e l Pals^t. 
Remedios; D . J o s é P iedra , San J u a n de D i o s 9. 
60, Obispo 60¡ casi esquina á Compostela, 
1507 6-5 
E L I X I R del VIAJERO 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado con «•aballos 6 s in ellos, 
y u n t l l b u r i m u y elegante. Ssn Rafael 187 esquina á 
" i T ^ - í : S o n i á l e z . IfiCQ i,.:; 
. S E V E N D E Ñ ~ ~ ~ 
dos duquesas con BUS o a b o l l o í : se pueden ver, B a r c e -
lona n ú m e r o 13, do siete á nueve de la m a ñ a n a . 
m 4-9 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
M R T á DB IOS S i l l O S 
B a U M U R O D í ÁCONíTiNA 
C U M D E DOLOR DS CáDEZA 
s A I I S A y todaa l a s bo t i cas . 
W9 1» ?S-8« 
Ó O H O R S E Á . 
Cata r r a l ó s if i l í t ica, oon p u i o t , a r d o r , d i f i c u l t a d 
a l o r i n a r , sea el flujo a m a r ü l o ó b lanco , en ambos 
casos y sexos se qu i t a con l a P a $ t a b a ü á m i c a de 
H E B Í T A N D E Z . Pa ra abreviar l a c u r a c i ó n ú s e s e á l a 
vez la I n y e c c i ó n B a l s á m i c a d c a t r l z o n t e . 
L A S U L C E B A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S on los piernas, se cu r an sin do lo r n i moles-
tía con e l A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T #"VIM'"DT>T/'̂ T?Ql T o m a n d o los polvos 
J Ü L I J ^ J D J X I ^ J C J Í C ) a n t i h e l m í n t i c o s do 
H E R N A N D E Z , no les queda á los n i ñ o s u n a l o m -
b r i z en el cuerpo, al e s t á n atacados de t a n t e r r i b l e 
p a r á s i t o . C o m o es u n purgante á p r o p ó s i t o para ellos, 
recuperan l a sa lud y e l apet i to p o n i é n d o s e gruesos, 
r i s u e ñ o s y hermosos. 
" T V / ~ V T / ~ \ " O T ^ C 1 r e u m á t i c o s , de huesos, 
X J y J X - Á \ J s i ] P J Q ú l c e r a s , m a n c h a s , herpes, 
sífilis y toda Impureza de l a sangre Be c u r a oon e l m e -
j o r de los depurat ivos, l a za rzapar r i l l a de H E E N A N -
D E H , bot ica S A N T A A N A , B i e l a 68, H a b a n a . 
PURGANTE y se adapta á todas 
laa naturalezas, c l imas y estaciones d e l a ñ o , son las 
p i l d o r a s a n t i b i l i o s a s de H e r n á n d e z , po r su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler l a b i l i s y oon e l la v a n los 
malos humores que t e n í a ocupado el cerebro, las e n -
t r a ñ a s y hasta ol togido de nuestros huesos, h a l l á n d o -
se sorprendidos de verse curados de infar tos d e l h í -
gado y bazo, siendo a d e m á s u n depura t ivo de l a san-
gre , u n purgante nada molesto n i pel igroso y una 
p a n a c e a para tantos males, t an to que e l p ú b l i c o ha 
dado en l lamarlas p i l d o r a s de l a s a l u d . 
TOS. TOS. SOFOCACION. 
Se qu i t a con el espactorante de p o l í g a l a de H E R -
N A N D E Z . 
B O T I C A SANTA ANA 
RIGLá NUMERO 68. H B M M . 
1702 10-7 
POMADA R E G E N E R A D O R A 
D E J . M I R A N D A . C 
Pa ra la o o m e r v a c i ó n y belleza de l cut is y t o - }• 
das las enfermedades do la p i e l . k 
D e venta s e d e r í a L A E P O C A , N e p t u n o y S 
n San N i c o l á s . 1260 15-30 iC Q 
3Sg!BH5Z55EHigS5HHB5BSZS5Z5ZiBBHSS5Z5Z5£5HE 
J A R A B E P E C T O R A L CÜBANO 
SEGUN FORMULA D E L 
J R . G A N D U L . 
Este preparado ca lma la T O S po r rebelde que sea, 
t iene u n poder c ica t r izante que l o hace inaprec iable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias l a tos 
fer ina, muchos casos de curaciones se h a n v i s to c o n el 
Jarabe Pec to ra l Cubano de G a n d u l casi ya desahu-
ciados. 
E m p l ó e s e en todas enfermedades d e l pecho. 
Preparado por A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , F a r m a -
c é u t i c o . 
D e ven ta en todas las farmacias do la I s l a de Cuba 
y Pue r to R ioo . C n 502 1 - P 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas laa demás por BU 
natural fragancia. 
ESEMCIADEROSA BLANCA m 
FRMFAN-STEPHANOTIS 
Y L A H S - M 6 - OPOPANÁX 
y otros Perfamea muy conocidos son 
eln Iguales pot BUS deliciosos y per-
sistentes olores. 
So venden en fas Casa de los Heradiret 
y los Fabricantes. 
J . & E. A T K I N S O N 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Maro» de Fábrica: Dn» " Rosa bUnca" 
sobre un» " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r i a l 
J A B O N . de I X O R A 
E S E N C I A de I X O R A 
AGUA de T o c a d o r . . de I X O R A 
P O M A D A de I X O R A 
A C E I T E p a r a e l Pe lo de I X O R A 
P O L V O S de A r r o z . . de I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
V I N A G R E de I X O R A 
3 7 , B O U L E V A R D D E S T R A S B O U R G , 3 7 
LINIMENTO GÉNEAU 
P a r a los CaSAXI^OB 
No m a s 
F U E G O j F U E G O 
ea 
UARCA 
CB fABaicA R E E M P L A Z A l l 
n i 
C A I D A 
de P E L O * 
tedu tai 
i A P L I C A C I O N E S 
A L O S P E L E T E R O S Y T A L A B A R T E R O S . 8 E venden varias docenas de pieles de carneros i m -
portadas de C a t a l u ñ a , á p r o p é j i t o para colchones de 
camas de n i ñ o s , pues t ienen bastante lana 6 para ta-
pacetes de carretonero?, como t a m b i é n v&ri&s docenas 
de c in tnrones do c in ta de h i l o m u y ftiertss y bonitas, 
las hay de todos colores y con bus chapas cor respon-
dientos, todo so da m u y bara to . D h l g r e e á B e l a s -
ccafn n ú m e r o 35 esquina á Concord ia . 
1663 4-7 
G-ABHZEL S A S T R E 
A v l i o á los consumidores de c a r b ó n coke haber e n -
trado on puer to o l p r i m e r cargamento de los varios 
que esta casa t ieno comprados para e l consamo del 
presento aQo. 
N O T A . — S o d a r á u n saco grat is á todos loa consu-
midores que lo p idan , para comparado con ol de o t r a 
procedencia. 
Se r e d b e n óru'.cnes: 
AGUILA N. 290 Y OBISPO N. 16 
TELEFONO 1,013 
C 180 8 a - l 8 d - l 
La c u r a se hace d la mano en 8 t n i n u t o t , 
Sin aolor v sin cortar ni afeitar el pelo. 
F a r m í * G É N E A U , 275. Calle Sl-Honoré, P A R I S 
V KN T O D A S L A B K A R M A C I A S 
EXP0SITI0N 
M é d a i l l e d'Or 
UNIVERSUE1878 
CroixdeCheYalier 
LES PLUS HAUTES R¿COMPENSES 
i VIH A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva 'conslant ímente 
la frescura de la Juvp-nind, 
y preserva de la Peste y d^j Cólera morbo 
ARTÍCULOS R E C O M E N D A D O S 
PERFUMERIA A LA IACTEINA 
Reoomandada por las Celebridades Med'icalet 
G O T A S C O N C E N T R A D A S parael pañuelo 
O L E O C O M E parala hermosura de los cabellos, p 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, me d'Eughien, 13 PARÍS 
Deoósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Iméricas . 
D I N A j 
S E L D R . 0 L A 7 T 0 1 T . 
Tónico fosfo-fem$noso, Renovador del Cerebro y de la Sangre. 
Cura l a DEBILIDAD GENERAL, l a ANEMIA, l a CLOROSIS, las ESCROFULAS. 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evi ta las CONVALESCENCIAS. 
D E V U E L V E la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito t—j, Sun Sirtei, Londres, y todos las buenas Bcticat, 
DIRECTI0N 
Hovuo bl-mensuelle (3° a n n é e ) 
de 24 pnges ln-4» (48 oolonnes) 
; 3 1 , r u é d e J P o i s S y , J P A H I S 
Eludes 
Romans ct 
L ' I N D É P E N D A N T L I T T É R A I R E s ' a d r e s s e a u x 
a u n e n t á s u l v r e l e m o u v e m e n t l i t t é r a i r e e t a r t i s t i q u e . 
Aboanomeni (tréa modiqne) Union postala 
vrais amateurs, á ceux qui 
Xfd t r . p a r nn. 
S'ABONNE A LA DIRECTION et á LA HAVANE á la PROPAGANDA LITERARIA 
G-OTA3 SEUMÁTISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN d d D o c t o r C l i n 
Laureado do la Facultad do Medicina de París. — Premio Moniyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l io i la to de S o s a se emplea 
para curar: 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s a g u d a s y c r ó n i c a s , el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores a r t i c u l a r e s y m u s c u l a r e s , y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por es tas en lermedades . 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á e l m e j o r r e m e d i o contra » 0 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Do lores . 
1165 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
E x í j a s e l a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de P A R I S , 'OMesc h a l l a 
e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e i ' i a s * 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Glóbulos F í m j i B B R H. Duquesnel 
LAUREADO DEL INSTITUTO If ú£ U ACADÉMIADÍ MÉDICIHA 
funoloaes de las vías digestivas e Impido la consUpaclonT ^ ' re4ÍUianx* ias 
Dósis: Uno á dos Glóbulos al principar 4 almorzar y comer. 
JP«ür y e x i g i r loa QLÓBÜLOS FERRPOmOSOB da EL D C U U E S N E L 
ÜXTQTTESIsrSXj, 8 4 , r u é P a v ó o - a u - M o r u i a , A PARIS. 
F A B R I C A CN C O U R B E V O I E ( S K I N K ) 
BipOtftM• l a B a b a n a t J O S E B A R B A > L O B B y C> r n i u püiefyalu raraidu. 
Yiao de Bu^eaud 
T O N I - N U T R I T I V O 
E l V i n o d e J B u g e a t í d reconstituye la ZütíPrp raróva ina 
foerzas. despierta el apetito,, facilita la c l i ^ ^ 
funciones del estoma/jo, conviene en una b d a h r a A w i 
paramentos débi les ó fatigados. P m0ra á iQt*0S 108 tem' 
El V i n o de Bugeaxul I DNIRO n B p A „ „ 4 
W H A L L A EN LAS PRDÍCU'ALES BOTICAS I M Paris F*"» T l l < p I V A L POn ,,BNOn. 
V e n t a a l p o r M a y o r a 
y 0°, 5. roe Borjrg-l'Abbé. P A R I S 
í n f e m M a d e s dei E s t o m a g o 
U Aoaúemia de Medicina de Par í s aprobó el tmpleo de las 
PASTILLASIPOLVOMCARBONM D'BELLOC 
sn las Entemedudet siguientes : 
DIGESTIONES D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , AGRURAS. 
Zt» dosis ordUzior l» mm Am 4k m 3.SÍ F a s t i l l a » a n d a d i » . 
Vinta in li miyor pirti i t lis Firiniclit. 
E B PARIS, «a la Caía £ . FRERE. 
HOOGLO DBPA8TIWl>* '*' 
